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Abstract	  This	   research	   project	   investigates	   what	   effect	   temporary	   urban	   spaces,	   located	   at	  Tåsinge	  Plads	  in	  Skt.	  Kjeld	  Neighborhood,	  have	  on	  it	  surroundings	  and	  whether	  it	  can	  be	  a	  tool	  to	  create	  a	  good	  urban	  space.	  The	  concept	  a	  good	  urban	  space	  is	  investigated	  within	   the	   theoretical	   framework	   of	   Jane	   Jacobs	   and	   Jan	   Gehl.	   From	   which	   we	  determined	   four	   significant	   themes:	   liveliness,	   contact,	   sustainability	   and	  
multifunctionality.	  From	  a	  phenomenological	  position	  we	  have	   investigated	  whether	  the	  temporary	  urban	  spaces	  have	  affected	  the	  social	   life	  among	  the	  local	  resident	  at	  Tåsinge	  Plads.	  This	  is	  done	  with	  the	  use	  of	  our	  empirical	  framework,	  which	  consists	  of	   an	   interview,	   observations	   and	   surveys.	  We	   discovered	   that	   the	  majority	   of	   our	  respondents	  were	  positive	  towards	  the	  temporary	  spaces,	  and	  almost	  half	  of	  our	  95	  respondents	  have	  participated	  in	  the	  temporary	  urban	  spaces.	  From	  our	  analysis	  we	  evaluated	  that	  the	  temporary	  urban	  spaces,	  in	  general,	  have	  added	  great	  value	  to	  the	  social	   life	   in	   the	   neighborhood,	  which	  means	   that	  we	   can	   conclude	   that	   temporary	  urban	  spaces	  can	  be	  a	  tool	  to	  create	  a	  good	  urban	  space.	  	  
	  
Resumé	  	  Dette	  projekt	  undersøger,	  hvilken	  effekt	  de	  midlertidige	  byrum,	  placeret	  på	  Tåsinge	  Plads	   i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  har	  på	  byrummet,	  og	  om	  dette	  kan	  være	  et	  metode	   til	  at	  skabe	   det	   gode	   byrum.	   Begrebet	   det	   gode	   byrum	   undersøges	   ud	   fra	   en	   teoretisk	  ramme	  med	  udgangspunkt	   i	   Jane	  Jacobs	  og	  Jan	  Gehl,	  og	  ud	  fra	  denne	  har	  vi	  bestemt	  fire	  væsentlige	  temaer:	  livlighed,	  kontakt,	  bæredygtighed	  og	  multifunktionalitet.	  Vi	  har	  arbejdet	  ud	  fra	  en	  fænomenologisk	  position,	  og	  undersøger	  om	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  påvirket	  det	  sociale	   liv	  blandt	  beboerne	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  Dette	  gøres	  ved	  hjælp	   af	   vores	   empiriske	   ramme,	   som	   består	   af	   et	   interview,	   observationer	   samt	  spørgeskemaer.	   Vi	   kom	   frem	   til,	   at	   de	   fleste	   af	   vores	   respondenter	   var	   positivt	  indstillet	   overfor	   de	   midlertidige	   byrum	   og	   næsten	   halvdelen	   af	   vores	   95	  respondenter	  har	  deltaget	  i	  de	  forskellige	  midlertidige	  byrum	  og	  aktiviteter.	  	  Ud	   fra	   vores	   analyse,	   har	   vi	   vurderet	   at	   de	  midlertidige	   byrum	   generelt	   har	   tilføjet	  værdi	   til	   det	   sociale	   liv	   i	   kvarteret.	   Det	   vil	   derfor	   sige,	   at	   vi	   kan	   konkludere,	   at	  midlertidige	  byrum	  kan	  være	  et	  metode	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum.	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1.0	  INDLEDNING	  
1.1	  PROBLEMFELT	  Byer	  i	  dag	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  være	  grænseløse.	  Byer	  kan	  ikke	  længere	  afgrænses	  til	  at	  slutte	  og	  begynde	  et	  sted,	  men	  overlapper	  og	  er	  endeløse.	  Globalt	  set	  sker	  der	  til	  stadighed	  en	  stigende	  urbanisering	  og	  over	  halvdelen	  af	  verdens	  indbyggere	  er	  i	  dag	  bosat	  i	  byen.	  Denne	  stigende	  urbanisering	  kan	  påvirke	  livet	  i	  byen	  og	  have	  alvorlige	  konsekvenser	   som	   følge.	   Livskvalitet,	   økonomi,	   social	   inklusion	   og	   miljø	   er	   alt	  sammen	   vigtige	   nøgleord,	   der	   ligger	   højt	   på	   agendaen	   for	   at	   skabe	   velfungerende	  byer.	  Mennesket	  belaster	  i	  høj	  grad	  byen	  og	  det	  er	  især	  forurening	  og	  miljømæssige	  belastninger,	  der	  har	  indvirkninger	  på	  byen	  (Burdett,	  13.12.13).	  	  	  En	  af	  de	  helt	  store	  udfordringer	  indenfor	  byplanlægning	  er	  de	  klimatiske	  ændringer,	  der	  rammer	  byen.	  På	  global	  plan	  forsøger	  byer	  at	  omstille	  sig,	   til	  at	  kunne	  håndtere	  konsekvenserne	   af	   de	   markante	   klimaforandringer.	   Stigende	   vandstande,	   ekstrem	  længerevarende	  tørke,	   flere	  voldsomme	  storme	  og	  kraftige	  nedbørshændelser	  er	  alt	  sammen	   klimatiske	   udfordringer	   som	   politikere	   og	   byplanlæggere	   prøver	   at	  planlægge	  efter	  i	  fremtiden	  (Klimatilpasning,	  20.12.13a:	  10-­‐11).	  Den	  2.	  juli	  2011,	  blev	  København	  udsat	  for	  det	  voldsomste	  skybrud	  i	  nyere	  tid	  (DMI,	  06.11.13).	   Skybruddet	   resulterede	   i	   oversvømmelser	   og	   ødelæggelser,	   der	   havde	  store	   konsekvenser	   for	   byens	   infrastruktur,	   offentlige	   institutioner	   og	  regnmængderne	  forårsagede	  store	  skader	  på	  private	  hjem.	  Dette	  resulterede	   i	  store	  omkostninger	   for	   staten	   og	   erhvervslivet,	   og	   forsikringsselskaberne	   måtte	   i	   gang	  med,	  at	  betale	  for	  ødelæggelserne,	  der	  havde	  ramt	  København.	  Skybruddet	  fungerede	  som	  en	  øjenåbner	  for	  politikerne	  og	  de	  måtte	  i	  gang	  med,	  at	  finde	  mulige	  løsninger	  for	  at	   kunne	   håndtere	   de	   stigende	   regnmængder.	   København	   skulle	   derfor	   have	   en	  skybrudsplan,	   der	   kunne	   sikre	   mod	   lignende	   hændelser	   i	   fremtiden	   (Information,	  10.12.13).	  I	   2012	   fulgte	   Københavns	   Kommune	   op	   på	   dette	   med	   en	   handlingsplan	   for	   at	  klimasikre	  København.	  Overborgmester	  Frank	  Jensen	  og	  teknik-­‐	  og	  miljøborgmester	  Ayfer	  Baykal	  udtrykker	  i	  KBH	  2025	  Klimaplanen	  –	  en	  grøn,	  smart	  og	  CO2-­‐neutral	  by,	  at	  det	  vil	  være	  fordelagtigt	  at	  investere	  i	  en	  CO2-­‐neutral	  hovedstad.	  Fordelene	  omfatter	  forbedringer	  inden	  for	  miljø,	  klima,	  og	  københavnernes	  generelle	  sundhed.	  Samtidigt	  skal	   det	   være	  med	   til	   at	   skabe	   vækst	   og	   arbejdspladser	   og	   Københavns	   Kommune	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mener,	   at	   det	   vil	   være	   økonomisk	   fordelagtigt	   for	   samfundet	   med	   fremtidige	  energibesparelser	   og	   investeringer	   i	   bæredygtighed	  (Københavns	   Kommune,	  29.10.13a)	  	  
“Det	   er	  ganske	  enkelt	   for	  dyrt	  at	   lade	  være	  med	  at	  gøre	  en	   indsats.	  Der	  er	  
behov	  for	  at	  gå	  i	  gang	  nu,	  hvis	  vi	  skal	  undgå	  store	  tab	  i	  fremtiden,	  men	  det	  
kræver	  god	  planlægning	  at	  sikre,	  at	  vi	  bruger	  midlerne	  der,	  hvor	  vi	  får	  mest	  
klimatilpasning	  for	  pengene”	  (Klimatilpasning,	  29.13.10b).	  	  Ydermere	  er	  klimaplanen	  et	  opråb	  til	  borgerne,	  erhvervslivet,	  politikere	  og	  generelt	  hele	  København	  –	  at	  vi	  i	  fremtiden	  skal	  samarbejde	  for	  at	  gøre	  København	  til	  en	  bedre	  og	  grønnere	  by	  for	  alle	  (Københavns	  Kommune,	  02.12.13a:	  4).	  Målsætningen	   om	   en	   CO2	   neutral	   hovedstad	   er	   en	   enorm	   brandsetting	   for	  København.	   Der	   ligger	   en	   enorm	   markedsføringsværdi	   i	   klimatilpasning	   og	  bæredygtighed.	  Begreber,	  der	  skilter	  med	  at	  byen	  er	  et	  sundt	  og	  godt	  sted	  at	  leve,	  og	  hvor	   menneskerne	   i	   byen	   prioriteres.	   Udadtil	   kan	   et	   sådant	   varemærke	   være	   en	  gunstig	   investering	   for	  København	  og	  dette	  vil	  muligvis	  have	  positive	   indvirkninger	  på	   byens	   konkurrencedygtighed	   i	   fremtiden.	   København	   har	   allerede	   nu	   vundet	  adskillige	   priser	   for	   indsatsen	   med	   at	   klimatilpasse	   byen	   (Klimatilpasning.dk,	  18.12.13c)	  	  Københavns	  Kommune	  fremhæver	  at	  de	  nye	  byplanlægningsprojekter	  skal	  have	  flere	  positive	  indvirkninger	  på	  borgernes	  liv.	  
”Arbejdet	   med	   klimatilpasning	   giver	   København	   en	   unik	   mulighed	   for	   at	  
udvikle	  byen,	  så	  den	  fortsat	  er	  en	  af	  verdens	  bedste	  storbyer	  at	  leve	  i.	  Ved	  at	  
vælge	   løsninger,	   som	   forbedrer	   byens	   fysiske	   miljø	   og	   skaber	   attraktive	  
byrum	  både	  til	  ophold,	  transport	  og	  oplevelser,	  kan	  klimatilpasningsarbejdet	  
bruges	   til	   at	   højne	   københavnernes	   livskvalitet”	   (Københavns	   Kommune,	  16.12.13b).	  	  København	   er	   derfor	   stærkt	   indstillet	   på	   at	   forene	   klimatilpasning	  med	   rekreative,	  grønne	   områder	   for	   borgerne.	   Derved	   forenes	   flere	   funktioner	   i	   byrummene	   og	  skaber	  nye	  måder	  at	  bruge	  rummene	  på.	  I	  forhold	  til	  tidligere,	  forsøger	  nutidens	  byplanlægning	  at	  tage	  afsæt	  i	  mennesket,	  når	  der	   udvikles	   byer	   og	   nye	   kvarterer.	   Ifølge	   den	   danske	   arkitekt	   Jan	   Gehl	   	  har	   der	  gennem	   tiden	   været	   mange	   forsøg	   på	   at	   planlægge	   byområder,	   men	   ud	   fra	   det	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endelige	   resultat,	   er	   det	   tydeligt	   at	   den	   menneskelige	   dimension	   ikke	   har	   været	   i	  fokus	  (Gehl,	  2013:	  70).	  	  	  	  Før	  i	  tiden	  byplanlagde	  man	  ud	  fra	  eksperters	  viden,	  hvilket	  er	  den	  helt	  traditionelle	  planlægningsform.	  Det	  var	  en	  alliance,	  som	  bestod	  af	  politiske	  organer,	  som	  fastlagde	  målsætningen	   og	   selve	   gennemførelsen,	   den	   offentlige	   administration,	   som	   sad	   på	  selve	  udarbejdelsen.	  Det	  endelige	  planudkast	  blev	  lavet	  af	  et	  hold	  tekniske	  eksperter.	  Udviklingen	  af	  byen	  og	  byens	  rum	  skulle	  skaffe	  borgerne	  en	  bedre	  by,	  men	  med	  stat	  og	  kapital	   som	  arbejdsgivere	  har	  byplanhistorien	   forandret	  byen	   til	   at	   svare	   til	  den	  herskende	  ideologi	  (Leksikon,	  17.12.13).	  Denne	  form	  for	  planlægning	  har	  præget	  den	  vestlige	   verden	   siden	   efterkrigstiden	   og	   blev	   anset	   som	   værende	   progressiv	  planlægning	   og	   som	   et	   led	   i	   statens	   moderniseringsprojekter.	   Planlægningsidealet	  blev	  kritiseret	  idet,	  man	  mente,	  at	  det	  var	  baseret	  på	  et	  gammel	  styringsinstrument,	  med	   kontrol	   og	   hierarki	   fra	   oven,	   uden	   at	   medtænke	   at	   andre	   ville	   have	  medindflydelse	  på	  lokalområdet	  (Agger,	  2009:	  34).	  	  Byplanlægning	   har	   sidenhen	   ændret	   form	   og	   styring.	   I	   dag	   ønsker	   man	   en	   mere	  demokratiseret	   planlægning,	   og	   man	   er	   derfor	   begyndt	   at	   inddrage	   borgerne	   i	  planlægningsfasen.	   Denne	   udvikling	   startede	   i	   begyndelsen	   af	   1990’erne,	   med	   en	  række	   byfornyelsesprojekter,	   såsom	   kvarterløft,	   byfornyelse	   i	   ghettoområder	   osv.	  Dette	  er	  eksempler	  på,	  at	  kommunikativ	  planlægning,	  hvor	  borgerdeltagelse	  har	  haft	  indflydelse	   på	   udformningen	   af	   de	   endelige	   projekter.	   Borgernes	   rolle	   blev	   aktiv	   i	  planlægningsprocessen,	   idet	   de	   blev	   anset	   som	   værende	   brugbare	   ressourcer	   pga.	  deres	  viden	  om	  lokalområdet.	  Dertil	  anså	  man,	  at	  det	  var	  vigtigt	  at	  resultaterne	  af	  et	  kvarterløft	   blev	   mere	   forankret	   i	   lokalsamfundet,	   og	   at	   borgerne	   fik	   en	   form	   for	  ejerskab	  til	  projekterne	  (Agger,	  2009:	  31).	  	  	  Planlægning	   i	   nyere	   tid	   er	   i	   højere	   grad	   præget	   af	   kommunikation	   og	   forhandling	  blandt	  forskellige	  aktører,	  både	  offentlige	  og	  private	  (Agger,	  2009:	  31).	  Dog	  kan	  man	  med	   borgerinddraget	   planlægning	   støde	   på	   den	   problematik,	   at	   de	   borgere,	   der	   er	  deltagende	   ofte	   kun	   repræsenterer	   et	   udsnit	   af	   samfundet.	   Ofte	   er	   det	   en	   elitær	  gruppe	  af	  deltagere,	  	  som	  kommer	  til	  at	  repræsentere	  det	  samlede	  kvarters	  ønsker	  og	  behov.	   Derfor	   kan	   det	   antydes,	   at	   borgerinddragelsen	   kommer	   til	   at	   virke	   elitær,	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selvom	   det	   netop	   har	   til	   formål	   at	   være	   demokratisk.	   På	   baggrund	   af	   dette	   er	   der	  kommet	   en	  modreaktion,	   hvor	   der	   afprøves	   nye	  måder	   at	   involvere	   borgerne	   på	   i	  planlægningsprocessen.	  	  	  I	   København	   er	   der	   mange	   områder,	   hvor	   byen	   er	   medtaget	   og	   nedslidt.	   Flere	  områder	  skriger	  på	  fornyelse	  og	  genskabelse.	  Ubrugte	  pladser,	  gamle	  havneområder,	  industrikvarterer,	  der	  står	  øde	  hen	  er	  eksempler	  på	  steder	  i	  København,	  der	  trænger	  til	  nyt	   liv	  og	  en	  ny	  fortælling.	  Grundlæggende	  handler	  det	  om	  at	  skabe	  gode	  byrum,	  hvor	  der	  inviteres	  til	  ophold	  og	  hvor	  der	  generelt	  er	  forskellige	  former	  for	  livlighed.	  Tendensen	  er,	  at	  disse	  områder	  bliver	  brugt	  til	  at	  skabe	  mere	  kreative	  og	  anderledes	  byprojekter	  (Larsen,	  2012:	  148-­‐149).	  Kreativ	  byudvikling	  på	  forladte	  steder	  har	  eksisteret	  i	  København	  i	  mange	  år,	  og	  det	  kommer	  til	  udtryk	  på	  forskellige	  måder.	  Denne	  kreative	  byudvikling	  har	  blandt	  andet	  fokus	  på	  retten	  til	  rummet,	  deltagelse	  i	  byen	  og	  skabe	  rumligheder	  for	  byboernes	  liv.	  Eksempler	  på	  disse	  initiativer	  er	  Christiania,	  Ungdomshuset,	  Supertanker	  og	  af	  nyere	  tid	  er	  der	  kommet	  Givrum.nu	  eller	  Kraftwerket	  (Larsen,	  2012:	  163).	  Initiativerne	  kan	  komme	   fra	   enten	   privatpersoner,	   organisationer,	   firmaer,	   men	   også	   kommuner	   er	  begyndt	   at	   tage	   den	   kreative	   byudvikling	   i	   brug.	   For	   eksempel	   er	   midlertidige	  aktiviteter	  og	  byrum	  en	  ny	  trend,	  der	  har	  fundet	  grobund	  i	  byplanlægningsfaserne.	  	  Ved	  brug	  af	  midlertidighed	  er	  det	  muligt	  at	  inddrage	  byens	  borgere	  i	  en	  tidlig	  fase	  og	  lade	  dem	  være	  en	  aktiv	  del	  af	  udviklingen	  af	  et	  byområde.	  Derudover	  har	  midlertidige	  byrum	  også	  den	  fordel,	  at	  de	  kan	   få	  en	  større	  og	  mere	  blandet	  gruppe	  af	  kvarterets	  beboere	   til	   at	   deltage	   i	   byplanlægningsprocessen	   og	   derved	   få	   flere	   forskellige	  nuancer	  til	  fremtidige	  planlægningsløsninger	  end	  blot	  forslag	  fra	  den	  elitære	  gruppe.	  Midlertidige	   byrum	   er	   et	   værktøj,	   som	   kan	   favne	   om	   flere	   forskellige	   borgere,	   idet	  midlertidige	   byrum	   automatisk	   involverer	   borgerne	   i	   kvarteret,	   da	   de	   er	   placeret	  steder,	   hvor	   borgerne	   passerer	   til	   dagligt.	   Dette	   er	   en	   kontrast	   til	   de	   traditionelle	  borgermøder,	  hvor	  borgeren	  på	  eget	  initiativ	  skal	  møde	  op.	  	  Områdefornyelsen	   (se	   bilag	   1)	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   i	   samarbejde	  med	   Københavns	  Kommune	   har	   forsøgt	   at	   inddrage	   kreativ	   byudvikling	   med	   midlertidighed	   som	  værktøj	   til	   at	   områdeforny	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  på	  Østerbro.	   Formålet	   for	  dem	  er,	   at	  skabe	   opmærksomhed	   og	   forståelse	   for	   deres	   projekter	   i	   forbindelse	   med	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omdannelsen	  af	  byrummet,	  og	  derved	  få	   input	   fra	  beboerne	  til	  den	  færdige	  plan	  for	  Tåsinge	   Plads.	   Ydermere,	   skriver	   Byplanlægningsfirmaet	   Realdania	   By	   i	   deres	  brochure	  Midlertidige	  Aktiviteter	  i	  Byudvikling	  2013,	  at	  midlertidighed	  kan	  bruges	  til	  at	  komme	  bedst	  fra	  start	  i	  byudviklingsprojekter:	  	  
”Den	  (midlertidige	  aktivitet)	  kan	  skabe	  nye	  muligheder	  for	  borgerne,	  styrke	  
medejerskab	  og	  social	  sammenhængskraft	  og	  skabe	  et	  positivt	  image	  for	  en	  
ny	  bydel,	  allerede	  mens	  det	  er	  på	  tegnebrættet”	  (Realdania	  By,	  2013:	  1).	  	  I	   forlængelse	   af	   dette	   har	   Områdefornyelsen	   haft	   til	   formål	   at	   benytte	  midlertidige	  aktiviteter	  til	  at	  sætte	  fokus	  på	  grønne	  initiativer,	  bevægelse	  og	  ophold	  og	  ikke	  mindst	  skabe	  fællesskab	  og	  ejerskab	  til	  Tåsinge	  Plads.	  Man	  kan	  de	  midlertidige	  byrum	  være	  et	   redskab	   til	   at	   opfordre	   til	   mere	   ophold	   i	   byrummet,	   skabe	   et	   større	   fællesskab	  blandt	  beboerne	  og	  kommer	  informationen	  om	  grønne	  initiativer	  ud	  til	  beboerne?	  	  	  
	  
1.2	  PROBLEMFORMULERING	  Hvilken	  effekt	  har	  de	  midlertidige	  rum	  og	  aktiviteter	  på	  byrummet	  på	  Tåsinge	  Plads	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  og	  kan	  de	  være	  en	  metode	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum?	  
	  
1.2.1	  FORKLARING	  AF	  PROBLEMFORMULERING	  Med	   ovenstående	   problemformulering	   ønsker	   vi	   at	   undersøge	   fænomenet	  midlertidige	   byrum	   som	   en	  metode	   til	   at	   skabe	   det	   gode	   byrum	   i	   et	   bykvarter.	   Vi	  undersøger	   fænomenet,	   det	   midlertidige	   byrum,	   i	   forhold	   til	   Tåsinge	   Plads	   i	   Skt.	  Kjelds	   Kvarter	   på	   ydre	   Østerbro,	   idet	   der	   i	   dette	   bykvarter	   er	   blevet	   afholdt	  midlertidige	  byrumsaktiviteter	  over	  en	  længere	  periode.	  	  Undersøgelsen	   tager	   udgangspunkt	   i,	   hvilken	   effekt	   midlertidige	   byrum	   har	   på	  byrummet	   omkring	   Tåsinge	   Plads,	   og	   ud	   fra	   dette	   ønsker	   vi,	   at	   vurdere	   om	  midlertidige	  byrum	  kan	  være	  en	  metode	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum.	  Vi	  har	  valgt	  at	  definere	  det	  gode	  byrum	  som	  et	  fænomen	  ud	  fra	  vores	  teori.	  Teorien	  fokuserer	  på	  fire	  specifikke	  temaer,	  der	  tilsammen	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum.	  De	  fire	  temaer	   er;	   livlighed,	   kontakt,	   multifunktionalitet	   og	   bæredygtighed.	   Vi	   vil	   derfor	  undersøge,	  om	  midlertidige	  byrum	  har	  påvirket	  de	  fire	  temaer	  i	  byrummet	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	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Vi	   ønsker	   ikke	  at	  undersøge	  de	   enkelte	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads	   alene,	  men	  i	  stedet	  kigger	  vi	  på	  hele	  processen	  fra	  det	  første	  midlertidige	  byrum	  i	  sommeren	  2012	   og	   frem	   til	   det	   sidste	   midlertidige	   byrum	   i	   september	   2013.	   Ydermere,	  fokuserer	  vi	  på	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum,	  fremfor	  det	  gode	  byrum	  i	  sig	  selv	  som	  endeligt	   resultat.	   Det	   skyldes	   at	   den	   første	   del	   af	   projektet	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	  nemlig	  Tåsinge	  Plads,	  først	  er	  færdig	  i	  sommeren	  2014	  og	  vi	  kan	  derfor	  ikke	  vurdere	  det	  endelige	  resultat.	  Det	  vil	  sige,	  at	  vi	  undersøger	  midlertidige	  byrum	  og	  dets	  effekt	  på	   det	   daglige	   byrum,	   og	   om	  det	   kan	   være	   en	  metode	   til	   at	   skabe	   det	   gode	   byrum	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  	  
	  
1.3	  PROJEKTETS	  UDFORMNING	  Dette	   afsnit	   vil	   uddybe	   projektets	   udformning.	   Vores	   omdrejningspunkt	   vil	   blive	  præsenteret	  samt	  hvordan	  der	  arbejdes	  og	  analyseres,	  og	  hvad	  vi	  ønsker	  at	  komme	  frem	  til.	  	  
• Vi	  har	  valgt	  at	  undersøge,	  midlertidige	  rum,	  og	  om	  dette	  kan	  være	  en	  metode	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum	  på.	  Vi	  finder	  det	  relevant	  at	  redegøre	  for	  vores	  case,	  Tåsinge	  Plads	  samt	  midlertidige	  byrum	  og	  aktiviteter,	  da	  vi	  mener	  at	  det	  giver	  en	  bedre	  forståelse	  af	  vores	  undersøgelse.	  	  
• Vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  dele	  af	  den	  fænomenologiske	  tilgang,	  fordi	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  vores	  fænomen,	  midlertidige	  byrum,	  ud	  fra	  subjektets	  forståelse	  af	  dette.	  
• Vi	   undersøger	   fænomenet	   ud	   fra	   egen	   indsamlet	   empiri;	   spørgeskemaer,	  interview	   og	   observationer.	   Dette	   er	   vores	   primær	   empiri	   og	   vil	   være	   et	  bærende	  element	  i	  analysen.	  	  
• I	  analysen	  har	  vi	  valgt	  at	  udplukke	  elementer	  af	  teorien,	  som	  tilsammen	  udgør	  en	  række	  temaer,	  der	  definerer	  begrebet	  det	  gode	  byrum.	  Analysen	  består	  af	  et	   samspil	   mellem	   empiri	   og	   teori,	   som	   tilsammen	   analyserer	   på	   om	  midlertidighed	  som	  metode	  har	  effekt	  på	  byrummet	  på	  Tåsinge	  Plads.	  	  	  
• Afrundingsvis	  vil	  vores	  diskussion	  omhandle,	  hvor	  vidt	  det	  er	  muligt	  at	  måle	  effekten	   af	   midlertidige	   byrum,	   da	   vi	   mener,	   at	   det	   er	   essentielt	   for	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen.	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• Vi	  ønsker	  at	  konkludere,	  hvilken	  effekt	  de	  midlertidige	  rum	  har	  på	  byrummet,	  og	  om	  dette	  er	  en	  metode	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum	  på.	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2.0	  GENSTANDSFELT	  	  I	   følgende	  afsnit	  vil	  vores	  genstandsfelt	  blive	  uddybet.	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  beskrives	  kort	   samt	   Tåsinge	   Plads,	   hvorefter	   en	   teoretisering	   af	   midlertidige	   byrum	   vil	  forekomme	  og	  sidst	  forklares	  de	  forskellige	  midlertidige	  byrums	  arrangementer	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Vi	  har	  valgt	  at	   indsætte	  dette	  afsnit	  omhandlende	  projektrapportens	  genstandsfelt	  i	  starten	  af	  projektrapporten	  for,	  at	  give	  læseren	  et	  overblik	  over	  hvad	  denne	  projektrapport	  kredser	  om.	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  vil	  en	  afgrænsning	  af	  projektets	  til-­‐	  og	  fravalg	  i	  forhold	  til	  casen,	  blive	  præsenteret.	  	  	  
2.1	  CASE:	  TÅSINGE	  PLADS	  I	  SKT.	  KJELDS	  KVARTER	  Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   og	   Tåsinge	   Plads	   vil	   blive	   beskrevet	   med	   udgangspunkt	   i	  rapporterne	   Områdefornyelsen	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   (2011)	   og	   Københavns	   første	  
klimakvarter	   (2013).	   Der	   vil	   ydermere	   indgå	   hvilke	   byplanlægningsorienterede	  visioner	  og	  strategier,	  der	  arbejdes	  ud	  fra	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  	  	  	  Skt.	  Kjelds	  kvarter	  ligger	  på	  Østerbro	  i	  København,	  nord	  for	  fælledparken	  (se	  bilag	  8).	  Det	   er	   et	   mangfoldigt,	   tætbebygget	   kvarter	   med	   ca.	   24.000	   beboere.	   Kvarterets	  primære	  bebyggelse	  består	  af	  karréer,	  moderne	  betonbyggeri	  samt	  industri.	  I	  2010	  vedtog	  Københavns	  borgerrepræsentation	  at	  kvarteret	  skulle	  områdefornyes.	  Da	   kvarterets	   gader	   og	   de	   få	   grønne	   områder	   og	   pladser	   ser	   meget	   nedslidte	   ud.	  Udover	  mangel	  af	  grønne	  områder,	  mangler	  kvarteret	  også	  en	  selvstændig	   identitet	  (Klimakvarter,	  2013:	  8).	   I	   forlængelse	  med	  områdefornyelsen	  er	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  blevet	  udnævnt	   til	  København	   første	  klimakvarter.	  Københavns	  kommune	  vil	  bruge	  Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   som	   et	   udstillingssted	   for	   klimatilpasning	   af	   storbyer	  (Klimakvarter,	   2013:	   7).	   Kvarteret	   har	   tre	   centrale	   pladser,	   Skt.	   Kjelds	   Plads,	  Bryggervangen	  og	  Tåsinge	  Plads.	  	  
	  
2.1.1	  TÅSINGE	  PLADS	  Tåsinge	  plads	  er	  placeret	  i	  den	  sydlige	  ende	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  og	  er	  omkranset	  af	  Tåsingegade,	  Langøgade	  og	  Ourøgade.	  Pladsen	  fremstår	  på	  nuværende	  tidspunkt	  som	  et	   stort	   asfalteret	   areal,	   hvor	   der	   i	   midten	   er	   et	   lille	   uplejet	   grønt	   areal,	   som	   har	  tiltrukket	  hundeejere.	  Planen	  for	  pladsen	  er,	  at	  den	  store	  asfalteret	  flade	  som	  Tåsinge	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plads	  på	  nuværende	  tidspunkt	  består	  af,	  i	  fremtiden	  skal	  være	  et	  stort	  grønt	  areal	  så	  andre	  end	  kun	  hundeejere	  kan	  få	  glæde	  af	  pladsen	  (Klimakvarter,	  2013:	  22).	  Pladsen	  har	  været	  anvendt	  af	  Områdefornyelsen	  til	  at	  afholde	  midlertidige	  byrums	  projekter	  på.	   Blandt	   andet	   for,	   at	   komme	   i	   kontakt	   med	   beboerne	   og	   for	   at	   afprøve	   hvilke	  mulige	   løsninger,	   der	   i	   den	   endelige	   plan	   kan	   implementeres	   på	   pladsen	  (Klimakvarter,	  2013:	  22).	  	  
	  
2.1.2	  VISIONER	  FOR	  SKT.	  KJELDS	  KVARTER	  	  Visionen	   for	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	   er	   at	   skabe	   unikke	   byoplevelser,	   hvor	   regnvandet	  anvendes	  som	  det	  primære	  værktøj,	  og	  det	  skal	  derfor	  være	  en	  del	  af	  beboernes	  liv	  og	  kvarterets	   urbane	   identitet	   (Klimakvarter,	   2013:	   7).	   Udover	   at	   håndtere	   problemet	  med	  regnvand	  på	  en	  rekreativ	  måde,	  skal	  projektet,	  som	  nævnt,	  også	  være	  med	  til	  at	  fremme	  beboernes	  hverdagsliv.	  Prioriteringen	  med	  at	  fremme	  beboernes	  livskvalitet	  skal	   skabes	   gennem	   en	   forøgelse	   af	   mødesteder	   og	   flere	   aktivitetsmuligheder	  (Københavns	   Kommune,	   2011:	   5).	   Blandt	   andet	   skal	   regnvandet	   på	   legepladser	  bruges	  af	  børn	  til	  leg,	  imens	  der	  skal	  implementeres	  regnvandsbede,	  så	  de	  voksne	  kan	  vande	  blomster	  og	  planter	  med	  regnvandet	  (Klimakvarter,	  2013:	  13).	  Indretningen	  af	  kvarteret	  er	  arbejdet	  ud	  fra	  at	  optimere	  kvarterets	  gader	  og	  byrum,	  som	   bygger	   på	   en	   analyse	   af	   de	   trafikale	   og	   bylivsmæssige	   potentialer	   og	  begrænsninger.	  Dette	   gøres	   for,	   at	   frigøre	  nogle	   flere	   asfaltarealer	   til	   grønne	  og	  blå	  arealer,	  altså	  rekreative	  rum	  lige	  der	  hvor	  beboerne	  færdes.	  Skt.	   Kjelds	   Kvarters	   transformation	   skal	   altså	  munde	   ud	   i	   et	   multifunktionelt	   rum,	  hvor	   man	   tilgodeser	   klimatilpasning	   og	   rekreative	   områder	   for	   beboerne.	   Flere	  funktioner	  i	  det	  offentlige	  byrum	  er	  en	  vigtig	  vision	  for	  kvarteret.	  	  
	  
2.1.3	  INVOLVERINGSSTRATEGI	  Klimakvarter	  (se	  bilag	  1)	  udarbejdes	  i	  et	  tæt	  samarbejde	  med	  stat,	  kommune,	  HOFOR	  (se	   bilag	   1),	   beboere	   og	   private	   grundejere	   (Klimakvarter,	   2013:	   15).	   Ønsket	   er,	   at	  skabe	  et	   iværksætterkvarter,	  hvor	  borgerne	   føler	  en	   form	   for	  ejerskab	   til	  projektet.	  Dette	  er	  især	  med	  henblik	  på	  at	  få	  beboerne	  i	  området	  til	  at	  handle	  og	  tænke	  grønt	  i	  hverdagen	   (Klimakvarter,	   2013:	   18).	   	  Der	   er	   især	   to	   punkter,	   hvor	   beboerne	   har	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største	   viden	   om	   deres	   eget	   kvarter.	   For	   det	   andet	   ejer	   de	   størstedelen	   af	   vejene	  i	  	  kvarteret	  og	  det	  er	  derfor	  nødvendigt	  med	  et	  tæt	  samarbejde	  (Klimakvarter,	  2013:	  18).	  	  
	  
2.2	  MIDLERTIDIGE	  BYRUM	  I	   dette	   afsnit	   vil	   der	   blive	   redegjort	   for	   fænomenet,	   midlertidige	   byrum,	   dets	  fremkomst	  samt	  en	  udredelse	  af	  betydningen.	  Dette	  gøres	  ud	  fra	  artiklen	  Midlertidige	  
aktiviteter	   som	   værktøj	   i	   byudviklingen	   udgivet	   af	   Hausenberg	   for	   Århus	   Kommune	  
Tænketanken	   for	   infrastruktur	   og	   byudvikling	   2037	   (2008).	   Slutteligt	   vil	   det	   blive	  forklaret,	  hvorledes	  fænomenet	  vil	  blive	  anvendt	  i	  denne	  projektrapport.	  	  	  Midlertidige	  byrum	  kan	  ses	  som	  midlertidige	  aktiviteter,	  og	  som	  et	  særligt	  fænomen	  inden	  for	  byudvikling.	  Fænomenet	  vinder	  indpas	  ved	  overgangen	  fra	  industrisamfund	  til	   videnssamfund.	   Først	   udfyldte	   de	   midlertidige	   aktiviteter	   industriens	   forladte	  pladser,	   men	   er	   sidenhen	   blevet	   et	   udbredt	   værktøj,	   der	   anvendes	   i	  planlægningsprocessen	   (Hausenberg,	  2008:	  4).	   Fænomenet	  kom	   til	  Danmark,	  og	   fik	  for	   alvor	   gennembrud	   i	   1990’erne	   i	   København,	   da	   en	   gruppe	   unge	   mennesker	  begyndte	  at	  etablere	  caféer	  i	  efterladte	  industribygninger.	  Midlertidige	  aktiviteter	  fik	  med	   tiden	   anerkendelse	   fra	   resten	   af	   samfundet,	   idet	   det	   oftest	   var	   efterladte	  industribygninger	  uden	  funktion	  eller	  værdi	  for	  andre	  i	  samfundet,	  der	  blev	  erobret	  til	   disse	   aktiviteter.	   På	   den	   måde	   fik	   de	   geografiske	   huller	   i	   byen	   fornyet	  opmærksomhed	  og	  efterspørgsel.	  Samtidigt	  var	  aktiviteterne	  med	  til	  at	  illustrere	  nye	  og	   anderledes	   måder	   at	   benytte	   byen	   på	   (Hausenberg,	   2008:	   6).	   De	   midlertidige	  aktiviteter	  har	  sat	  et	  øget	  fokus	  på	  stedbundne	  potentialer,	  hvilket	  tiltrak	  nye	  brugere	  (Hausenberg,	   2008:	   6).	   I	   den	   traditionelle	   forstand	   er	   midlertidige	   aktiviteter	  forbundet	  til	  det	  der	  ”udfolder	  sig	  mellem	  noget”	  (Hausenberg,	  2008:	  7).	   	  Der	  er	  altså	  en	  overgang	  fra	  noget	  før	  til	  implementeringen	  af	  den	  permanente	  løsning,	  og	  det	  er	  herimellem	  at	  den	  midlertidige	  aktivitet	  kan	  finde	  sted	  (Hausenberg,	  2008:	  7).	  	  	   	   	   	   	  Det	   bør	   nævnes	   at	   vores	   projektrapport	   bygger	   på	   en	   undersøgelse	   af	   det	  midlertidige	   byrum,	   men	   at	   vi	   stadig	   finder	   det	   relevant	   og	   validt	   at	   inddrage	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Hausenbergs	   typer	  af	  midlertidige	  aktiviteter.	  Vi	  sætter	  dermed	   lighedstegn	  mellem	  de	  to	  begreber.	  	  De	  midlertidige	  aktiviteter	  kan	  ses	  som	  en	  slags	  bylivslaboratorium,	  hvor	  de	  bedste	  eksperimenter	  får	  lov	  at	  overleve	  og	  præge	  den	  kommende	  by	  (Hausenberg,	  2008:	  9).	  Det	  midlertidige	  byrum	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  netop	  en	  del	  af	  et	  eksperiment	  og	  kan	  siges,	  at	  indeholde	  midlertidige	  aktiviteter.	  	  	  John	   Pløger,	   lektor	   ved	   Roskilde	   Universitet,	   peger	   på	   tre	   fordele	   ved	   at	   bruge	  midlertidighed	  som	  et	  planlægningsværktøj.	  For	  det	  første,	  at	  det	  inddrager	  borgerne	  på	  en	  positiv	  og	  aktiv	  måde,	   for	  det	   andet,	   at	  det	   er	  proaktivt,	   og	  at	  det	   afkaster	   et	  billede	  af	  fremtidens	  ønsker	  om	  kvalitet	  i	  byen	  og	  for	  det	  tredje,	  kan	  midlertidigheden	  bruges	  i	  den	  overordnede	  strategiske	  planlægning	  af	  byen	  (Pløger,	  2008:	  3).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående	  er	  vi	  kommet	   frem	   til	   en	  afklaring	  af,	  hvilken	   form	   for	  midlertidige	   byrum,	   vi	   arbejder	   med	   i	   denne	   projektrapport.	   Når,	   der	   i	   denne	  projektrapport,	  anvendes	  begrebet	  midlertidige	  byrum,	  menes	  der	  altså:	  byrum,	  som	  i	   sin	   form	   er	   midlertidige	   og	   som	   fungerer	   som	   et	   eksperiment	   for,	   hvordan	  byrummet	  kan	  udvikles.	  	  
	  
2.3	  MIDLERTIDIGE	  BYRUM	  I	  SKT.	  KJELDS	  KVARTER	  I	   forlængelse	   af	   ovenstående	   redegørelse	   omhandlende	   midlertidige	   byrum,	   vil	  nedenstående	   afsnit	   gå	   tæt	   på	   de	   midlertidige	   byrumsprojekter	   som	  Områdefornyelsen	  har	  afholdt	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  
	  
2.3.1	  MIDLERTIDIGE	  BYRUM	  SOM	  METODE	  For	  at	  områdeforny	  området	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  har	  Klimakvarter	  anvendt	  metoden	  midlertidige	   byrum,	   for	   at	   skabe	   en	   forståelse	   og	   opbakning	   fra	   beboerne	   omkring	  projektet.	   Midlertidige	   projekter	   skal	   illustrere	   hvilke	   aktiviteter	   og	   æstetiske	  udformninger,	  der	  i	  fremtiden	  kan	  komme	  til	  at	  præge	  lige	  præcis	  dette	  byområde,	  og	  som	  muligvis	  kan	  indgå	  i	  planerne	  for	  de	  permanente	  løsninger	  (Klimakvarter,	  2013:	  18).	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De	   midlertidige	   byrum	   har	   fundet	   sted	   på	   Tåsinge	   Plads,	   og	   har	   været	   afholdt	   fra	  sommeren	  2012	  til	  september	  2013.	  Det	  forventes,	  at	  den	  endelige	  Tåsinge	  Plads	  skal	  stå	  færdig	  i	  sensommeren	  2014.	  Formålet	  med	  midlertidige	  byrum	  har	  været,	  at	  inddrage	  beboerne,	  der	  bor	  omkring	  Tåsinge	  Plads	  i	  diskussionen	  om	  det	  endelige	  program	  for	  pladsen.	  Tåsinge	  Plads	  var	  før	   i	   tiden	  et	  hundetoilet,	  hvor	   ingen	  opholdte	  sig,	   inden	  Klimakvarter	   igangsatte	  de	  midlertidige	  rum	  (se	  bilag	  2).	  Med	   de	  midlertidige	   byrum	  har	  missionen	   for	   Områdefornyelsen	   været,	   at	   pladsen	  skulle	  være	  med	  til	  at	  skabe	  ”det	  gode	  hverdagsliv”	  for	  beboerne	  og	  i	  den	  forbindelse	  har	  de	  haft	   en	   fast	   inspirations-­‐	  og	  driftsmand	  gående	   rundt	  på	  pladsen.	  Dette	  blev	  indført	   i	   sommeren	   2013,	   og	   har	   haft	   til	   opgave	   at	   skabe	   socialt	   samvær	   samt	  fællesskab.	  	  Nedenstående	  er	  en	  redegørende	  oversigt	  over	  de	  forskellige	  midlertidige	  byrum	  som	  er	  blevet	  foretaget	  på	  Tåsinge	  Plads	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter:	  	  
• Det	   første	  midlertidige	  byrum	  der	   fandt	  sted	  var	   i	   sommeren	  2012	  og	  var	  et	  event,	   hvor	   internationale	   kunstnere	   fra	   kollektivhuset	   samarbejdede	   med	  Supertanker	   (Supertanker,	   25.11.13).	   Projektet	   indeholdt	   installationer,	  Instant	  morgenmad	  og	  plantekasser,	  og	  havde	  en	  positiv	  effekt	  på	  hundelufter	  gruppen	  (se	  bilag	  2).	  
• Andet	   midlertidigt	   byrum	   blev	   afholdt	   i	   August	   2012,	   for	   at	   igangsætte	  Klimakvarter	   projektet.	   Eventet	   indebar	   urtehaver,	   loppemarked	   og	   mad	   af	  Nikolaj	  Kirk	  (se	  bilag	  2).	  
• I	   vinteren	   2012/2013	   blev	   pladsen	   anvendt	   af	   en	   gruppe	   spejdere	   til	  julemarked.	   På	   baggrund	   af	   beboernes	   opfordring	   med	   et	   projekt:	   ”Lys	   i	  mørket”,	   opsætter	   bylivsgruppen	   Open	   Air	   Neighbourhood	   midlertidige	  lysinstallationer	  på	  pladsen.	  Solhverv	  fejres	  ved,	  at	  en	  stor	  solballon	  stiger	  til	  vejrs,	  med	  livemusik	  (se	  bilag	  2).	  
• I	  foråret	  2013	  blev	  et	  skilt,	  designet	  af	  kunstner	  Henrik	  Dybdahl,	  sat	  op	  for	  at	  sætte	  fokus	  på	  hundelorteproblematikken	  på	  pladsen	  (se	  bilag	  2).	  
• Første	   maj	   2013	   bliver	   Ourøgade	   afspærret	   for	   gennemkørende	   biler.	   Der	  afholdes	   en	   forårsfest,	   hvor	  der	  bliver	   lavet	  nye	  plantekasser.	  Vild	  med	  Vilje	  starter	  på	  pladsen	  og	   får	  det	  naturlige	  på	  pladsen	   til	   at	   gro.	   Samtidigt	   åbner	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både	  Riccos	  Kaffebar	  og	  et	   lokal	   legetøjsbibliotek	   lige	  ud	  til	  pladsen	  (se	  bilag	  2).	  
• Vild	  med	  Vilje	  igangsætter	  et	  projekt	  d.	  1	  maj	  til	  d.	  1	  oktober	  på	  pladsen,	  der	  skal	  skabe	  naturlige	  rum.	  Alt	  beplantning	  skal	  gro	  vildt,	  og	  i	  denne	  forbindelse	  afholdes	  et	  artsbestemmelsesarrangement	  samt	  en	  høst	  med	  le-­‐workshop.	  Der	  bygges	  stenbede	  til	  grøntsager,	  urter	  og	  blomster	  (se	  bilag	  2).	  
• Fra	   17.	   maj	   til	   1.	   september	   2013	   etablerer	   Byggefestivalen	   Bevægelses-­‐mønster	  nogle	  midlertidige	  rammer	  med	  forskellige	  naturmøbler	  (se	  bilag	  2).	  	  
2.4	  AFGRÆNSNING	  Nedenstående	  afsnit	  vil	  indeholde	  en	  oversigt	  over	  de	  forskellige	  til-­‐	  og	  fravalg,	  vi	  har	  foretaget	  os	  under	  udviklingen	  af	  projektet.	  Dette	  gøres	  for,	  at	  specificere	  vores	  fokus	  og	  for	  at	  tydeliggøre,	  hvilke	  parametre	  vi	  har	  forfulgt.	  	  	  Tidshorisonten	  for	  dette	  projekt	  går	  fra	  sommeren	  2012,	  hvor	  det	  første	  midlertidige	  byrums	  projekt	  implementeres	  (se	  bilag	  2),	  og	  frem	  til	  i	  dag.	  Det	  overordnede	  projekt	  for	  områdefornyelse	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  påbegyndes	  allerede	  i	  2009.	  Da	  vi	  ønsker	  at	   undersøge	   de	  midlertidige	   byrums	   projekter,	   er	   det	   altså	   indenfor	   tidsperioden,	  sommeren	  2012	  til	  september	  2013.	  	  	  Fokus	   for	   dette	   projekt	   er	   de	   midlertidige	   byrum	   og	   som	   nævnt,	   har	   vi	   valgt,	   at	  beskæftige	  os	  med	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  på	  ydre	  Østerbro	  i	  København.	  Dette	  bykvarter	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  at	  Områdefornyelsen	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  netop	  nu	  er	  i	  gang	  med	   en	   proces,	   hvor	   midlertidige	   byrum	   bliver	   anvendt	   som	   et	   led	   til	   at	   udvikle	  byrummet.	   Selvom	   vores	   case	   er	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   skal	   det	   dog	   understreges,	   at	  vores	   undersøgelse	   hovedsagligt	   beskæftiger	   sig	   med	   Tåsinge	   Plads	   i	   Skt.	   Kjelds	  Kvarter,	  som	  er	  pladsen	  hvor	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  fundet	  sted.	  	   	  	  Da	  vores	  projektfokus	  omhandler	  fænomenet,	  midlertidige	  byrum,	  afgrænser	  vi	  os	  fra	  at	  inddrage	  eventuelle	  sociale	  og	  økonomiske	  forhold	  i	  vores	  undersøgelse.	  Vi	  ønsker,	  at	  undersøge	  hvilken	  effekt	  midlertidige	  byrum	  har	  på	  byrummet	  og	  om	  det	  kan	  være	  en	  metode	  til	   at	   skabe	  det	   gode	  byrum.	  Vi	   har	   valgt	   at	   fokusere	  på	   selve	   brugen	   af	  rummet,	   og	   eftersom	   det	   er	   et	   offentligt	   rum	   og	   alle	   har	   adgang	   dertil,	   har	   vi	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afgrænset	  os	  fra	  at	  inddrage	  den	  sociale	  demografi.	  Vi	  ser	  derfor	  fuldstændig	  bort	  fra	  brugernes	  sociale	  og	  økonomiske	  status	  i	  samfundet.	  	  	  Yderligere	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  lovgivningerne	  på	  byplanlægnings	  området.	  Vi	  er	  opmærksomme	  på,	  at	  der	   i	   forbindelse	  med	  byfornyelse	  kan	   forekomme	  visse	  komplikationer	  mellem	  aktører	  og	  kommunen,	  men	  da	  vi	   ikke	  ønsker	  at	  undersøge	  hvordan	  Områdefornyelsen	   eller	  Klimakvarter	   samarbejder	  med	  kommunen,	   finder	  vi	  det	  ikke	  relevant	  for	  os	  at	  gå	  i	  dybden	  med.	  Det	  er	  specielt,	  fordi	  vi	  ikke	  undersøger,	  hvordan	   processen	   med	   hele	   områdefornyelsen	   har	   været	   fra	   start	   til	   nuværende	  tidspunkt,	  og	  hvilke	  forhindringer	  Områdefornyelsen	  har	  stødt	  på	  under	  processen.	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3.0	  VIDENSKABSTEORI	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  indledningsvist	  give	  et	  kort	  indblik	  i	  de	  overvejelser	  vi	  har	  gjort	  os	  i	  processen	   med	   at	   fastlægge	   den	   videnskabsteoretiske	   retning.	   	  Efterfølgende	   vil	   vi	  redegøre	   for	   vores	   videnskabsteoretiske	   retning,	   der	   danner	   rammen	   om	   vores	  projekt.	  
3.1	  VALG	  AF	  VIDENSKABSTEORETISK	  RETNING	  Den	  videnskabsteoretiske	  tilgang	  skal	  fungere	  som	  et	  sæt	  overordnede	  retningslinjer	  for	  projektets	  undersøgelse.	  Som	  vi	  kommer	  ind	  på	  i	  nedenstående,	  så	  har	  det	  været	  en	   proces	   at	   fastlægge	   den	   videnskabsteoretiske	   retning	   for	   dette	   projekt.	   Vi	   er	  undervejs	   kommet	   ud	   for	   nogle	   udfordringer,	   som	   vi	   har	   måtte	   forholde	   os	   til.	  Grundlæggende	  kan	  verden	  forstås	  på	  forskellige	  måder.	  Man	  kan	  overordnet	  se	  den	  som	  værende	  konstrueret	  eller	  virkelig.	  Vi	  er	  bevidste	  om	  at	  samfundet	  er	  underlagt	  nogle	   bestemte	   strukturer	   og	   aktører,	   som	   gensidigt	   påvirker	   hinanden.	   Vi	  accepterer,	  at	  disse	  findes	  og	  at	  de	  er	  betinget	  af	  hinanden,	  og	  at	  de	  har	  indvirkninger	  på	   samfundet.	   Når	   det	   er	   sagt,	   så	   skal	   det	   understreges	   at	   de	   samfundsmæssige	  strukturer	  ikke	  er	  en	  del	  af	  denne	  undersøgelse.	  	  I	  forbindelsen	  med	  dette	  projektforløb	  har	  vi	  gjort	  os	  en	  række	  videnskabsteoretiske	  overvejelser.	  Disse	  knytter	  sig	   i	  høj	  grad	   til	   fænomenet,	  midlertidige	  byrum,	  som	  er	  omdrejningspunktet	   for	   vores	   undersøgelse.	   Vi	   har	   altså,	   at	   gøre	   med	   en	  undersøgelse	   af	   en	   rumlig	   størrelse,	   eller	   rettere	   et	   fænomen,	   som	   vi	   ønsker	   at	  anlægge	   en	   videnskabsteoretisk	   tilgang	   på.	   I	   den	   samfundsvidenskabelige	  videnskabsteori	  kan	  fænomener	  anskues	  på	  mange	  forskellige	  måder.	  	  Fænomenet	   vi	   undersøger	   er	   midlertidige	   byrum,	   som	   er	   en	   konstruktion.	   Denne	  konstruktion	  bygger	  på	  forforståelser,	  som	  er	  konstrueret	  både	  historisk	  og	  rumligt.	  Viden	   om	   fysiske	   fænomener	   er	   betinget	   af	   herskende	   paradigmer	   og	  institutionaliserede	   praksisser	   i	   samfundet.	   Dette	   betyder,	   at	   konstruktionen	  eksisterer	   på	   en	   bestemt	   måde,	   idet	   at	   den	   italesættes	   og	   begrebsliggøres.	   Denne	  italesættelse	  sker	  under	  påvirkning	  af	  paradigmer	  og	  praksisser.	  Vi	  ønsker	  dog	  ikke	  at	   undersøge	   disse	   paradigmer	   og	   praksisser,	   men	   blot	   fænomenet,	   midlertidige	  byrum,	   som	   det	   fremtræder	   for	   subjektet.	   Vi	   anerkender,	   at	   der	   eksisterer	  samfundsmæssige	  strukturer,	  både	  socialt	  og	  økonomisk,	  men	  disse	  vil	   ikke	  komme	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til	   udtryk	   i	   dette	   projekt.	   Dette	   skyldes,	   at	   vi	   tager	   vores	   afsæt	   i	   Edmund	  Husserls	  fænomenologiske	   tankegang,	   der	   antager	   at	   fænomenet	   fremstår	   uafhængigt	   af	   de	  samfundsmæssige	   strukturer.	   Det,	   vi	   skal	   frem	   til,	   er	   i	   bund	   og	   grund,	   hvordan	   vi	  opnår	  forståelse	  af,	  det	  vi	  undersøger,	  men	  vi	  erkender,	  at	  vi	   ikke	  kan	  gøre	  dette	  ud	  fra	  en	  ren	  fænomenologisk	  position.	  	  	  
3.1.1	  FÆNOMENOLOGI	  I	  besvarelsen	  af	  problemformuleringen	  arbejdes	  der	  videnskabsteoretisk	  ud	   fra	  den	  fænomenologiske	   tilgang.	   Fænomenologi	   handler	   om,	   at	   forstå	   læren	   om	   verdens	  fænomener	   og	   erfaringer	   (Juul,	   2012:	   65).	   Ganske	   givet,	   ud	   fra	   navnet	   på	   den	  fænomenologiske	  videnskabsteori,	   er	  det	   altså	   fænomenets	   fremtrædelsesform,	   som	  er	  omdrejningspunktet	  for	  den	  videnskabelige	  undersøgelse.	  I	  den	  fænomenologiske	  tankegang	   er	   den	   ontologiske	   grundantagelse,	   at	   virkeligheden	   er	   dét,	   der	   viser	   sig	  gennem	  erfaringen,	  altså,	  at	  der	  kun	  findes	  det,	  der	  opleves	  (Juul	  &	  Pedersen,	  2012:	  403).	   Imens	  er	  det	  epistemologiske	  udgangspunkt,	  at	  der	   ikke	  findes	  nogen	  sandere	  virkelighed	  end	  oplevelsen	  i	  sig	  selv,	  og	  erkendelsen	  er	  derfor	  forankret	  i	  fænomener	  i	  menneskers	  livsverden	  og	  deres	  erfaringer	  (Juul	  &	  Pedersen,	  2012:	  403).	  Når	  vi	  har	  valgt,	  at	  anvende	  netop	  denne	  videnskabsteori	  til	  dette	  projekt,	  er	  det	  ud	  fra	  et	  ønske	  om,	  at	  undersøge	  fænomenet	  midlertidige	  byrum	  og	  derudfra	  analysere	  hvorvidt	  det	  har	  en	  effekt	  på	  byrummet	  og	  det	  kan	  være	  en	  metode	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads.	  For	  Husserl	  må	  objekter	  altid	  kunne	  forstås	  som	  objekter	  for	  mennesker.	  Erfaring	  og	  viden	   om	   objektet	   er	   altså	   noget,	  man	   opnår	   gennem	   anvendelse	   og	   interageren.	   I	  forlængelse	  med	  dette	  indfører	  Husserl	  begrebet	  intentionalitet,	  som	  skal	  bryde	  med	  skellet	  mellem	  subjekt	  og	  objekt,	  individ	  og	  omverden,	  idet	  et	  subjekt	  for	  Husserl	  er;	  
”det	  intentionelle	  subjekt	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  et	  subjekt-­‐i-­‐en-­‐omverden”	  (Hansen	  &	  Simonsen,	  2004:	  66),	  uden	  at	  den	  ene	  del	  kan	  løsrive	  sig	  fra	  den	  anden	  (Hansen	  &	  Simonsen,	   2004:	   66).	   Altså	   er	   subjektet	   og	   omverdenen	   uløselige	   og	   tilsammen	  verdens	   relateret,	   eftersom	   objektet	   får	   mening	   igennem	   subjektet,	   hvilket	   for	  Husserl	  er	  en	  måde	  at	  forstå	  den	  menneskelige,	  væren-­‐i-­‐verden	  på.	  Vi	  mener,	  at	  der	  er	  et	   dualistisk	   forhold	   mellem	   beboerne	   og	   byrummet.	   I	   analysen	   vil	   det	   komme	   til	  udtryk,	  hvordan	  byrummet	  påvirker	  beboerne	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	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3.1.2	  VIDENSKABSTEORETISKE	  OVERVEJELSER	  	  Fænomenologien	  lægger	  stor	  vægt	  på,	  at	  forskeren	  skal	  sætte	  sine	  egne	  forforståelser	  i	  parentes,	  og	  først	  herefter	  kan	  der	  fortolkes	  på	  subjektets	  erfaringer.	  På	  den	  måde	  opnår	  man,	  en	  så	  ufortolket	  beskrivelse	  som	  muligt	  (Juul,	  2012:	  104).	  Her	  vælger	  vi,	  at	   inddrage	  sociolog	  Alfred	  Schutz’	   tankegang	  om,	  at	  man	   ikke	  kan	  undersøge	   feltet	  fuldstændig	  forudsætningsløst	  og	  med	  det	  fastslår	  han,	  at	  det	  skyldes	  at	  hverdagslivet	  ikke	   er	   afkoblet	   fra	   sociale	   relevansstrukturer	   (Juul,	   2012:	   82).	   Vi	   anvender	   denne	  tankegang,	   idet	   vi	   mener	   ikke,	   at	   være	   i	   stand	   til	   at	   angribe	   fænomenet	   uden	  forforståelser,	  i	  og	  med,	  at	  vi	  forud	  for	  vores	  undersøgelse	  har	  lavet	  en	  grundig	  empiri	  læsning	   af	   emnet.	   Schutz	   argumenterer	   for,	   at	   forskeren	   selv	   er	   en	   del	   af	   en	  intersubjektiv	  livsverden	  og	  derfor	  besidder	  sin	  egen	  habitus	  (Juul,	  2012:	  85).	  På	   baggrund	   af	   ovenstående,	   har	   vi	   valgt	   at	   anvende	   dele	   af	   den	   fænomenologiske	  tilgang.	   Det	   vil	   altså	   sige,	   at	   vi	   har	   valgt	   at	   udelukke	   nogle	   elementer	   af	   den	  fænomenologiske	   tilgang,	   som	   ikke	   stemmer	  overens	  med	  den	  måde	   vi	   undersøger	  fænomenet	  midlertidige	  byrum.	  	  
	  Humanistiske	   geografer	   ønsker	   at	   opnå	   forståelse	   om	  omgivelserne,	   og	   undersøger	  derfor	  rummet	  som	  det	  oplevede	  rum.	  Der,	  hvor	  folk	  lever	  og	  drager	  erfaring,	  skaber	  altså	   rum.	   Her	   undersøges	   de	   personer,	   der	   opholder	   sig	   og	   lever	   i	   det	   rum.	   Der	  undersøges	  endvidere	  deres	  livserfaring	  som	  fortolkes	  og	  i	  sidste	  ende	  giver	  mening.	  
Stedet	  forstås	  af	  geografer	  som	  et	  sted	  hvor	  aktivitet,	  forventninger	  og	  minder,	  der	  er	  konstitueret	  i	  vores	  bevidsthed,	  danner	  erfaringer	  og	  skaber	  følelser.	  Dette	  gør	  stedet	  til	   et	   nøglebegreb	   indenfor	   den	   humanistiske	   geografi	   (Hansen	   &	   Simonsen,	   2004:	  67).	  	  
	  På	   grund	   af	   begrænset	   tid	   har	   vi	   været	   nødsaget	   til,	   at	   udelukke	   at	   undersøge	  beboernes	  livsverden,	  hvilket	  er	  det	  grundlæggende	  inden	  for	  fænomenologien.	  Dette	  har	  ikke	  været	  muligt,	  da	  det	  ville	  indebære,	  at	  vi	  observerede	  subjektets	  rutiner	  og	  rytmer	   over	   en	   længere	   tidsperiode.	   Ydermere	   havde	   det	   været	   nødvendigt,	   at	  foretage	   livsverdensinterviews	   med	   flere	   af	   beboerne	   i	   området.	   Men	   da	   vi	   ikke	  ønsker	   at	   undersøge	   vores	   fænomen	   udelukkende	   teoretisk,	   har	   vi	   valgt	   at	   få	   et	  indblik	  i	  beboernes	  erfaringer	  og	  oplevelser	  af	  de	  midlertidige	  byrum	  ved	  at	  vælge	  en	  kvantitativ	   metode.	   Dette	   bliver	   yderligere	   suppleret	   med	   sekundær	   empiri	   fra	   et	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metaperspektiv,	  der	  omhandler	  beboernes	  brug	  af	  byrummet.	  Det	  skal	  dog	  pointeres,	  at	   vi	   er	   klar	   over	   at	   denne	   fremgangsmåde	   ikke	   stemmer	   overens	   med	   den	  fænomenologiske	   position.	   Vi	   har	   i	   projektforløbet	   måtte	   erfare,	   at	   vi	   er	   stødt	   på	  nogle	  videnskabsteoretiske	  begrænsninger	  og	  udfordringer,	  og	  det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  understrege	  at	  det	  kun	  er	  den	  overordnede	  fænomenologiske	  tankegang	  vi	  gør	  brug	  af	  i	  dette	  projekt.	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4.0	  METODE	  Dette	  afsnit	  vil	   indeholde	  en	   redegørelse	   for	  den	  metode	  vi	  har	  valgt	  at	  anvende	   til	  indsamling	   og	   behandling	   af	   empiri.	   Vi	   vil	   uddybe	   vores	   overvejelser	   omkring	  spørgeskemaundersøgelse,	   interview	   og	   observationer	   samt	   brugen	   af	   den	  sekundære	  empiri.	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  et	  afsnit	  om	  validitet	  i	  forhold	  til	  indsamling	  og	  behandling	  af	  empiri.	  Efterfølgende	  vil	  vi	  præsenterer	  vores	  overvejelser	  i	  forhold	  til	  valg	  af	  teori.	  	  
4.1	  KVALITATIV	  OG	  KVANTITATIV	  METODE	  	  Vi	   har	   valgt	   at	   benytte	   os	   af	   både	   den	   kvalitative	   og	   den	   kvantitative	   metode	   i	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  Dette	  har	  vi	  valgt,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  de	  to	  metoder	  bidrager	  med	  to	  forskellige	  former	  for	  viden,	  nemlig	  hvor	  meget	  af	  en	  slags,	  samt	  hvilken	  slags.	  Vi	  mener	  derfor,	  at	  en	  kombination	  af	  disse	  vil	  give	  os	  en	  dybere	  indsigt	  i	  fænomenet,	  midlertidige	  byrum,	  og	  skabe	  større	  validitet	  i	  projektrapporten.	  	  Den	  kvantitative	  metode,	  som	  vi	  har	  valgt	  at	  benytte,	  i	  denne	  projektrapport,	  vil	  bestå	  af	   en	   spørgeskemaundersøgelse,	   der	   henvender	   sig	   til	   beboerne	   omkring	   Tåsinge	  Plads.	  Den	  kvalitative	  metode	  vil	  derimod	  bestå	  af	  et	  interview	  med	  Susanne	  Hau,	  der	  er	  projektleder	  for	  Områdefornyelsen	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  og	  ekspert	  på	  midlertidige	  byrum.	  	  Det	  er	  vigtigt	  at	  understrege,	  at	  vi	  ikke	  ønsker	  at	  bruge	  den	  kvalitative	  metode	  til	  at	  underbygge	  resultaterne	  af	  spørgeskemaundersøgelsen,	  men	  at	  vi	  i	  stedet	  bruger	  de	  to	  metoder	  til	  at	  opnå	  to	  forskellige	  perspektiver	  på	  vores	  undersøgelse	  af	  fænomenet	  midlertidige	   byrum.	   Dette	   gøres,	   da	   vi	  mener,	   at	   kunne	   få	   en	  mere	   fyldestgørende	  forståelse	  af,	  hvilken	  effekt	  de	  midlertidige	  byrum	  og	  aktiviteter	  har	  på	  byrummet	  og	  dens	  rolle	  med	  hensyn	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum,	  end	  hvis	  vi	  blot	  havde	  valgt	  den	  ene	  metode.	  Vi	  ser	  derfor	  resultaterne	  fra	  de	  to	  metoder	  som	  ligevægtige.	  Ydermere,	  er	  det	  vigtigt	  at	  fremhæve,	  at	  begge	  metoder	  tager	  afsæt	  i	  vores	  teori	  om	  det	  gode	  byrum.	  Vi	  bruger	   teorien	  som	  et	  hjælpemiddel	   til	  at	  undersøge	  et	  bestemt	  fænomen.	   Begge	   research	   designs	   er	   derfor	   opbygget	   ved	   hjælp	   af	   temaer,	   der	   er	  udledt	  fra	  vores	  teori,	  hvilket	  vil	  blive	  elaboreret	  i	  næste	  afsnit.	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I	   en	   ren	   fænomenologisk	   undersøgelse	   vil	   den	   kvantitative	   metode	   ikke	   indgå,	  eftersom	   en	   sådan	   undersøgelse	   bør	   bygge	   på	   omfattende	   kvalitativt	   fremstillede	  observationer	  og	  erfaringer.	  Vi	  vil	  her	  understrege,	  at	  vi	  er	  klar	  over	  dette.	  	  Ydermere,	   er	   vi	   klar	   over,	   at	   der	   kan	   opstå	   problematik	   ved	   brugen	   af	   både	  kvantitativ	  og	  kvalitativ	  metode.	  Den	  mest	  fremtrædende	  kritik	  er,	  at	  epistemologien	  for	   den	   kvantitative	   og	   kvalitative	   metode	   er	   forskellige	   og	   det	   er	   derfor	   svært	   at	  kombinere	   de	   to	   metoder	   (Bryman,	   2012:	   629).	   Men	   et	   flertal	   af	   forskere	  argumenterer	   for,	   at	   en	   kombination	   af	   de	   to	  metoder	   både	   er	   teknisk	  mulig	   samt	  styrker	   ens	   undersøgelse,	   og	   at	  man	   i	   denne	   sammenhæng	   skal	   opfatte	  metoderne	  som	  autonome	  (Bryman,	  2012:	  631)	  	  For	  at	  sammenfatte	  ovenstående,	  ser	  vi	  ikke	  et	  problem	  i	  at	  bruge	  begge	  metoder	  til	  indsamling	  af	  vores	  data.	  Det	  skal	  dog	  understreges,	  at	  vi	  er	  klar	  over,	  at	  dette	   ikke	  stemmer	   overens	  med	   fænomenologien.	   Vi	   har	   alligevel	   valgt	   dette,	   da	   vi	   arbejder	  med	  en	  begrænset	  mængde	  tid	  og	  ressourcer,	  og	  derfor	  har	  vurderet	  at	  en	  kvantitativ	  spørgeskemaundersøgelse	   giver	   et	   indblik	   i	   beboernes	   brug	   og	   forståelse	   af	   de	  midlertidige	  byrum.	  	  	  
4.2	  EMPIRI	  	  Vores	   tre	   former	   for	   primær	   empiri,	   som	   vil	   indgå	   i	   vores	   analyse	   består	   af,	   et	  interview	   med	   projektleder	   for	   Områdefornyelsen	   Susanne	   Hau,	   spørgeskema-­‐undersøgelser	  af	  beboerne	  ved	  Tåsinge	  Plads’	  holdning	   til	  midlertidige	  byrum	  samt	  egne	  observationer	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Disse	  tre	  former	  er	  valgt	  ud	  fra	  et	  ønske	  om,	  at	  belyse	  hvilken	  effekt	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  på	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum	  fra	  tre	  forskellige	  vinkler;	  planlæggere,	  brugerne	  af	  rummet	  og	  vores	  observationer.	  Vores	  sekundær	  empiri	  består	  af	  to	  rapporter,	  Områdefornyelsen	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  (2011)	  og	  Klimakvarter	  (2013),	  og	  skal	  være	  med	  til	  at	  supplere	  den	  primære	  empiri.	  Der	   vil	   komme	   en	   begrundelse	   for	   valg	   af	   sekundær	   empiri	   samt	   en	   kritik	   af	   de	  eventuelle	  mangler	  empirien	  kunne	  have,	  samt	  af	  de	  kilder	  vi	  har	  anvendt.	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4.2.1	  PRIMÆR	  EMPIRI	  
SPØRGESKEMA	  Formålet	  med	   spørgeskemaundersøgelsen	   er,	   at	   få	   et	   billede	   af	   beboernes	   brug	   og	  forståelse	   af	   de	  midlertidige	   byrum.	   Spørgeskemaet	   kredser	   derfor	   om	   fænomenet	  midlertidige	   byrum,	   og	   vi	   ønsker	   at	   undersøge	  dets	   effekt	   på	   byrummet	   og	   om	  det	  kan	   bruges	   som	   en	  metode	   til	   at	   skabe	   det	   gode	   byrum.	   Da,	   det	   gode	   byrum	   som	  begreb,	   ikke	   er	   direkte	   kvantificerbart,	   har	   vi	   operationaliseret	   begrebet,	   og	   fundet	  frem	   til	   nogle	   temaer,	   der	   indirekte	   kan	   hjælpe	   med	   at	   måle	   dette	   begreb.	   Da	  begrebet,	  det	  gode	  byrum,	  yderligere	  er	  flerdimensionel,	  har	  vi	  valgt	  at	  basere	  vores	  temaer	  ud	  fra	  vores	  valgte	  teori.	  	  Ved	  hjælp	  af	   Jane	  Jacobs	  teori	  og	  Jan	  Gehls	  tanker	  omkring	  det	  gode	  byrum	  (Jacobs,	  1961;	  Gehl,	  2010)	  har	  vi	  operationaliseret	  begrebet	  det	  gode	  byrum	  og	  kommet	  frem	  til	  fire	  temaer:	  livlighed,	  kontakt,	  bæredygtighed	  samt	  multifunktionalitet.	   	  Spørgeskemaet	  indeholder	  spørgsmål	  med	  fokus	  på	  disse	  fire	  temaer	  i	  forhold	  til	  før	  og	  efter	  implementeringen	  af	  de	  midlertidige	  rum	  på	  Tåsinge	  plads.	  Vi	  mener	  derfor	  at	  disse	  fire	  temaer	  tilsammen,	  vil	  give	  os	  en	  samlet	   ide	  om,	  om	  midlertidige	  byrum	  har	  påvirket	  byrummet	  og	  kan	  bruges	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  	  
INTERVIEWGUIDE	  FOR	  SPØRGESKEMA	  	  Vores	  spørgeskemaer	   indeholder	  standardiseret	  spørgsmål	  med	   lukkede	  svar.	  Dette	  har	   vi	   valgt,	   fordi	   det	   har	   den	   fordel,	   at	   det	   mindsker	   fejl	   og	   misforståelser,	   da	  spørgsmålene	   er	   de	   samme	   for	   alle	   vores	   respondenter	   og	   varierer	   derfor	   ikke	  mellem	  interviewpersonerne.	  De	  lukkede	  spørgsmål	  betyder	  desuden,	  at	  der	  vil	  være	  en	  større	  nøjagtighed	  og	  færre	  misfortolkninger	   i	   forhold	  til	  svarene,	  som	  gør	  vores	  efterfølgende	  behandling	  af	  svarene	  mere	  præcise	  (Bryman,	  2012:	  210-­‐212).	  	  	  Spørgeskemaet	  består	  af	   i	  alt	  13	  spørgsmål	  (se	  bilag	  5).	  De	   fire	   første	  er	  afklarende	  spørgsmål	   såsom	   alder,	   køn	   og	   om	   de	   kender	   til	   og	   har	   deltaget	   i	   de	   midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	   Plads.	   Spørgsmålene	   angående	   alder	   og	   køn	   har	   vi	   valgt,	   at	   tage	  med	   for,	   at	   undersøge	  om	  der	   er	   forskel	  mellem	  de	   forskellige	   gruppers	  brug	   samt	  erfaringer	  af	  byrummet.	  De	  næste	  to	  spørgsmål,	  der	  berører	  respondenternes	  viden	  og	  deltagelse,	  er	  vigtige	  i	  forhold	  til,	  at	  sammenligne	  med	  deres	  efterfølgende	  svar	  og	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vi	   har	   derfor	   valgt	   at	   placere	   dem	   i	   starten	   af	   spørgeskemaet.	   Herefter	   følger	   otte	  spørgsmål,	  hvor	  respondenterne	  svarer	  på,	  i	  hvilken	  grad	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  påvirket	  deres	  oplevelser	  og	  erfaringer	  af	  kvarteret.	  	  For	   at	  måle	   intensiteten	   af	   respondenternes	   vurdering	   er	   svarene	   opstillet	   som	   en	  fem-­‐point-­‐skala,	  der	  strækker	  sig	  fra	  i	  høj	  grad	  til	  slet	  ikke	  samt	  et	  mere	  neutralt	  	  svar	  i	  midten.	   Yderligere,	   har	   vi	   valgt	   er	   tilføje	   en	   ekstra	   svarmulighed,	   ved	   ikke,	   for	   de	  respondenter	  der	   ikke	  kender	   til	  de	  midlertidige	  byrum.	  Det	   sidste	   spørgsmål	  er	  et	  mere	   hypotetisk	   spørgsmål,	   som	   omhandler	   i	   hvilket	   omfang	   respondenterne	   vil	  bruge	   Tåsinge	   Plads	   i	   fremtiden.	   Her	   er	   svaret	   opstillet	   som	   en	   tre-­‐point-­‐skala;	  
mindre	  end	  før,	  det	  samme	  som	  nu,	  mere	  end	  før.	  Samt	  et	  ekstra	  mulighed	  for	  at	  svare,	  
ved	  ikke.	  	  	  	  	  	  Da	   vi	   ønsker,	   at	   undersøge	   hvilken	   effekt	   de	   midlertidige	   byrum	   har	   på	   det	   gode	  byrum	  på	  Tåsinge	  plads,	  ser	  vi	  det	  som	  et	  nødvendigt	  kriterie,	  at	  vores	  respondenter	  er	  bosiddende	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  Dette	  er	  ikke	  beskrevet	  i	  spørgeskemaet,	  men	  er	  i	  stedet	  interviewerens	  opgave	  at	  sikre	  dette.	  	  
REFLEKSIONER	  OVER	  INDSAMLING	  AF	  SPØRGESKEMAER	  	  Vi	   besluttede	   os	   for	   at	   foretage	   indsamlingen	   af	   empiri	   ved	   at	   stå	   på	   gaderne	   ved	  Tåsinge	   plads	   og	   spørge	   de	   forbipasserende	   i	   området	   om	   de	   ville	   svare	   på	   vores	  spørgeskema.	  	  	  Vi	   fik	   i	   alt	   indsamlet	   95	   spørgeskemaer.	   Indsamlingen	   forløb	   over	   fire	   dage:	   to	  hverdage	  samt	  to	  dage	   i	  weekenden,	   i	   tidsrummet	  11:00-­‐15:30.	  Vi	  valgte	   forskellige	  dage	   for	   at	   ramme	   en	   bredere	   skare	   af	   mennesker,	   men	   grundet	   årstiden	   var	   vi	  nødsaget	  til	  at	  stoppe	  indsamlingen	  omkring	  kl.	  15:30.	  Og	  dette	  kan	  influere	  på	  hvilke	  tidspunkter	  vi	  kan	  indsamle	  empiri,	  og	  har	  dermed	  indflydelse	  på,	  hvilke	  personer	  vi	  kan	  komme	  i	  kontakt	  med.	  	  	  	  Vi	   forsøgte	  så	  vidt	  muligt	  at	  spørge	  alle	   forbipasserende,	  som	  ikke	  åbenlyst	  kiggede	  den	  anden	  vej	  eller	  ændrede	  retning	  for	  at	  undgå	  at	  snakke	  med	  os.	  	  Vi	  oplevede	  desuden,	  at	  flere	  af	  vores	  respondenter	  gerne	  ville	  uddybe	  deres	  mening	  om	  Tåsinge	  Plads	  i	  forbindelse	  med	  spørgeskemaundersøgelsen.	  I	  disse	  tilfælde	  skrev	  vi	  deres	  udtalelser	  ned,	  da	  vi	  finder	  dem	  brugbare	  i	  forbindelse	  med	  vores	  analyse.	  Vi	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mener	   nemlig,	   at	   de	   vil	   bidrage	   med	   en	   bedre	   forståelse	   af	   respondenternes	  erfaringer	  angående	  de	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads.	  	  	  Efter	   første	   dag	  med	   indsamling	   af	   surveys	   blev	   vi	   opmærksomme	   på	   et	   par	   fejl	   i	  udformningen	  spørgeskemaet.	  For	  det	  første	  er	  der	  fejl	  ved	  aldersgrupperne.	  Her	  er	  to	  af	  svarmulighederne;	  under	  19	  og	  20-­‐30,	  hvilket	  vil	  sige,	  at	  respondenter	  på	  19	  år	  ikke	   har	   nogen	   svarmulighed,	   men	   i	   dette	   tilfælde	   har	   vedkomne	   afkrydset	   i	  rubrikken	  under	  19.	  For	  det	  andet	  er	  der	   fejl	  angående	  svarmuligheder	   i	   fem-­‐point-­‐skalaen,	   hvor	   vi	   har	   skrevet	   nogenlunde	   som	   midterste	   svarmulighed.	   Denne	  svarmulighed	   burde	   have	   fremstået	   mere	   neutral	   for,	   at	   give	   spørgeskemaet	   en	  ligevægt	  og	  give	  respondenten	  mulighed	  for	  at	  vælge	  denne.	  Svarmuligheden	  burde	  i	  stedet	   have	   været;	  det	   samme.	   Det	   skal	   dog	   nævnes,	   at	   vi	   fra	   start	   henviste	   til	   den	  midterste	  svarmulighed,	  hvis	  respondenterne	  ville	  svare	  det	  samme.	  Den	  tredje	  fejl	  vi	  efterfølgende	   er	  blevet	   opmærksomme	  på	   er,	   at	   vi	   ikke	   er	  præcise	  nok	   i	   forhold	   til	  hvilket	   område	   vi	   spørger	   til.	   I	   flere	   af	   spørgsmålene	   står	   der	   bare	   område	   eller	  
kvarteret,	  uden	  at	  præcisere	  at	  vi	  kun	  mener	  området	  omkring	  Tåsinge	  Plads	  og	  ikke	  hele	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Vi	  pointerer	  dog	  i	  første	  spørgsmål	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  foregår	  på	  Tåsinge	  Plads,	  som	  et	  forsøg	  på	  at	  afgrænse	  området.	  Vi	  er	  dog	  klar	  over,	  at	  området	   skulle	   være	   præciseret	   yderligere	   i	   de	   efterfølgende	   spørgsmål.	   	  	  	  	  	  	  Afrundingsvis	   er	   det	   vigtigt	   at	   fremhæve	   at	   vi	   besluttede	   ikke	   at	   ændre	   på	  spørgeskemaerne	   efter,	   at	   vi	   blev	   opmærksomme	   på	   fejlene,	   for	   at	   sikre	  overensstemmelse	   mellem	   alle	   spørgeskemaerne,	   således	   at	   alle	   spørgeskemaerne	  kunne	  sammenlignes	  på	  lige	  fod	  (Bryman,	  2012:	  169).	  	  	  
BEHANDLING	  AF	  DATA	  FRA	  SPØRGESKEMAER	  Efter	  indsamling	  af	  spørgeskemaerne	  har	  vi	  lavet	  en	  behandling	  af	  datamængden.	  For	  at	  kunne	  håndtere	  disse	  data	  på	  en	  meningsfuld	  måde	  i	  vores	  analyse,	  har	  vi	  valgt	  at	  skrive	  dem	  ind	  i	  et	  Excel	  ark.	  I	  arket	  har	  vi	  noteret	  det	  antal	  svar	  i	  spørgeskemaet,	  vi	  har	   fået	   i	   hver	   svarrubrik.	   Vi	   har	   desuden	   opdelt	   respondenternes	   svar	   i	   tre	  undergrupper,	   som	   er;	   dem	   som	   har	   kendskab	   til	   OG	   deltaget;	   dem	   som	   KUN	   har	  kendskab	   til,	   men	   IKKE	   deltaget;	   og	   dem	   som	   HVERKEN	   har	   kendskab	   til	   eller	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  (se	  bilag	  6).	  Dette	  gør	  os	  i	  stand	  til	  at	  udtrække	  oplysninger	   om	   én	   bestemt	   svarmulighed	   og	   anvende	   den	   i	   analysen,	   ud	   fra	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oplysningen	  om	  hvorvidt	  de	  har	  deltaget	  eller	  ej	  og/eller	  om	  de	  har	  kendskab	  eller	  ej.	  Dette	   har	   vi	   gjort	   ved	   hjælp	   af	   krydsreferering.	   Eksempelvis	   ønskede	   vi,	   at	   bruge	  oplysninger	   om	   i	   hvilken	   grad,	   de	   som	   har	   svaret	   at	   de	   kender	   til	   de	   midlertidige	  byrum/aktiviteter	  på	  Tåsinge	  plads,	  føler	  at	  det	  har	  øget	  deres	  interesse	  for	  området.	  Altså	   en	  kombination	  af	   to	   forskellige	   svar.	   For	   at	   komme	   frem	   til	   denne	  oplysning	  har	  vi	   været	  nødsaget	   til	   at	   gå	   alle	   spørgeskemaerne	   igennem	  og	   tælle	  hvor	  mange	  respondenter,	  der	  har	   svaret	  den	  kombination,	   som	  vi	  ønsker	  at	   trække	  på.	   I	  nogle	  tilfælde	   har	   vi	   krydsrefereret	   tre	   forskellige	   svar,	   da	   vi	   ville	   undersøge	   om	   er	   en	  yderligere	   sammenhæng	   mellem	   respondenternes	   svar.	   Vi	   har	   desuden	   valgt,	   at	  præsentere	  vores	  data	  i	  procenttal,	  og	  læseren	  skal	  derfor	  være	  opmærksom	  på,	  om	  tallet	  i	  det	  enkelte	  tilfælde	  er	  fremkommet	  ud	  fra	  en	  beregning	  af	  alle	  vores	  svar	  eller	  kun	   ud	   fra	   en	   gruppe	   (se	   bilag	   6).	   Dette	   har	   stor	   betydning	   for	   læsningen	   af	  tendenserne.	  	  
	  
4.2.2	  DET	  SEMISTRUKTUREREDE	  INTERVIEW	  Vi	  har	  valgt	  at	  supplere	  vores	  kvantitative	  empiri,	  med	  et	  interview	  for	  at	  få	  et	  andet	  perspektiv	   på	   fænomenet	   midlertidige	   byrum.	   Vores	   interviewperson	   er	   Susanne	  Hau,	   	  som	   er	   projektleder	   for	  Områdefornyelsen.	  Hun	   er	   ekspert	   på	   området,	   og	   vi	  mener	  derfor,	  at	  hun	  kan	  bidrage	  med	  værdifuld	  viden.	  Ligesom	  vores	  spørgeskemaer,	  kredser	  vores	  interview	  om	  fænomenet,	  midlertidige	  byrum,	   og	   dets	   effekt	   på	   skabelsen	   af	   det	   gode	   byrum.	   Vi	   har	   valgt	   en	  semistruktureret	   interviewform,	   da	   vi	   mener,	   at	   denne	   som	   udgangspunkt	   giver	  større	   fleksibilitet,	   idet	   det	   tillader,	   at	   vi	   bevæger	   os	   væk	   fra	   den	   oprindelige	  interviewstruktur.	   Som	   udgangspunkt	   ønsker	   vi,	   at	   få	   indsigt	   i	   Susanne	   Haus	  erfaringer	  og	  forståelse	  af	  effekten	  af	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  i	  byrummet	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  I	  tilfælde	  af,	  at	  noget	  skal	  uddybes	  eller	  nye	  erfaringer	  og	  interessante	  pointer	   fremkommer	   under	   interviewet,	   giver	   det	   semistrukturerede	   interview	   os	  mulighed	   for	   at	   stille	   spørgsmål	   uafhængigt	   af	   interviewguiden	   under	   selve	  interviewet	  (Kvale,	  2006:	  471).	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INTERVIEWGUIDE	  	  Vores	   interviewguide	   (se	   bilag	   3)	   tager	   afsæt	   i	   vores	   operationaliseret	   temaer;	  
livlighed,	  kontakt,	  bæredygtighed	  og	  multifunktionalitet,	  der,	  som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ovenfor,	  tager	  udgangspunkt	  i	  vores	  teori.	  Interviewguiden	  er	  opdelt	  i	  tre	  faser,	  vision	  
og	  formål,	  det	  gode	  byrum	  og	  evaluering,	  hvoraf	  den	  midterste	  del	  er	  den	  bærende	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering.	  	  Vi	  har	  valgt,	  at	  starte	  interviewet	  med	  spørgsmål	  der	  ligger	  op	  til	  et	  forklarende	  svar	  angående	  Områdefornyelsens	  vision	  og	  formål	  for	  de	  midlertidige	  byrum.	  Dette	  har	  vi	  valgt,	  da	  det	  vil	  bestå	  af	  overordnede	  spørgsmål,	  som	  interviewpersonen	  kan	  svare	  på	  uden	  besvær.	  Vi	  bruger	  derfor	  dette	  spørgsmål	  til,	  at	  indlede	  interviewet	  og	  skabe	  en	  god	   kontakt	  mellem	   interviewperson	   og	   interviewer.	   Dette	   finder	   vi	   vigtigt	   for	   det	  videre	   interview.	   Den	   næste	   og	   mest	   betydningsfulde	   fase	   omhandler	   det	   gode	  byrum,	  og	  består	  af	  spørgsmål	  vedrørende	  alle	  fire	  temaer	  beskrevet	  ovenfor.	  Tredje	  fase	   vil	   afrunde	   interviewet	   med	   spørgsmål	   omkring	   evaluering	   af	   de	   midlertidige	  byrum.	   Vi	   finder	   disse	   spørgsmål	   relevante,	   da	   det	   kan	   give	   bidrage	  med	   værdiful	  viden	  omkring	  den	  overordnede	  effekt	  af	  de	  midlertidige	  byrum.	  Derudover	  fungerer	  det	  også	  som	  en	  god	  afslutning	  på	  interviewet.	  Vi	   foretog	   interviewet	   på	  Områdefornyelsens	   kontor	   og	   interviewet	   varede	   i	   ca.	   25	  min.	  Vi	  var	  to	  fra	  projektgruppen	  til	  stede	  under	  udførelsen	  af	  interviewet.	  Vi	  havde	  på	  forhånd	  udpeget	  en	  interviewer,	  som	  skulle	  føre	  samtalen	  og	  en	  observatør,	  som	  skulle	   sikre	   at	   alt	   blev	   dækket	   og	   som	   samtidig	   havde	   mulighed	   for	   at	   stille	  opfølgende	  spørgsmål	  i	  tilfælde	  af,	  at	  der	  var	  behov	  for	  dette.	  	  
BEHANDLING	  AF	  INTERVIEW	  	  Det	   semistrukturerede	   interview,	   med	   Susanne	   Hau,	   har	   vi	   behandlet	   ved	   at	  transskribere	  interviewet.	  Vi	  benytter	  os	  af	  	  programmet	  F5,	  og	  arbejder	  ud	  fra	  en	  så	  præcis	   gengivelse	   af	   interviewpersonens	   svar	   som	   muligt.	   Transskriberingen	   er	  foretaget	  for	  at	  få	  et	  overblik	  over	  interviewet.	  Denne	  måde	  er	  yderst	  anvendelig,	  når	  vi	   skal	   fortolke	   og	   dermed	   opnå	   en	   forståelse	   af	   det	   sagte.	   Efter	   transskriberingen	  valgte	   vi	   at	   kategorisere	   de	   pointer	   i	   interviewet,	   som	   havde	   relation	   til	   vores	   fire	  gennemgående	   temaer	   i	   analysen;	   Livlighed,	   kontakt,	   bæredygtighed	   og	  multifunktionalitet.	  Vi	  fandt	  det	  desuden	  også	  relevant	  at	  kategorisere	  det,	  der	  havde	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relation	  til	  begreberne	  ejerskab,	  involvering	  og	  effekt.	   	  	  	  
4.2.3	  OBSERVATIONER	  Under	  processen	  har	  vi	  flere	  gange	  været	  ude	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  både	  i	  forbindelse	  med	  vores	  to	  interviews	  samt	  i	  forbindelse	  med	  vores	  indsamling	  af	  spørgeskemaer.	  Under	  indsamlingen	  af	  spørgeskemaer	  opholdte	  vi	  os	  i	  kvarteret	  af	  flere	  omgange,	  på	  forskellige	  tidspunkter	  af	  dagen	  samt	  på	  forskellige	  ugedage.	  De	   foretaget	   observationer,	   mener	   vi	   kan	   bidrage	   til	   besvarelsen	   af	   problem-­‐formuleringen	  med	  andre	  perspektiver.	  Nedenstående	  afsnit	  vil	  være	  en	  redegørelse	  af	  de	  forskellige	  observationer	  vi	  har	  foretaget	  os.	  	  Observationerne	  kan	  groft	  opdeles	   i	   to	  kategorier.	  Den	   første,	  er	  observationer	  som	  bidrager	   med	   konkret	   viden	   om	   Skt.	   Kjelds	   Kvarters	   udformning.	   Disse	   omfatter	  eksempelvis	  arkitekturen	  og	  infrastrukturen.	  Derudover	  har	  vi	  gjort	  os	  observationer,	  som	   giver	   os	   et	   billede	   af	   de	   daglige	   rutiner,	   rytmer	   og	   ikke	  mindst,	   den	   generelle	  færden	  og	  brug	  af	  	  byrummet.	  Kvarteret	   er	   udformet	   med	   brede	   asfalterede	   arealer,	   vinduer	   ud	   mod	   pladsen	   og	  lange	   karréer,	   hvor	   Ourøgades	   gård	   har	   altaner	   ind	   mod	   gården.	   Kvarteret	   bærer	  præg	   af	   anonyme	   områder,	   imens	   nogle	   veje	   er	   gennemkørselsveje	   og	   derfor	  transitzoner.	  I	  dagtimerne,	  hvor	  vi	  var	  ude	  at	  indsamle	  spørgeskemaer,	  observerede	  vi	  Tåsinge	  Plads’	   rytmer	  og	   funktioner.	  Pladsens	   liv	  bestod	  mest	  af	  hundeluftere	  og	  enkelte	  bilister	  og	  cyklister.	  Derudover	  observerede	  vi	  pladsens	  forskellige	  faciliteter,	  som	  består	  af	  en	  kaffebar	  og	  et	  pizzaria	  med	  relativt	  få	  besøgende,	  samt	  en	  systue	  og	  et	  legetøjsbibliotek,	  som	  så	  lukket	  ud.	  Vi	  vil	  undervejs	  i	  projektet,	  og	  særligt	  i	  analysen,	  trække	  på	  disse	  observationer	  for	  at	  gøre	  det	  klart	  for	  læseren,	  hvad	  der	  præcist	  bliver	  omtalt.	  	  
4.2.4	  SEKUNDÆR	  EMPIRI	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  to	  rapporter,	  Områdefornyelsen	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  (2011)	  og	  Københavns	  første	  Klimakvarter	  (2013),	  som	  er	  udgivet	  af	  Områdefornyelsen	  i	  Skt.	  Kjelds	   Kvarter	   og	   Klimakvarter.	   Rapporterne	   er	   af	   nyere	   dato	   og	   bygger	   på	   viden	  omkring	  Skt.	  Kjelds	  Kvarters	  udformning	  samt	  visioner	  for	  fremtiden.	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Rapporten,	  Områdefornyelsen	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  bygger	  på	  tidligere	  undersøgelser	  af	  beboerne	   i	   kvarteret.	   Københavns	   første	   klimakvarter	   bygger	   på	   udregninger	   og	  statistikker,	  der	  skal	  kortlægge	  hvilke	  bæredygtige	  visioner	  og	  planer,	  der	  er	  for	  Skt.	  Kjelds	   Kvarter.	   Rapporterne	   er	   en	   informationskilde,	   der	   har	   til	   hensigt	   at	   skabe	  overblik	  for	  beboerne	  i	  kvarteret	  og	  andre	  interesserede	  i	  projektet.	  Vi	  vil	  benytte	  visse	  pointer	  og	  temaer	  fra	  begge	  rapporter	  til	  at	  holde	  op	  imod	  vores	  egen	   empiri	   fra	   interview,	   spørgeskemaer	   og	   observationer.	   Det	   skal	   dog	  understreges,	   at	   vi	   ikke	   vil	   benytte	   rapporterne	   i	   særlig	   høj	   grad,	   da	   de	   ikke	   er	  detaljerede	   nok	   i	   forhold	   til	   vores	   fokus	   i	   analysen.	   Ydermere,	   mener	   vi	   også	   at	  rapporterne	   ikke	   behandler	   udfordringer	   eller	   anden	   kritik,	   hvilket	   ikke	   giver	   et	  dybdegående	  indtryk	  af	  projekterne	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Vi	  vil	  derfor	  inddrage	  rapporterne,	  hvor	  der	  er	  brug	  for	  at	  forstå	  udformningen	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  samt	  anden	  viden	  vedrørende	  de	  midlertidige	  byrum.	  	  
	  
4.2.5	  VALIDITET	  AF	  INDSAMLING	  OG	  BEHANDLING	  AF	  EMPIRI	  	  Vi	   har	   forsøgt	   at	   få	   vores	   fire	   temaer;	   livlighed,	   kontakt,	   bæredygtighed	   og	  
multifunktionalitet,	   til	   at	   komme	   til	   udtryk	   i	   vores	   spørgsmål	   i	   spørgeskemaet.	   Da	  disse	   er	   udarbejdet	   ud	   fra	   vores	   teoretiske	   rammeforståelse,	   mener	   vi	   bestemt,	   at	  disse	  fungerer	  som	  relevante	  måleparametre.	  	  I	   forhold	   til	   spørgsmålet	   omhandlende	   tryghed,	   som	   vi	   anvender	   under	   temaet,	  livlighed,	  blev	  der	  skabt	  en	  del	  forvirring	  blandt	  en	  gruppe	  af	  vores	  respondenter.	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  det	  har	  været	  en	  smule	  naivt,	  at	  oversætte	  Jane	  Jacobs	  teori	  angående	  tryghed	   direkte	   til	   København.	   Jacobs	   teori	   stammer	   fra	   New	   York	   i	   starten	   af	  	  1960’erne	  og	  begrebet	  kan	  derfor	  være	   tvetydig	   i	  en	  dansk	  kontekst,	  eftersom	  man	  generelt	  anser	  København	  som	  en	  tryg	  by	  at	  færdes	  i.	  Spørgsmålet	  omkring	  tryghed	  forvirrede	   nogle	   respondenter,	   da	   de	   efter	   eget	   udsagn	   altid	   havde	   følt	   sig	   tryg	   i	  området.	   Ydermere	   var	   respondenterne	   i	   tvivl	   om,	   hvorvidt	   der	   blev	   henvist	   til	  tryghed	  på	  gaden	  generelt	  eller	  tryghed	  i	  forhold	  til	  trafikken.	  	  	  Efter	  spørgeskemaundersøgelsen	  har	  vi	  reflekteret	  over	  selve	  udformningen	  og	  som	  beskrevet	  ovenfor	  har	  vi	  efterfølgende	  set	  et	  par	  fejl	  i	  udformningen	  af	  de	  forskellige	  spørgsmål.	  Det	  er	  blandt	  andet,	  det	  faktum	  at	  respondenterne	  ikke	  har	  haft	  mulighed	  for	   at	   afgive	   et	   neutralt	   svar	   samt	   vores	   upræcise	   konkretisering	   af	   det	   omtalte	  område	  i	  et	  par	  af	  spørgsmålene.	  Vi	  mener	  dog	  ikke,	  at	  disse	  spørgsmål	  har	  haft	  stor	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betydning	   for	   validiteten	   af	   resultatet,	   da	   vi	   har	   været	   til	   stede	   og	   hjulpet	   vores	  respondenter	  til	  forståelsen	  af	  spørgsmålene,	  hvis	  der	  var	  behov	  for	  det.	  	  I	  forhold	  til	  den	  efterfølgende	  behandling	  af	  vores	  kvantitative	  empiri,	  har	  de	  lukkede	  svarmuligheder,	   gjort	   det	   muligt	   at	   lave	   en	   god	   og	   pålidelig	   sammenligning.	   For	  eksempel	   har	   vi,	   ved	   denne	   metode,	   undgået	   misfortolkninger	   i	   forhold	   til	   at	  kategorisere	  efter	  vores	  fire	  temaer.	  	  Vi	  er	  klar	  over,	  at	  vores	  undersøgelser	  ikke	  er	  repræsentativ	  og	  i	  den	  forstand	  at	  den	  ikke	  	  kan	  generaliseres	  til	  hele	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Det	  er	  vigtigt	  at	  fremhæve,	  at	  målet	  for	  denne	  projektrapport	   ikke	  er	  at	  generalisere	  vores	   resultater	   til	  hele	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	   men	   nærmere	   at	   undersøge	   midlertidige	   byrums	   indflydelse	   på	   det	   gode	  byrum	  for	  borgerne	  bosiddende	  omkring	  Tåsinge	  plads.	  	  
	  
4.3	  VALG	  AF	  TEORI	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  begrunde	  vores	  valg	  af	  teori,	  og	  hvorfor	  de	  valgte	  teorier	  er	  vigtige	  i	   forhold	   til	   belysningen	   af	   vores	   problemformulering.	   Afslutningsvis	   vil	   vi	   belyse,	  hvordan	  vores	  teoretikere	  supplerer	  hinanden.	  	  
4.3.1	  HENRI	  LEFEBVRE	  Vi	   har	   valgt,	   at	   inddrage	   filosof	   Henri	   Lefebvres	   begrebslige	   triade	   for	   at	   gøre	   det	  klart,	  hvor	  vi,	  rent	  teoretisk,	  befinder	  os	  i	  vores	  forståelse	  af	  det	  sociale	  rum.	  Altså	  vil	  det	  sige,	  at	  hans	  triade	  skal	  give	  en	  illustration	  af,	  hvor	  produktionen	  af	  rum	  fremgår	  i	  henhold	  til	  projektets	  omdrejningspunkt.	  	  Indholdet	   i	   trekanten	   sidestilles	   i	   projektet	   med	   byrummet	   på	   Tåsinge	   Plads,	   og	  trekantens	   tre	   vinkler	   skal	   tilsammen	  danne	   et	   analyseperspektiv	   på	  produktion	   af	  det	  sociale	  rum.	  Han	  anvendes	  i	  de	  dele	  af	  analysen,	  hvor	  vi	  laver	  en	  sammenfatning	  af,	  hvad	  vi	  i	  de	  to	  analysedele	  er	  kommet	  frem	  til.	  Det	  har	  vi	  valgt	  at	  gøre,	  eftersom	  vi	  ikke	  undersøger	  rummets	  produktion,	  men	  snarere	  ønsker	  at	  komme	  frem	  til	  hvilke	  elementer,	  der	  gør	  sig	  gældende	  for	  et	  godt	  byrum.	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4.3.2	  JANE	  JACOBS	  Den	   amerikanske	   forfatter	   Jane	   Jacobs	   er	   kendt	   for	   hendes	   studier	   af	   amerikanske	  storbyer.	  Med	  en	  aktivistisk	  og	  kritisk	   tilgang	   til	   feltet,	  har	  hun	   i	   sin	  bog	  Death	  and	  
Life	  of	  Great	  American	  Cities	  undersøgt,	  hvilke	  principper	  og	  praksisser,	  der	  udspiller	  sig	   i	   storbyen	   New	   York.	   Hendes	   tanker	   satte	   gang	   i	   en	   skelsættende	   nytænkning	  indenfor	   byudvikling	   og	   hun	   kom	   til	   at	   spille	   en	   stor	   rolle	   for	   nyere	   tids	  byplanlægning.	  I	  vores	  projektrapport	  vil	  vi	  bruge	  hende	  som	  vores	  primære	  teoretiker.	  Vi	  vil	  benytte	  hendes	   tematikker	   og	   begreber	   omkring	   byen	   til	   at	   rammesætte	   vores	   analyse.	  Selvom	  hendes	  begreber	  er	  af	  ældre	  dato,	  anser	  vi	  det	  ikke	  som	  noget	  problem	  at	  hun	  udgør	  fundamentet	  for	  vores	  teoretiske	  ramme.	  Hendes	  studier	  bliver	  den	  dag	  i	  dag	  stadig	  refereret	  til	   i	  vores	  tids	  byudvikling,	  da	  hun	  var	  den	  første	  til	  at	  gøre	  op	  med	  funktionalismen	  og	  begyndte	  at	  have	  fokus	  på	  mennesket	  i	  byen.	  	  Hendes	  teoretiske	  begreber	  skal	  i	  vores	  analyse	  bruges	  til,	  at	  forstå	  hvilke	  kvaliteter,	  der	  skal	  være	  tilstede	  i	  den	  gode	  by.	  Vi	  har	  uddraget	  temaerne;	  Livlighed,	  kontakt,	  og	  multifunktionalitet	   fra	  hendes	  teori	  og	  vil	  bruge	  det	  til	  at	  definere	  det	  gode	  byrum	  i	  sammenhold	  med	  Jan	  Gehls	  tanker.	  	  Selvom	  hendes	   studier	   bygger	   på	   amerikanske	   storbyer,	  mener	   vi	   stadig	   at	   hendes	  teori	   kan	   sættes	   i	   sammenhæng	  med	   en	   dansk	   kontekst,	   fordi	   at	   USA	   og	   Danmark	  generelt	  er	  sammenlignelige.	  	  	  	  Vi	  har	  afgrænset	  os	  fra	  at	  se	  på	  økonomiske	  strukturer	  og	  kapitalens	  magt,	  selvom	  det	  er	   vigtige	   elementer	   i	   forståelsen	   af	   Jacobs	   teori.	   Da	   vi	   ikke	   ønsker,	   at	   se	   på	   de	  underliggende	   strukturer,	   men	   at	   undersøge	   fænomenet	   med	   udgangspunkt	   i	  fænomenologien,	   altså	   som	   det	   fremstår	   for	   subjektet.	   Ydermere	   er	   der	   nogle	  tematikker	   i	   hendes	   litteratur,	   som	   vi	   ikke	   ønsker	   at	   analysere	   videre	   på,	   såsom	  hendes	   tanker	   omkring	   parker	   i	   byen	   eller	   at	   bykvarterer	   ikke	   er	   separate	  enheder.	  Da	  vi	   ikke	  finder	  disse	  tematikker	  relevante	  for	  midlertidige	  byrums	  effekt	  på	  byrummet	  og	  på	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads,	  har	  vi	  valgt	  at	  se	  bort	  fra	  dette.	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4.3.3	  JAN	  GEHL	  Til	  at	  supplere	  Jane	  Jacobs	  teoretiske	  begreber,	  vil	  vi	  bruge	  byplanlæggeren	  Jan	  Gehls	  temaer	  fra	  hans	  litteratur,	  Byer	  for	  mennesker	  (2010).	  Gehl	  er	  manden,	  der	  sætter	  ord	  på	  tidens	  trends	  indenfor	  byplanlægning.	  Han	  er	  en	  anerkendt	   arkitekt,	   forfatter	   og	   byplanlægger,	   og	   hans	   værker	   har	   opnået	   stor	  prestige	  på	  verdensplans.	  Han	  er	  kritiker	  af	  planlægningshistoriens	  svar	  på	  den	  gode	  by,	  og	  hans	  tanker	  tager	  derfor	  afsæt	  i	  en	  kritik	  af	  byen	  og	  dens	  udformning.	  	  Meget	  af	  hans	  arbejde	  tager	  udgangspunkt	  i	  Jane	  Jacobs	  studier	  af	  byen	  og	  vi	  mener	  da,	  at	  han	  er	  af	  stor	  relevans	   for	  vores	   teoretiske	  ramme.	  Vi	  ser	  det	  som	  et	  samspil	  mellem	  to	  vigtige	  personer	  indenfor	  byplanlægning;	  Jacobs	  der	  udgør	  et	  fundament,	  hvor	   Gehl	   med	   stor	   inspiration	   af	   Jacobs,	   konkretiserer	   hendes	   tematikker	   og	  supplere	  med	  mere	  samtidsrelevante	  temaer,	  såsom	  bæredygtighed	  og	  sundhed.	  	  
	  
Byer	   for	   mennesker	   skal	   bruges	   til	   at	   forstå,	   hvordan	   mennesker	   bruger	   byen,	   og	  hvordan	   man	   ud	   fra	   denne	   viden	   kan	   forbedre	   byer,	   så	   de	   passer	   til	   menneskers	  behov,	  rytmer	  og	  liv.	  Vi	  vil	  i	  vores	  projektrapport	  bruge	  Gehl	  til	  at	  tematisere	  det	  gode	  byrum	  i	  samspil	  med	  Jacobs	  teori.	  Gehls	  tanker	  om	  en	  god	  by	  for	  mennesker	  har	  fokus	  på	   flere	   forskellige	   temaer,	   hvor	   vi	   har	   afgrænset	   os	   til	   at	   se	   på	   de,	   der	   har	   størst	  relevans	   for	   vores	   projekt	   om	   det	   gode	   byrum	   på	   Tåsinge	   Plads.	   Hans	   fire	  overordnede	  punkter	  er	  den	  levede	  by,	  den	  trygge	  by,	  den	  bæredygtige	  by	  og	  den	  sunde	  
by.	  I	  arbejdet	  med	  vores	  projektrapport	  kom	  vi	  frem	  til,	  at	  vi	  ikke	  ville	  inddrage	  den	  
sunde	  by	  i	  vores	  analyse	  af	  midlertidige	  byrum.	  Vi	  antager,	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  ikke	  har	  nogen	  direkte,	  og	  for	  os	  målbar,	  effekt	  på	  beboernes	  sundhed.	  	  Vi	  er	  bevidste	  om,	  at	  Gehl	  og	  Jacobs	  begge	  kredser	  om	  de	  samme	  temaer,	  og	  når	  hans	  tanker	  oveni	  købet	   tager	  afsæt	   i	   Jacobs	   idéer	  om	  den	  gode	  by,	  kan	  vores	   teoretiske	  ramme	  måske	   virke	   ensidig.	   Vi	   vil	   dog	   argumentere	   for,	   at	   Gehl	   bidrager	  med	   nye	  tanker	  omkring	  det	  gode	  byrum	  ved	  at	  inddrage	  bæredygtighed,	  og	  vi	  mener	  derfor,	  at	   han	   har	   stor	   relevans	   for	   vores	   analyse	   af	   Tåsinge	   Plads	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter.	  Yderligere	  skal	  det	  pointeres,	  at	  vi	  beskæftiger	  os	  med	  den	  fysiske	  bæredygtighed	  og	  har	  afgrænset	  os	  fra	  den	  sociale	  bæredygtighed,	  som	  Gehl	  også	  nævner	  som	  vigtig.	  En	  anden	  væsentlig	  ting	  som	  er	  vigtig	  i	  Gehls	  arbejde	  med	  byen	  er,	  at	  han	  selv	  laver	  bylivsstudier	   i	   hans	   arbejde.	   Gennem	   bogen	   Byer	   for	   mennesker	   henviser	   han	   til	  adskillige	   kriterier	   og	   værktøjer	   til	   at	   måle	   byens	   kvaliteter	   samt	   mangler.	   Disse	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redskaber	  har	  vi	  afgrænset	  os	  fra	  at	  bruge	  i	  vores	  analyse	  af	  det	  gode	  byrum,	  da	  det	  var	  et	  for	  omfattende	  arbejde	  at	  udføre	  inden	  for	  tidsrammen.	  	  	  De	   teoretikere	   vi	   har	   valgt	   at	   anvende	   til,	   at	   analysere	   os	   frem	   til	   et	   svar	   på	   vores	  problemformulering	  bekender	   sig	   ikke	   til	   den	   fænomenologiske	  videnskabsteori.	  Vi	  anvender	  Henri	  Lefebvres	  begrebslige	   triade,	   som	  beskæftiger	   sig	  med	  rum	  som	  en	  social	   rumlighed.	   Dette	   er	   ikke	   i	   overensstemmelse	   med	   den	   fænomenologiske	  tilgang.	  Vi	  mener	  dog,	  at	  vi	  ved	  at	   fokusere	  på	  den	  del	  af	  triaden,	  som	  drejer	  sig	  om	  rumlig	   praktik,	   kommer	   nærmere	   fænomenologien.	   	  Jane	   Jacobs	   har,	   så	   vidt	   vides,	  ikke	   selv	   bekendt	   sig	   til	   en	   bestemt	   videnskabsteoretisk	   retning,	  men	   vi	  mener,	   at	  man	  med	  rimelighed	  kan	  placere	  hende	   i	  den	  normative	  retning,	   idet	  hun	  stiller	  sig	  kritisk	  over	  for	  de	  samfundsmæssige	  mål.	  	  Vi	  har	  ikke	  kunnet	  placere	  Jan	  Gehl	  i	  nogen	  videnskabsteoretisk	   ramme,	   men	   mener,	   at	   kunne	   udelukke	   at	   han	   skulle	   være	  fænomenologisk.	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5.0	  TEORI	  For	  at	  få	  en	  forståelse	  af	  det	  gode	  byrum,	  må	  man	  først	  prøve	  at	  forstå	  hvad	  rum	  er.	  Det	   følgende	   afsnit	   vil	   indeholde	   en	   kort	   introduktion	   til	   rumbegrebet,	   med	   Henri	  Lefebvre	  som	  inspirationskilde.	  Hernæst	  vil	  vi	  nærme	  os	  byens	  rum,	  hvor	  Jane	  Jacobs,	  vil	  udgøre	  hovedvægten.	  Denne	  del	  vil	  være	  en	  kortlægning	  af	  hvilke	  kvaliteter,	  der	  skal	  være	  tilstede	  i	  det	  gode	  byrum.	  Endeligt	  vil	  vi	  inddrage	  Jan	  Gehls	  studier	  af	  livet	  i	  det	  offentlige	  byrum	  og	  udpensle,	  hvilke	  elementer	  han	  mener,	  er	  vigtige	   i	  det	  gode	  byrum.	  En	  kombination	  af	  de	  tre,	  Lefebvre,	  Jacobs	  og	  Gehl,	  vil	  danne	  vores	  teoretiske	  analyseramme	  for	  det	  gode	  byrum.	  
	  
5.1	  HENRI	  LEFEBVRES	  RUMBEGREB	  (1901-­‐1991)	  	  Inden	  for	  geografien	  er	  rummet,	  til	  stadighed,	  tema	  for	  stor	  diskussion.	  I	  særdeleshed	  kan	  man	  sige,	  at	  forståelsen	  af	  rummet	  har	  udviklet	  sig	  fra	  rummet	  som	  absolut	  rum,	  til	  rummet	  som	  relativt	  rum	  (Hansen	  &	  Simonsen,	  2004:	  167).	  Ved	  det	  absolutte	  rum,	  forstås	  rum	  som	  en	  slags	  container	  eller	  passiv	  arena.	  Denne	  opfattelse	  er	  traditionelt	  set	  tæt	  forbundet	  med	  det	  naturdeterministiske	  perspektiv	  og	  spillede	  en	  stor	  rolle	  i	  regionalgeografien.	  I	  det	  relative	  rums	  forståelse,	  ses	  rummet	  som	  mellemliggende	  steder,	  der	  eksisterer	  mellem	   geografisk	   adskilte	   objekter.	   Denne	   relationelle	   rumforståelse,	   kredser	  omkring	  de	  forskellige	  rums	  beliggenhed	  i	  forhold	  til	  hinanden.	  Geografiske	  mønstre	  er	   altså	   det	   nye	   studieobjekt	   (Hansen	   &	   Simonsen,	   2012:	   169).	   Tilbage	   står	  spørgsmålet	  om	  forbindelsen	  mellem	  det	  sociale	  og	  rumlige.	  Her	  bliver	  La	  Production	  
de	   l'espace	   af	   Henri	   Lefebvre	   fra	   1974,	   interessant.	   I	   denne	   redegør	   han	   for,	   at	  rummet	  er	  socialt,	  men	  han	  udelukker	  ikke	  den	  mentale	  og	  den	  materielle	  forståelse	  af	  rummet.	  Han	  ser	  netop	  rum	  som	  indbefattet	  af	  disse	  tre	  begreber,	  socialt,	  mentalt	  og	  fysisk	  rum.	  Han	  mener,	  at	  produktionen	  af	  rummet	  er	  mere	  væsentlig	  at	  undersøge	  end	   rummet	   i	   sig	   selv,	   og	  han	  knytter	  det	  derfor	   til	  hverdagsliv,	   fremmedhed,	  byliv	  etc.	  Til	  dette	  præsenterer	  han	  sin	  begrebslige	  triade,	  som	  indeholder	  rumlig	  praktik,	  
rummets	   repræsentationer	   samt	   repræsentationernes	   rum,	   der	   tilsammen	   udgør	  teorien	  om	  det	  sociale	  rum	  (Hansen	  &	  Simonsen,	  2012:	  170).	  	  I	   den	   rumlige	   praktik	   ligger	   en	   givet	   samfundsproduktion	   samt	   reproduktion,	   som	  omfatter	   lokaliteterne	   og	   de	   rumlige	   strukturer.	   Denne	   form	   for	   rumlighed	   kaldes	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også	   for	   det	   erfarede	   rum.	   Det	   er	   her,	   at	   interaktionen	   mellem	   systemerne	   og	   de	  daglige	   erfaringer	   sker.	   	  Den	   rumlige	   praktik	   viser	   sig	   på	   alle	   skalaniveauer,	   fra	  hverdagslivets	   daglige	   rutiner	   til	   den	   internationale	   arbejdsdeling.	   Det	   kan	   blandt	  andet	   være	   rutiner	   i	   dagligdagen	   som	   at	   handle	   ind,	   gå	   på	   arbejde	   eller	   studere	  (Hansen	  &	  Simonsen,	  2012:171).	  	  
Rummets	   repræsentationer	   knytter	   sig	   til	   den	   samfundsmæssige	   orden,	   der	   ifølge	  Lefebvre,	   viser	   sig	   i	   koder,	   tegn	   og	   kundskaber.	   Denne	   sfære	   består	   af	  begrebsliggørelsen	  og	  formidlingen	  af	  rummet.	  Disse	  repræsentationer	  influerer	  den	  sociale	   og	   politiske	   praksis	   og	   derved	   har	   de	   betydning	   i	   forhold	   til	   rummets	  reproduktion.	  Disse	  repræsentationer	  kommer	  til	  udtryk	  via	  planlægning,	  struktur	  og	  arkitektur,	  det	  er	  altså	  herigennem	  at	  samfundets	  diskurser	  materialiserer	  sig.	  	  Sidste	  del	  i	  triaden,	  nemlig	  repræsentationernes	  rum,	  omfatter	  det	  levede	  rum	  og	  den	  symbolisme	  som	  hertil	  knytter	  sig.	  Det	  udspiller	  sig	  i	  nonverbale	  symboler	  og	  tegn	  for	  stedet	   og	  dets	   symbolværdi	   (Hansen	  &	   Simonsen,	   2004:	   170-­‐171).	  Her	  handler	  det	  om	   kultur	   og	   kulturel	   overlevering	   og	   det	   som	   Kirsten	   Simonsen	   (2008)	   betegner,	  som	   vores	   sense	   of	   place,	   altså	   vores	   følelse	   af	   et	   sted	   (Simonsen,	   2008:	   5).	   Denne	  følelse	  af	  stedet	  knytter	  sig	  i	  høj	  grad	  til	  brugen	  af	  stedet,	  og	  brugerne	  bliver	  dermed	  medproducenter	  af	  rummet.	  	  De	   tre	   elementer	   er	   tilsammen	   relevante,	   når	  man	   snakker	   om	   produktion	   af	   rum.	  Men	  vi	  har	   valgt,	   at	   tage	  udgangspunkt	   i	   sammenhængen	  mellem	   rumlig	  praktik	   og	  
repræsentationernes	   rum.	   Det	   gøres	   eftersom	   vi	   ønsker	   at	   undersøge,	   hvordan	  midlertidige	  byrum	  kan	  involvere	  beboerne	  i	  deres	  kvarter,	  når	  det	  er	  placeret	  et	  sted	  hvor	  beboerne	  passerer	   i	  deres	  daglige	  rutiner,	  samt	  for	  at	  se	  på	  hvordan	  beboerne	  og	  brugerne	  anvender	  og	  forstår	  byrummet	  på	  Tåsinge	  Plads.	  	  	  
5.2	  JANE	  JACOBS	  (1916-­‐2006)	  I	  ovenstående	  afsnit	  er	  rumbegrebet	  blevet	  behandlet	  i	  et	  teoretisk	  sammenhæng,	  og	  vi	  vil	  i	  det	  følgende	  afsnit	  redegøre	  for,	  hvilke	  elementer	  der	  er	  vigtige	  for	  at	  skabe	  det	  gode	   byrum.	   Afsnittet	   bygger	   på	   Jane	   Jacobs	   litteratur	   Death	   and	   Life	   of	   Great	  
American	   Cities	   fra	   1961.	   Afsnittet	   vil	   berøre	   Jacobs	   fire	   betingelser	   for	  mangfoldighed	  og	  ydermere	  uddybe	  elementerne:	  liv	  og	  tryghed,	  kontakt	  samt	  børn	  i	  byrummet,	  som	  parametre	  som	  hun	  finder	  vigtige	  for	  det	  gode	  byrum.	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  Jane	  Jacobs	  satte	  gang	  i	  en	  skelsættende	  nytænkning	  indenfor	  byudvikling.	  I	  sin	  bog	  
The	  Death	  and	  Life	  of	  Great	  American	  Cities,	  kritiserer	  hun	  de	  daværende	  principper	  og	   praksisser	   indenfor	   byplanlægning.	   Ifølge	   Jacobs	   var	   det	   største	   problem,	   at	  byplanlæggere	   ikke	   undersøgte,	   hvordan	   byer	   fungerede	   inden	   de	   begyndte	   at	  planlægge	  –	  de	  planlagde	  ud	   fra,	  hvordan	  de	  mente,	  at	  byen	  burde	  være	  og	   ikke	  ud	  fra,	   hvordan	   det	   var	   i	   virkeligheden	   (Jacobs,	   1961:	   23).	   Jacobs	   ser	   byen	   som	   et	  laboratorium,	  hvor	  man	  gennem	  byplanlægningsforsøg	  erhverver	  sig	  erfaringer	  og	  ny	  viden,	  så	  man	  fremover	  er	   i	  stand	  til	  at	  bygge	  bedre	  byer.	  Dog	  blev	  disse	  erfaringer	  ignoreret	   og	   fejltagelser	   blev	   gentaget	   igen	   og	   igen.	   Her	   refererer	   hun	   især	  til	   	  Amerikanske	   byudvikling	   i	   1950’erne,	   som	   hendes	   studier	   generelt	   bygger	   på	  (Jacobs,	  1961:	  16).	  	  Som	   nævnt,	   understreger	   Jacobs	   vigtigheden	   i	   at	   undersøge	   byer,	   og	   hvordan	   de	  fungerer,	   da	  man	   ud	   fra	   dette	   kan	   lære,	   hvilke	   principper	   og	   fremgangsmåder	   der	  skaber	   social	   og	   økonomisk	   livskraft	   (Jacobs,	   1961:	   13).	   Det	   er	   her	   vigtigt	   at	  undersøge	   byer	   med	   så	   få	   forudbestemte	   idéer	   og	   forventninger	   til,	   hvordan	   byer	  fungerer	   og	   derigennem	   forsøge	   at	   forstå	   byers	   adfærd	   og	   se,	   om	   der	   dannes	   en	  række	  fælles	  principper	  ud	  fra	  disse	  observationer	  (Jacobs,	  1961:	  23).	  	  
5.2.1	  MANGFOLDIGHED	  Jacobs’	  idéer	  er	  blevet	  skabt	  på	  baggrund	  af	  observationer	  hun	  erfarede	  sig	  i	  forskellige	  amerikanske	  storbyer.	  Gennem	  hendes	  observationer	  blev	  det	  klart,	  at	  specielt	  ét	  princip	  var	  vigtigt	  for	  at	  skabe	  en	  god	  by.	  	  
“This	  ubiquitous	  principle	  is	  the	  need	  of	  cities	  for	  a	  most	  intricate	  and	  close-­‐
grained	  diversity	  of	  uses	  that	  give	  each	  other	  constant	  mutual	  support,	  both	  
economically	  and	  socially”	  (Jacobs,	  1961:	  23-­‐24).	  Jacobs	  understreger	  her,	  at	  et	  byrum	  skal	  bestå	  af	  en	  mangfoldig	  gruppe	  brugere,	  der	  kan	  støtte	  hinanden	  i	  dagligdagen	  (Jacobs,	  1961:	  24).	  I	  forlængelse	  af	  dette,	  beskriver	  Jacobs	  fire	  betingelser,	  der	  må	  være	  tilstede	  i	  et	  bykvarter	  for	  at	  den	  nødvendige	  mangfoldighed	  opstår.	  For	  det	   første	  må	  så	  mange	  områder	  som	  muligt	   fungere	   til	   flere	   forskellige	   formål,	  således	  at	  flest	  mulige	  antal	  mennesker	  opholder	  sig	  i	  byrummet	  på	  flest	  tidspunkter	  af	  døgnet	  (Jacobs,	  1961:	  164).	  For	  det	  andet	  skal	  karréerne	  være	  korte,	  da	  dette	  giver	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flere	   muligheder	   for	   at	   dreje	   om	   hjørner	   og	   manøvrere	   på	   forskellige	   måder	   i	  hverdagen	   (Jacobs,	  1961:	  191).	   For	  det	   tredje	  må	  bykvarteret	   indeholde	  bygninger,	  som	  varierer	  i	  alder	  og	  kvalitet.	  Jacobs	  argumenterer	  for,	  at	  dette	  tiltrækker	  en	  mere	  mangfoldig	  befolkning	  og	  samtidig	  skaber	  en	  øget	  produktivitet	  i	  området	  i	  og	  med	  at	  disse	   bygninger	   kræver	   vedligeholdelse	   (Jacobs,	   1961:	   201).	   Den	   fjerde	   og	   sidste	  betingelse	   for	   at	   opnå	   mangfoldighed	   i	   et	   bykvarter,	   er	   en	   høj	   grad	   af	  befolkningstæthed.	   Des	   mere	   intensivt	   byens	   arealer	   er	   udnyttet	   til	   beboelse,	  underholdning,	   erhverv	   osv.,	   des	   mere	   diversitet	   skabes	   der	   (Jacobs,	   1961:	   213).	  Jacobs	  pointerer	  skarpt,	  at	  alle	  fire	  betingelser	  nødvendigvis	  må	  være	  til	  stede	  for	  at	  mangfoldigheden	   udvikler	   sig	   tilstrækkeligt	   til	   at	   skabe	   et	   succesfuldt	   bykvarter	  (Jacobs,	  1961:	  162).	  	  	  Det	  er	  dog	  vigtigt,	  at	  fremhæve	  at	  Jacobs	  observationer	  er	  skabt	  på	  baggrund	  af	  store,	  tætbefolkede	  byer,	  og	  at	  man	  derfor	  ikke	  kan	  overføre	  hendes	  ideer	  til	  mindre	  byer,	  såsom	   forstæder	   og	   lignende	   (Jacobs,	   1961:	   26).	   Hun	   begrunder	   dette	   med,	   at	  storbyer	   er	   meget	   forskellige	   fra	   mindre	   byer,	   da	   storbyer	   består	   af	   mange	  mennesker	  uden	  relation	  til	  hinanden	  (Jacobs,	  1961:	  39).	  
	  
5.2.2	  LIV	  OG	  TRYGHED	  Når	   Jacobs	   tænker	   på	   en	   by,	   tænker	   hun	   på	   dens	   gader.	   Gader	   og	   pladser	   er	   det	  centrale	  i	  byen,	  og	  er	  de	  mest	  offentlige	  steder.	  Gader	  og	  pladser	  er	  derfor	  med	  til	  at	  karakterisere	  en	  by,	  for	  eksempel	  skriver	  Jacobs,	  at	  hvis	  en	  by	  er	  karakteriseret	  som	  farlig	  betyder	  det	  at	  man	  er	  bange	  for	  at	  gå	  på	  gaden	  (Jacobs,	  1961:	  39).	  På	  baggrund	  af	  dette	  skriver	  hun,	  “To	  keep	  the	  city	  safe	  is	  a	  fundamental	  task	  of	  a	  city’s	  streets	  and	  
its	  sidewalks”	  (Jacobs,	  1961:	  39).	  	  For	  at	  opnå	  et	  succesfuldt	  bykvarter	  er	  det	  vigtigt,	  at	  man	  føler	  sig	  tryg	  blandt	  andre	  mennesker	  på	  gaden.	  Utrygge	  gader	  opstår	  mest	   i	   fine,	   stille	  boligområder	  og	  dette	  skyldes,	   ifølge	   Jacobs,	  at	  der	   ikke	  er	  nogen	  mennesker	  på	  gaden.	  Mennesker	  skaber	  derfor	   tryghed.	   Tryghed	   på	   gaden	   er	   nemlig	   ikke	   primært	   skabt	   af	   politiet,	   men	  derimod;	  	  ”It	   is	   kept	   primarily	   by	   an	   intricate,	   almost	   unconscious,	   network	   of	  
voluntary	  controls	  and	  standards	  among	  people	  themselves,	  and	  enforced	  by	  
the	  people	  themselves”	  (Jacobs,	  1961:	  41).	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Altså,	  er	  gader	  fuld	  af	  liv,	  i	  form	  af	  forbipasserende,	  folk	  fra	  vinduerne	  og	  butiksejere	  med	   til	   at	  holde	  orden	  og	  gøre	  gaden	  mere	   tryg.	   Jacobs	  opstiller	   tre	  kriterier	   for	  et	  succesfuldt	  trygt	  bykvarter.	  For	  det	  første,	  skal	  der	  være	  en	  klar	  afgrænsning	  mellem	  det	  offentlige	  og	  private	  rum.	  For	  det	  andet,	  skal	  der	  være	  eyes	  upon	  the	  street.	  Med	  dette	  mener	  hun	  blandt	  andet,	  at	  bygninger	  skal	  vende	  ud	  mod	  gaden,	  så	  beboere	  har	  fokus	   på	   forbipasserende	   og	   anden	   gadeaktivitet.	   Det	   tredje	   kriterie	   er,	   at	   der	   skal	  være	   en	   nogenlunde	   kontinuerlig	   rytme	   af	   brugere	   i	   byrummet.	   Dette	   har	   to	  funktioner;	   nemlig	   at	   tilføje	   ekstra	   øjne	   på	   gaden,	   men	   også	   til	   at	   tiltrække	  opmærksomhed	   fra	   folk	   inde	   i	   bygningerne.	   Gadeaktivitet	   fremkalder	   altid	  opmærksomhed	  (Jacobs,	  1961:	  44-­‐45).	  	  For	  at	  skabe	  mere	  liv	  i	  byrummet	  er	  det	  vigtigt,	  at	  der	  først	  og	  fremmest	  er	  en	  grund	  til	   at	   bruge	   gaden.	   Butikker	   og	   offentlige	   steder	   er	   vigtige	   i	   denne	   sammenhæng.	  Specielt	   steder	   som	   barer	   og	   restauranter,	   der	   også	   bliver	   brugt	   i	   aften-­‐	   og	  nattetimerne	  er	  vigtige	  til	  at	  øge	  trygheden	  på	  gaden.	  Grunden	  til	  dette	  er,	  at	  det	  giver	  brugerne	  en	  grund	  til	  at	  bruge	  byrummet,	  det	  driver	  folk	   langs	  gaden,	  og	  også	  forbi	  steder	   der	   i	   sig	   selv	   ikke	   har	   nogen	   offentlig	   attraktionsværdi.	   Derudover	   er	  butiksejere	   oftest	   fortalere	   for	   fred	   og	   orden,	   da	   tomme	   og	   dermed	   utrygge	   gader	  skræmmer	   kunder	   væk	   og	   de	   er	   derfor	   gode	   street	  watchers.	   Derudover,	   er	   der	   en	  tendens	   til,	   at	   synet	   af	   folk	   tiltrækker	   andre	   folk,	   som	   skaber	   endnu	   flere	   øjne	   på	  gaden	  (Jacobs,	  1961:	  46-­‐47).	  Endvidere,	  er	   lys	  også	  et	  vigtigt	  element	  for	  tryghed	  i	  gadebilledet.	  Velbelyste	  gader	  trækker	  flere	  mennesker	  ud	  på	  gaden,	  og	  derved	  tilføjes	  flere	  øjne.	  Derudover	  har	  lys	  også	   den	   egenskab,	   at	   det	   styrker	   ens	   synsvidde	   og	   gør	   derved	   gaden	   endnu	  mere	  tryg.	  Men	  Jacobs	  pointerer,	  at	  lys	  i	  sig	  selv	  ingen	  effekt	  har	  på	  tryghed,	  men	  at	  det	  er	  øjnene	  og	  liv	  på	  gaden	  der	  er	  kilden	  (Jacobs,	  1961:	  52).	  
	  
5.2.3	  KONTAKT	  Som	  nævnt	  ovenfor,	  repræsenterer	  gader	  de	  mest	  offentlige	  steder	  i	  en	  by.	  Udover,	  at	  gadens	  udformning	  er	  med	  til	  at	  sætte	  rammerne	  for	  tryghed	  i	  en	  by,	  bærer	  de	  også	  en	  anden	  grundlæggende	  funktion	  i	  skabelsen	  af	  et	  succesfuld	  bykvarter.	  Gader	  bringer	  folk	  sammen.	  De	  skaber	  mødet	  mellem	  folk,	  der	  ikke	  kender	  hinanden	  godt,	  og	  som	  måske	  heller	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  kende	  hinanden	  godt.	  Men	  disse	  former	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for	  møder,	   der	   sker	   igen	   og	   igen	   i	   en	   storby,	   er	  med	   til	   at	   skabe	   tillid,	   og	   dette	   er	  vigtigt	  for	  et	  bykvarter.	  De	  mange	  former	  for	  lokal	  kontakt,	  giver	  tilsammen	  en	  følelse	  af	  gensidig	  støtte,	  understreger	  Jacobs:	  	  
”[…]	  a	   feeling	   for	   the	  public	   identity	  of	  people,	  a	  web	  of	  public	   respect	  and	  
trust,	   and	  a	   resource	   in	   time	  of	  personal	  or	  neighbourhood	  need”.	   (Jacobs,	  1961:	  67).	  Dog,	  pointerer	   Jacobs,	   at	  disse	   former	   for	  kontakt	  helst	   skal	   ske	   i	   lyset	  af	  uformelle	  aktiviteter	   i	   gadebilledet	   og	   ikke	   under	   formelle,	   planlagte	   og	   organisatoriske	  aktiviteter.	   Dette	   skyldes	   city	   privacy,	   som	   er	   uundværligt	   og	   et	   karaktertræk	   ved	  storbyer.	  Mange	  folk	  i	  byen	  værner	  om	  deres	  privatliv	  og	  det	  er	  grunden	  til	  at	  det	  er	  de	  uformelle,	  offentlige	  møder	  på	  gaden,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  gensidig	  respekt	  og	  tillid	  i	  et	  bykvarter.	  Et	  godt	  bykvarter,	  i	  denne	  kontekst,	  er	  et	  kvarter	  med	  en	  balance	  mellem	  borgernes	  valg	  af	  privatliv	  og	  muligheden	  for	  uformel	  gadekontakt	  med	  folk	  på	  gaden	  (Jacobs,	  1961:	  69-­‐70).	  	   	  Endvidere	  fremhæver	  Jacobs,	  at	  public	  characters	  er	  et	  vigtigt	  element	  i	  skabelsen	  af	  kontakt	   i	   byrummet.	   Public	   characters	   kunne	   for	   eksempel	   være	   butiksejere	   eller	  lignende	  og	  deres	  vigtigste	  job	  er,	  at	  snakke	  med	  en	  bred	  skare	  af	  mennesker,	  således	  at	   nyheder	   og	   information,	   der	   er	   interessante	   for	   brugere	   af	   området,	   bliver	  videreført	   (Jacobs,	   1961:	   79).	   Det	   skaber	   en	   samhørighed	   og	   kontakt	   på	   kryds	   og	  tværs	  mellem	  brugerne	  (Jacobs,	  1961:	  81).	  
	  
5.2.4	  FOKUS	  PÅ	  GADEN	  Børn	  har	  brug	   for	   forskellige	  steder,	  hvorpå	  de	  kan	  udfolde	  sig,	  være	  nysgerrige	  og	  dyrke	   forskellige	   former	   for	   sport	   og	   aktivitet.	   De	   har	   både	   brug	   for	   steder	   med	  specifikke	  formål,	  som	  for	  eksempel	  svømmebassiner	  eller	  skøjtebaner.	  Men	  samtidig	  har	   de	   også	   brug	   for	   ikke-­‐specifikke	   steder,	   hvor	   de	   kan	  mødes	   og	   hygge	   sig	   uden	  bestemte	  formål	  (Jacobs,	  1961:	  91).	  Det	   sidstnævnte,	  mener	   Jacobs,	   skal	   foregå	  på	  gadens	   fortove,	  hvis	  altså	  gaderne	  er	  trygge.	  Hvis	  gaderne	  er	  livlige	  og	  trygge,	  som	  beskrevet	  ovenfor,	  vil	  børnene	  føle	  sig	  sikre	  fordi,	  de	  altid	  kan	  få	  hjælp	  fra	  folk	  på	  gaden	  eller	  butiksejerne.	  Endvidere,	  fordi	  der	   er	   mange	   øjne	   på	   gaden,	   vil	   børnene	   blive	   overvåget	   og	   i	   mindre	   grad	   have	  mulighed	  for	  at	  lave	  ballade	  (Jacobs,	  1961:	  88-­‐89).	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Endvidere,	   kritiserer	   Jacobs	   også	   interior	   enclaves,	   som	   vi	   i	   Danmark	   kalder	  gårdhaver.	   Ifølge	   Jacobs	  er	  gårdhaver	  byplanlæggeres	   løsning	  på	  at	  holde	  børn	  væk	  fra	  gaden	  og	  samtidig	  overvåge	  dem.	  Problemet	  med	  gårdhaver	  er,	   at	   fokus	   indefra	  bygningerne	   bliver	   vendt	   ind	  mod	   gården	   og	   væk	   fra	   gaden.	   Dette	  medfører	   færre	  
øjne	  på	  gaden	  og	  skaber	  et	  utrygt	  gademiljø.	  Ydermere,	  mener	   Jacobs,	  at	  det	  kun	  er	  børn	   op	   til	   seks	   år,	   der	   gør	   brug	   af	   gårdhaver,	   hvorefter	   børnene	   søger	  mod	  mere	  spændende	   steder.	   Altså,	   kan	   fortovet	   blive	   glemt	   til	   fordel	   for	   gårdmiljøet,	   for	   at	  danne	  et	  trygt	  sted	  for	  en	  specifik	  del	  af	  borgerne	  (Jacobs,	  1961:	  91).	  	  Jacobs	   tanker	   kan	  opsummeres	  med	   følgende.	  Mangfoldighed	   i	   byrummet	   i	   form	  af	  dets	   brugere	   og	   aktivitet	   bidrager	   til	   et	   godt	   gadeliv.	   Det	   skaber	   liv,	   tryghed	   og	  kontakt	  i	  et	  kvarter,	  og	  disse	  er	  derfor	  vigtige	  i	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum	  (Jacobs,	  1961:	  131).	  	  
5.3	  JAN	  GEHL	  (1936-­‐)	  I	  ovenstående	  afsnit	  har	  vi	  set	  på	  Jane	  Jacobs	  beskrivelse	  af	  det	  gode	  byrum,	  og	  hvilke	  elementer	  hun	  mener,	  det	  bør	   indeholde.	  Vi	  vil	   inddrage	   Jan	  Gehl	  og	  hans	   litteratur	  
Byer	   for	  mennesker	  (2010)	   for,	   at	   sætte	   det	   gode	   byrum	   i	   en	   nyere	   kontekst.	   Gehls	  arbejde	  er	   inspireret	  af	   Jacobs,	  men	  da	  hans	   litteratur	  er	   fra	  2010,	  mener	  vi	  at,	  han	  kan	  bidrage	  med	  mere	  aktuelle	  perspektiver	  på	  bylivet.	  Nedenstående	  vil	   indeholde	  en	  indføring	  i	  hans	  arbejde	  med	  det	  offentlige	  byrum	  og	  den	  menneskelige	  dimension.	  
	  
5.3.1	  BYER	  SKABT	  TIL	  MENNESKER	  Den	  danske	  arkitekt,	  forfatter	  og	  byplanlægger	  Jan	  Gehl	  har	  siden	  1960’erne	  haft	  stor	  international	   anerkendelse	   for	   sit	   arbejde	  med	  at	   forstå	  og	  udvikle	  byens	  offentlige	  rum.	  Et	  centralt	  fokus	  i	  Gehls	  arbejde,	  er	  forholdet	  mellem	  menneskets	  hverdagsliv	  og	  det	   byggede	  miljø.	   Gehl	   fremhæver,	   at	   nutidens	  byplanlæggere	  bør	   skabe	   en	  dialog	  mellem	  mennesket	   og	   de	   fysiske	   strukturer	   i	   skabelsen	   af	   gode	   byer.	   Dertil	   er	   det	  essentielt,	   at	   det	   er	   den	   menneskelige	   dimension,	   der	   bliver	   udgangspunktet	   i	  byplanlægningen,	   eftersom	   at	   de	   fysiske	   strukturer	   har	   store	   indvirkninger	   på	  befolkningen	  og	  dermed	  også	  på	  bylivet.	  Gehl	  har	  gennem	  hans	  50	  år	  i	  feltet	  forsøgt,	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at	   tematisere	   og	   konkretisere,	   hvilke	   elementer	   der	   bør	   medtænkes	   for	   at	   skabe	  livlige,	  attraktive	  og	  velfungerende	  byer	  for	  mennesker.	  Gennem	   Gehls	   studier	   af	   byen	   er	   han	   nået	   frem	   til	   flere	   kriterier,	   der	   i	   forskellig	  udstrækning,	   kan	   være	   med	   til	   at	   sikre	   kvaliteten	   af	   byen.	   Grundet	   en	   række	  ændringer	  i	  vor	  tids	  samfund,	  med	  nye	  udfordringer	  og	  nye	  byforhold,	  er	  der	  kommet	  et	  behov	  for	  at	  fremhæve	  den	  menneskelige	  dimension	  i	  forhold	  til	  byen.	  Gehl	  nævner	  (2010)	   fire	   centrale	   målsætninger	   for	   nutidens	   byplanlægning;	   livlighed,	   tryghed,	  bæredygtighed	   og	   sundhed.	   Han	   mener,	   at	   hvis	   man	   vil	   skabe	   bedre	   byer	   for	  mennesker,	  er	  det	  vigtigt	  at	  rette	  fokus	  mod	  disse	  fire	  målsætninger	  (Gehl	  2010:	  16-­‐17).	  
	  
5.3.2	  DEN	  LEVENDE	  BY	  Det	   levende	   er	   en	   central	   kvalitet	   i	   byen,	   som	   danner	   ramme	   om	   de	   øvrige	   tre	  målsætninger.	  Det	   er	   udgangspunktet	   for	   en	  holistisk	   byplanlægning,	   hvor	   tryghed,	  bæredygtighed	   og	   sundhed	   er	   andre	   væsentlige	   kvaliteter	   der	   hører	   ind	   under	   det	  levende	  i	  byen.	  En	  levende	  by	  har	  mange	  facetter	  og	  der	  er	  ikke	  entydige	  måder	  at	  se	  det	   levende	   i	   byen	  på.	   Gehl	   forsøger	   at	   forklare	  den	   levende	  by	   ved	   at	   sætte	   det	   op	  imod	  modsætningen,	  den	  livløse	  by.	  Med	  levende	  byer	  mener	  Gehl,	  at	  byen	  skal	  være	  inviterende.	   ”Den	   levende	   by	   signalerer	   venlighed,	   imødekommenhed	   og	   sociale	  
aktiviteter.	  Tilstedeværelsen	  af	  andre	  er	  i	  sig	  selv	  et	  signal	  om,	  at	  der	  er	  værd	  at	  være”	  (Gehl,	   2010:	   73).	   Det	   vil	   sige,	   at	   det	   er	   en	   selvforstærkende	   proces	   at	   mennesker	  opholder	   sig	   i	   et	   byrum.	   Mennesket	   er	   draget	   af	   aktiviteter	   og	   tilstedeværelsen	   af	  andre	   og	   dette	   kan	   være	  med	   til	   at	   styrke	   bylivet	   (Gehl	   2010:75).	   Dog	  mener	  Gehl	  ikke,	  at	  man	  kan	  afgøre	  kvaliteten	  af	  et	  byrum	  ved	  at	   tælle	  menneskemængden	  der	  opholder	   sig	   i	   et	   byrum.	   Kvaliteten	   af	   byrummet	   hænger	   sammen	   med	   selve	  oplevelsen	   af,	   at	   et	   byrum	   er	   inviterende	   og	   der	   er	   skabt	  meningsfulde	   steder	   der	  støtter	  op	  om	  de	  processer	  der	  styrker	  livet	  i	  byen	  (Gehl	  2010:	  73-­‐75).	  Samtidig	  skal	  der	   være	   plads	   til	   forskellige	   grupper	   i	   samfundet.	   Han	   understreger	   vigtigheden	   i	  mangfoldighed	   og	   at	   det	   levende	   i	   byen	   er	   afgjort	   af,	   at	   byrummet	   bliver	   brugt	   af	  forskellige	  mennesker	  (Gehl,	  2010:	  73).	  	  	  Trafik	  og	  infrastruktur	  er	  et	  gennemgående	  tema	  i	  Gehls	  arbejde	  med	  offentlige	  rum.	  Gehl	   argumenterer	   for,	   at	   i	   skabelsen	   af	   levende	   byer	   er	   det	   vigtigt	   at	   invitere	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mennesker	  til	  at	  gå	  og	  cykle	  i	  byen.	  Hurtig	  trafik	  fra	  bilerne	  skaber	  livløse	  byer,	  mens	  langsom	  trafik	  i	  form	  af	  fodgængere	  og	  cyklister	  er	  med	  til	  at	  skabe	  mere	  liv.	  	  
”I	   diskussionen	   om	   trafiksanering	   og	   gadetyper	   er	   det	   et	   væsentligt	  
argument,	   at	   der	   bliver	   mere	   liv	   i	   bykvartererne,	   jo	   flere	   der	   færdes	  
langsomt.	  Målsætningen	  om	  at	   skabe	  byer,	   hvor	   flere	   inviteres	   til	   at	   gå	  og	  
cykle,	  vil	  medføre	  mere	  liv	  i	  gaderne	  og	  større	  oplevelsesrigdom,	  fordi	  hurtig	  
trafik	  omlægges	  til	  langsommere	  trafik”	  (Gehl,	  2010:	  81).	  	  Byrummets	   kanter	   er	   det,	   der	   former	   og	   definerer	   rummet.	   Kanterne	   er	  med	   til	   at	  give	  os	  en	  oplevelse	  af	  rummet,	  og	  	  invitere	  os	  til	  ophold.	  Gehl	  beskriver	  kanter	  som	  den	  zone	  man	  går	   langs	  med,	  når	  man	  færdes	   i	  byen.	  Det	  er	  bygningerne	  vi	  oplever	  tæt	  på,	  og	  hvor	  livet	  indenfor	  og	  udenfor	  mødes.	  Byens	  kanter	  skal	  sørge	  for	  at	  byen	  føles	  overkommelig,	  komfortabel	  og	  tryg.	  Gehl	  har	  gennem	  sine	  studier	  af	  byen	  fundet	  frem	  til,	  at	  kanten	  er	  et	  godt	  sted	  at	  opholde	  sig	  i	  byen,	  hvor	  man	  kan	  placere	  sig	  på	  en	  bænk	  eller	  en	  fortovscafé.	  Langs	  kanten	  kan	  mennesket	  beskue	  livet	  på	  gaden	  og	  føle	  sig	   tryg	  (Gehl,	  2010:	  85).	  Gehl	  mener,	  at	  kanten	  er	  en	  enkel	  detalje,	  men	  at	  den	  har	  stor	  betydning	  for	  det	  oplevede	  rum.	  	  
”[…]	   kanterne	   er	   aktive,	   åbne	   og	   levende.	   At	   rytmerne	   i	   byens	   bebyggelser	  
sikrer	  korte	  enheder,	  mange	  døre,	  og	  at	  detaljerne	  er	  omhyggeligt	  udformet	  
til	  at	  understøtte	  livet	  i	  byerne	  og	  ved	  husene.	  Fungerer	  byens	  kanter,	  styrkes	  
bylivet”	  (Gehl,	  2010:	  97-­‐98).	  	  Altså	   er	   det	   byggede	   miljø	   afgørende	   for	   livet	   i	   byen.	   Den	   levende	   by	   er	   skabt	   af	  mennesker.	  Menneskets	  brug	  af	  rummet	  er	  med	  til	  at	  afgøre	  bylivet	  og	  kvaliteten	  af	  byens	  rum.	   I	  denne	  sammenhæng	   fremhæver	  Gehl	  at,	  ”Mange	  mennesker,	  der	  haster	  
gennem	   rummene	   kan	   betyde	   væsentlig	   mindre	   liv	   end	   færre	   mennesker,	   der	   færdes	  
langsommere	  og	  gør	  flere	  ophold”	  (Gehl,	  2010:	  81).	  Der	  skal	  altså	  være	  noget	  at	  se	  og	  opleve,	  og	  rummene	  skal	  invitere	  til	  ophold	  for	  at	  skabe	  et	  godt	  byliv.	  
	  
5.3.3	  DEN	  TRYGGE	  BY	  Tryghed	  i	  byen	  er	  en	  afgørende	  kvalitet	  der	  sikrer	  at	  mennesker	  har	  lyst	  til	  at	  opholde	  sig	   i	   byrummene.	   Der	   kan	   skelnes	  mellem	   en	   oplevet	   tryghed	   og	   en	   reel	   tryghed	   i	  byen.	   For	   at	   skabe	   gode	   byer	   for	   mennesker	   mener	   Gehl,	   at	   det	   er	   essentielt	   at	  trygheden	  er	  der.	  Hans	  tanker	  omkring	  dette	  er	  med	  stor	  inspiration	  fra	  Jane	  Jacobs	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(1961),	  om	  trygheden	  på	  gaden.	  Hvis	  flere	  mennesker	  har	  lyst	  til	  at	  færdes	  på	  gaden,	  øges	  den	  personlige	  tryghedsfølelse.	  	  Ydermere,	  fremmes	  tryghed	  i	  byen	  også	  ved	  belysning	  på	  gaden,	  og	  lyset	  fra	  boliger	  om	  natten.	  Ydermere	  er	  strukturen	  af	  byen	  også	  afgørende.	  En	  overskuelig	  by	  der	  er	  let	   at	   finde	   rundt	   i,	   med	   god	   skiltning,	   og	   tydelige	  markering	   af	   hvilke	   veje	   der	   er	  vigtigst,	  gør	  meget	  for	  oplevelsen	  af	  tryghed	  (Gehl	  2010:	  111).	  Som	   nævnt	   tidligere,	   er	   Gehl	  meget	   fokuseret	   på	   trafikken	   og	   infrastrukturen.	   Han	  fastslår,	   at	   den	   menneskelige	   dimension	   bør	   være	   udgangspunktet	   når	   man	  planlægger	   byers	   gadetyper	   og	   trafikløsninger	   ”mennesker	   skal	   kunne	   færdes	  
komfortabelt	   og	   trygt	   i	   byerne	   til	   fods	   og	   på	   cykel,	   og	   både	   børn,	   unge,	   ældre	   og	  
handicappede	   må	   tilgodeses	   i	   trafikløsningerne”	   (Gehl	   2010:	   103).	   Gehl	   mener,	   at	  bilernes	  invadering	  i	  byen	  har	  gjort	  det	  utrygt	  for	  fodgængere	  og	  cyklister	  at	  komme	  rundt	  i	  byen	  og	  han	  opfordrer	  til,	  at	  al	  trafik	  skal	  foregå	  på	  fodgængernes	  præmisser	  (Gehl	  2010:	  103).	  
	  
5.3.4	  DEN	  BÆREDYGTIGE	  BY	  Nutidens	   klimaudfordringer	   lægger	   op	   til,	   at	   der	   er	   mere	   fokus	   på	   at	   skabe	  bæredygtige	   byer.	   Voksende	   forurening,	   CO2	   udledning	   og	   en	   stigning	   i	   fossile	  brændstoffer	  i	  atmosfæren	  er	  alt	  sammen	  med	  til	  at	  ændre	  de	  klimatiske	  forhold,	  der	  kan	   true	   nutidens	   storbyer.	   Derfor	   er	   interessen	   for,	   at	   skabe	   bæredygtige	   byer	   et	  væsentligt	   fokus	   for	   Gehl.	   Han	   ønsker	   at	   sikre	   og	   forbedre	   menneskers	   liv	   i	   byen	  (Gehl,	   2010:	   115).	   Som	   det	   første	   nævner	   han	   igen	   de	   trafikale	   udfordringer.	  Transporten	  skal	  omlægges	  så	  flere	  benytter	  sig	  af	  at	  gå	  eller	  cykle	  i	  stedet	  for	  at	  tage	  bilen.	  	  
”Gå-­‐	   og	   cykeltrafikken	   både	   sparer	   på	   pladsressourcerne	   og	   bidrager	  
positivt	   til	   grønne	   regnskaber	   med	   reduktion	   af	   partikelforurening	   og	  
udledning	  af	  CO2”	  (Gehl,	  2010:	  117).	  	  Gehl	  mener,	  at	  det	  vil	  skabe	  mere	  kvalitet	  i	  byen	  på	  mange	  områder	  og	  samtidig	  have	  gode	  indvirkninger	  på	  miljøet.	  Han	  fremhæver	  også,	  at	  det	  offentlige	  transportsystem	  skal	  prioriteres	  i	  byen.	  En	  anden	  form	  for	  bæredygtighed	  i	  byen	  er	  den	  sociale	  bæredygtighed.	  Gehl	  bruger	  begrebet	  til	  at	  forklare,	  hvor	  vigtigt	  det	  er,	  at	  alle	  har	  lige	  adgang	  til	  byens	  fælles	  rum.	  Han	   retter	   opmærksomhed	   på,	   at	   forskellige	   grupper	   i	   samfundet	   skal	   have	   lige	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muligheder,	   lige	   rettigheder	   og	   lige	   adgang	   til	   offentlige	   steder.	   Dette	   understøttes	  ved,	  at	  skabe	  byrum	  der	  er	   lettilgængelige	  og	  inviterende.	  Byrum	  skal	  skabe	  ramme	  for	   kontakten	   til	   andre,	   både	   de	   organiserede	   og	   de	   uformelle	   møder	   mellem	  mennesker.	   Fordelen	   ved	   dette	   er,	   at	   folk	   får	   en	   større	   forståelse	   for	   hinanden,	   en	  større	  medmenneskelighed	  og	  tryghed	  (Gehl,	  2010:	  119)	  
	  
5.4	  OPSAMLING	  PÅ	  TEORIEN	  Jane	   Jacobs	   og	   Jan	   Gehl	   kan	   sammenkobles	   på	   mange	   områder	   i	   forhold	   til	   det	  offentlige	   rums	   udformning,	   og	   hvordan	   man	   bedst	   skaber	   de	   gode	   rammer	   for	  mennesker	  i	  byen.	  De	  arbejder	  begge	  med	  den	  menneskelige	  dimension	  i	   forhold	  til	  planlægning	   og	   udviklingen	   af	   storbyen.	   Vi	   har	   sammenfattet	   nogle	   helt	   væsentlige	  temaer	  som	  er	  centrale	  i	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum;	  Livet	  på	  gaden,	  kontakten	  til	  andre,	  bæredygtighed,	  udformning	  og	  infrastrukturen,	  samt	  diversitet	  af	  byrummets	  brugerne.	  	  Ud	   fra	   ovenstående	   teoriafsnit	   er	   vi	   kommet	   frem	   til,	   at	   der	   er	   tre	   helt	   centrale	  punkter	   som	   sammenfatter	   de	   væsentligste	   temaer;	   livlighed,	   kontakt	   og	  bæredygtighed.	  Disse	  tre	  fokuspunkter	  er	  valgt	  ud	  fra	  Jacobs’	  og	  Gehls	  tanker	  om	  det	  gode	   bykvarter.	   En	   anden	   nævneværdig	   observation	   de	   har	   til	   fælles	   er,	   at	   de	   ser	  byrummet	   som	   et	   alsidigt	   rum	   der	   skal	   invitere	   til	   flere	   funktioner	   og	   aktiviteter.	  Netop	   dette,	   har	   vi	   valgt	   at	   betegne	   som	   multifunktionalitet.	   Det	   er	   vigtigt	   at	  understrege,	  at	  hverken	  Jacobs	  eller	  Gehl	  selv	  bruger	  netop	  denne	  betegnelse,	  men	  at	  de	  indirekte	  advokerer	  for,	  at	  multifunktionalitet	  i	  byrummet	  er	  med	  til	  at	  skabe	  det	  gode	   byrum.	   Vi	   har	   derfor	   valgt,	   at	   tilføje	   begrebet	   multifunktionalitet,	   som	   et	  selvstændigt	  tema,	  til	  de	  tre	  førnævnte	  punkter.	  	  	  For	   at	   opsummere	   er	   det	   temaerne;	   livlighed,	   kontakt,	   bæredygtighed	   og	  multifunktionalitet,	   der	   kommer	   til	   at	   udgøre	   de	   fire	   parametre,	   hvorpå	   vi	   vil	  analysere,	  hvilken	  effekt	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  på	  byrummet	  på	  Tåsinge	  Plads,	  og	  om	  det	  kan	  være	  en	  metode	  til	  at	  skabe	  det	  gode	  byrum.	  Altså,	  vil	  analysen	  vil	  være	  bygget	   op	   omkring	   disse	   fire	   temaer,	   hvor	   de	   vil	   blive	   knyttet	   sammen	  med	   vores	  primær	  og	  sekundær	  empiri.	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Yderligere	   anvender	   vi	   Lefebvres	  begrebslige	   triade	   til,	   at	   undersøge	  byens	   rum	  og	  hvad	  der	  skaber	  det.	  Vi	  undersøger	  Tåsinge	  Plads’	  udformning	  og	  hvordan	  rumlighed	  i	  kvarteret	  produceres.	  Det	  skal	  i	  analysen	  være	  med	  til	  at	  give	  en	  forståelse	  for	  rum.	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6.0	  ANALYSE	  	  I	  det	  følgende	  kapitel	  vil	  vi	  præsentere	  vores	  analyse	  af	  midlertidige	  byrums	  effekt	  på	  byrummet	   på	   Tåsinge	   Plads	   og	   om	   det	   kan	   være	   en	   metode	   til	   at	   skabe	   det	   gode	  byrum.	  Første	  del	  af	  analysen	  vil	  bestå	  af	  en	  kort	  behandling	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  siden	   mere	   uddybende	   omkring	   Tåsinge	   Plads,	   og	   dens	   muligheder	   i	   forhold	   til	  skabelsen	   af	   det	   gode	   byrum.	   Anden	   del	   af	   analysen	   vil,	   på	   baggrund	   af	   første	  delanalyse	   samt	   supplerende	   empiri	   og	   teori,	   berøre	   hvilken	   effekt	   de	  midlertidige	  byrum	  har	  haft	  på	  byrummet	  samt	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum.	  Denne	  analysedel	  vil	  tage	   udgangspunkt	   i	   vores	   fire	   temaer:	   livlighed,	   kontakt,	   bæredygtighed	   og	  
multifunktionalitet.	   I	   første	  analysedel	   samt	   i	  hvert	  af	   afsnittene	   i	   anden	  analysedel,	  anvendes	   Lefebvres	   begrebslige	   triade	   for	   at	   sammenfatte	   de	   væsentlige	   pointer.	  Lefebvre	   bruges	   til,	   at	   beskrive	   de	   tre	   niveauer,	   hvorpå	   vi	   kan	   forstå	   rummet	   vi	  undersøger.	  	  
	  
6.1	  ANALYSEDEL	  1:	  BYRUMMET	  TÅSINGE	  PLADS	  	  Vi	  vil	  i	  første	  del	  af	  vores	  analyse	  gøre	  klart,	  hvad	  det	  er	  der	  karakteriserer	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  og	  Tåsinge	  Plads.	   Indledningsvis	  beskrives	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  ud	   fra	   Jacobs	  fire	  betingelser	  for	  hvordan	  der	  sikres	  mangfoldighed	  i	  det	  gode	  byrum.	  Dernæst	  vil	  vi	  gå	  ned	  på	  en	  mindre	  skala	  og	  fokusere	  på	  Tåsinge	  Plads	  og	  dens	  muligheder	  for	  at	  være	  et	  godt	  byrum.	  Dette	  skal	  hjælpe	  os	  videre	  i	  analysedel	  2,	  hvor	  vi	  analyserer	  på	  midlertidige	  byrums	  effekt	  på	  byrummet	  omkring	  pladsen.	  Undervejs	  i	  denne	  analyse	  vil	  vi	  redegøre	  for	  i	  hvilken	  del	  af	  Lefebvres	  tirade	  vi	  befinder	  os.	  Dette	  gør	  vi	  for	  at	  nå	  frem	   til	   en	   forståelse	   af	   de	   tre	   niveauer,	   der	   grundlæggende	   producere	   og	  reproducere	  rummet	  og	  danner	  ramme	  om	  beboernes	  hverdagsliv.	  
	  
6.1.1	  SKT.	  KJELDS	  KVARTER	  Det	   gode	  byrum	  bliver	   skabt	   i	   det	   offentlige	  byrum.	  Det	   skyldes	   at	   byrummet	   er	   et	  mødested,	   hvor	   der	   bliver	   skabt	   kontakt	   med	   andre	   brugere	   og	   dette	   møde	   er	  grundlæggende	   for	   at	   skabe	   tillid	   og	   fællesskab.	   Kendskab	   til	   andre	   beboere	   og	  fællesskabet	  bidrager	  til	  en	  fælles	  identitet,	  hvilket	  er	  essentielt	   for	  skabelsen	  af	  det	  gode	   byrum	   (Jacobs,	   1961:	   67).	   Klimakvarter	   (2013)	   karakteriserer	   Skt.	   Kjelds	  Kvarter	  som	  et	  kvarter	  uden	  en	  selvstændig	  identitet.	  Derudover	  beskrives	  kvarteret,	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som	  et	  kvarter	  med	  udfordringer,	  men	  også	  med	  potentiale.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt	  at	  undersøge	  hvilke	  muligheder	   Skt.	  Kjelds	  Kvarter	   og	   	  Tåsinge	  Plads	  har	   for	   at	   skabe	  mere	  fællesskab,	  som	  ifølge	  vores	  teori,	  er	  afgørende	  for	  det	  gode	  byrum.	  	  Jacobs	  (1961)	  opstiller	  fire	  betingelser,	  der	  alle	  skal	  være	  til	  stede	  i	  et	  bykvarter	  for	  at	  sikre	   forskelligheden	  og	  mangfoldigheden.	  Den	   første	   betingelse	   er,	   at	   bykvarterets	  karréer	   skal	   være	   korte,	   så	   der	   er	   mulighed	   for	   mange	   forskellige	  bevægelsesmønstrer.	   Dette	   	  er	   netop	   tilfældet	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   der	   har	  forholdsvise	   korte	   karréer,	   som	   giver	   folk	   mulighed	   for	   at	   ændre	   retning	   og	  bevægelsesmønstre.	   Anden	   betingelse	   er,	   at	   byrummet	   skal	   indeholde	   en	  kombination	   af	   både	   nye	   og	   ældre	   bygninger.	   Kvarteret	   består	   af	   både	   nedslidte	  boliger	   såvel	   som	   attraktive	   boliger,	   hvilket	   også	   reflektere	   den	   brogede	  beboersammensætning,	  der	  eksisterer	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  (Områdefornyelsen,	  2011:	  10).	   Tredje	   betingelse	   beskriver	   vigtigheden	   af,	   at	   et	   bykvarter	   har	   høj	  befolkningstæthed,	  da	  dette	  skaber	  mere	  diversitet.	  Dette	  er	  en	  betingelse	  der	  bliver	  opfyldt	   	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  eftersom	  det	  primært	  er	  et	  beboelseskvarter,	  hvor	  der	  bor	  25.000	  mennesker	  (Klimakvarter,	  2013:	  8).	  Den	   fjerde	  betingelse,	   som	  også	   er	   den	   vigtigste,	   kræver,	   at	   der	   er	  mulighed	   for	   en	  bred	   skare	  af	   aktiviteter	   i	  byrummet	  og	   formålet	   for	  denne	  betingelser	  er	  derfor	  at	  tiltrække	  så	  mange	  mennesker,	  på	  flere	  tidspunkter	  af	  døgnet.	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  er	  hovedsageligt	   et	   beboelseskvarter,	   men	   har	   også	   op	   til	   10.000	   arbejdspladser	  (Klimakvarter,	  2013:	  8).	  Det	  tyder	  dog	  på,	  at	  kvarteret	  mangler	  kulturelle	  tilbud	  samt	  fritidsaktiviteter	  (Områdefornyelsen	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  2011:	  16)	  Vi	  ser	  desuden	  at	  der	  er	  mangel	  på	  restauranter	  eller	  barer,	  som	  kan	  skabe	  liv	  i	  et	  kvarterets	  aften-­‐	  og	  nattetimer	   (observation).	   Vi	   er	   dog	   klar	   over,	   at	   det	   ikke	   er	   realistisk,	   ej	   heller	  hensigten	  fra	  Klimakvarter,	  at	  der	  skal	  være	  liv	  i	  kvarteret	  i	  alle	  døgnets	  timer.	  	  
	  
6.1.2	  DET	  FYSISKE	  RUM	  PÅ	  TÅSINGE	  PLADS	  Tåsinge	  Plads	  udgør	  det	  fysiske	  centrum	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  (se	  bilag	  8).	  I	  midten	  af	  Tåsinge	  Plads	  er	  der	  et	  lille	  grønt	  areal	  der	  består	  af	  få	  træer	  placeret	  i	  den	  ene	  ende,	  og	  af	  uplejet	  græs.	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Gaderne,	  der	  omkranser	  Tåsinge	  Plads	  er	  Tåsingegade,	  Ourøgade	  og	  Langøgade,	  som	  tilsammen	  danner	  en	  trekantsformet	  plads.	  Fortovene	  og	  vejene	  er	  lange	  og	  brede,	  og	  der	  hvor	  Tåsingegade	  og	  Ourøgade	  møder	  hinanden	  er	  der	   et	   stort	   asfalteret	   areal,	  der	  står	  ubrugt	  hen	  (Klimakvarter	  2013:	  22).	  Områdefornyelsen	  mener,	  at	  de	  mange	  asfalterede	   veje	   og	   områder	   kan	   ses	   som	   uudnyttede	   arealer	   (Områdefornyelsen,	  2011).	  Gader	  og	  pladser	  er	  ifølge	  Jacobs,	  de	  mest	  offentlige	  og	  centrale	  steder	  i	  byens	  rum.	   Hun	   fremhæver	   gaden	   som	   det	   sted,	   der	   skal	   indbyde	   til	   leg	   og	   aktivitet,	   og	  pointerer	  at	  det	  er	  essentielt,	  at	  der	  er	   liv.	  Som	  pladsen	  og	  de	  omkringliggende	  veje	  tager	  sig	  ud	  i	  øjeblikket,	  er	  muligheden	  for	  aktivitet	  begrænset.	  Tåsinge	  Plads	  opfattes	  derfor	  som	  et	  stille	  og	  fredeligt	  område,	  og	  dette	  medfører	  at	  pladsen	  kan	  komme	  til	  at	  fremstå	  anonymt.	  	  Dette	  udtrykker	  det	  som	  Lefebvre	  betegner	  for	  rummets	  repræsentationer,	  eller	  det	  begrebne	   rum,	   i	   og	   med,	   at	   det	   er	   her	   den	   dominerende	   samfundsorden	   bliver	  fremtræden.	  Dette	  betyder	  at	  byrummet	  omkring	  Tåsinge	  Plads	  er	  et	  produkt	  af	  den	  sociale	   og	   politiske	   praksis.	   Da	   vi	   har	   afgrænset	   os	   fra	   at	   inddrage	   dette	   og	   da	   det	  modstrider	  vores	  videnskabsteori,	  vil	  det	  ikke	  blive	  uddybet	  yderligere	  i	  analysen.	  	  Det	   står	   det	   klart	   for	   os	   at	   Tåsinge	   Plads,	   indtil	   for	   ganske	   nylig,	   udelukkende	   er	  blevet	  brugt	  som	  hundetoilet,	  hvilket	  har	  medført,	  at	  det	  kun	  er	  en	  bestemt	  gruppe,	  der	  gør	  brug	  af	  pladsen.	  Den	  historie	  man	  forbinder	  med	  Tåsinge	  Plads	  er	  altså,	  at	  den	  blot	  fungerer	  som	  hundetoilet,	  og	  at	  det	  derfor	  kun	  er	  de	  beboere,	  der	  har	  hund,	  som	  vil	   bruge	   pladsen.	   Dette	   indfanges	   af	   Lefebvre	   som	   repræsentationernes	   rum,	   eller	  det	   levede	   rum,	   i	   og	  med,	   at	   rummets	   fortælling	   eller	   rettere	  historie	  determinerer	  brugen	   af	   rummet.	   Lefebvre	   ville	   muligvis	   sige,	   at	   den	   kulturelle	   overlevering	   af	  rummet	  lægger	  hånd	  på	  hverdagslivets	  tilegnelse	  af	  omgivelserne	  på	  Tåsinge	  Plads.	  	  Både	  Jacobs	  og	  Gehl	  fremhæver	  menneskers	  tilstedeværelse	  som	  en	  afgørende	  faktor	  for,	   at	   skabe	   liv	   og	   dermed	   det	   gode	   byrum.	   Hvis	   ingen	   mennesker	   opholder	   sig	  omkring	  Tåsinge	  Plads	  kan	  det	  derfor	  skabe	  et	  utrygt	  kvarter,	  og	  der	  er	  ifølge	  Jacobs	  ikke	  nok	  eyes	  on	  the	  street.	   	  	  Der	  er	  ingen	  cykelstier	  på	  vejene	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  I	  stedet	  bruges	  de	  brede	  veje	  til	  parkeringspladser,	  som	  fylder	  et	  stort	  areal	  (observation).	  Gehl	  mener,	  at	  byen	  skal	  invitere	  til	   langsom	  trafik	  og	  at	  det	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  mere	  livligt	  byrum.	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Ved	   at	   tilgodese	   forskellige	   trafiktyper,	   tilgodeses	   der	   forskellige	   funktioner	   i	   et	  byrum.	   Dette	   medvirker	   til	   skabelsen	   af	   et	   multifunktionelt	   rum,	   som	   er	   vigtigt	   i	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum.	  Fraværet	  af	  cykelstier	  langs	  vejene	  indikere,	  at	  biler	  og	  cyklister	   ikke	   har	   lige	   rettigheder	   for	   at	   køre,	   hvilket	   kan	   tyde	   på	   at	   cyklisternes	  behov	   ikke	   er	   tilgodeset.	  Derimod	  har	   fodgængerne	   rig	  mulighed	   for	   at	   bevæge	   sig	  omkring	  Tåsinge	  Plads,	  da	  der	  er	  brede	  fortove.	  Selv	  påpeger	  Områdefornyelsen	  at	  de	  ønsker	  at	   fremme	  muligheden	   for	  bedre	  bevægelse	   i	   byrummet	   (Områdefornyelsen	  2011:	  8).	  	  	  
6.1.3	  TÅSINGE	  PLADS’	  KANTER	  Gehl	  beskriver	  bygninger	  i	  byen	  som	  byens	  kanter,	  der	  former	  og	  definerer	  rummet	  og	  det	  er	  den	  zone	  hvor	  det	  offentlige	  og	  private	  liv	  mødes.	  Det	  er	  langs	  byens	  kanter	  at	   facaden	  og	   forskellige	   opholdssteder	   indbyder	   forbipasserende	   til	   at	   opholde	   sig	  (Gehl	  2010:	  85).	  	  	  Jacobs	   understreger,	   at	   der	   er	   behov	   for	   opholdssteder,	   der	   er	   åbne	   i	   aften-­‐	   og	  nattetimerne,	   således	   at	   der	   er	  mange	   forskellige	   brugere	   af	   rummet	   på	   så	  mange	  forskellige	   tidspunkter	  af	  døgnet.	  Tåsinge	  Plads	  har	  begrænset	  aktivitetsmuligheder	  og	   det	   er	   i	   store	   træk	   kun	   de	   bosiddende	   omkring	   Tåsinge	   Plads,	   der	   gør	   brug	   af	  byrummets	   funktioner.	  Der	  er	  altså	  behov	   for	  alternative	  opholdssteder	  på	  pladsen	  og	  som	  den	  fremstår	  i	  dag,	  er	  der	  et	  fravær	  af	  mennesker	  og	  pladsen	  inviterer	  ikke	  til	  ophold.	  Der	  er,	  med	  andre	  ord,	  brug	  for	  en	  ændring	  af	  rummets	  rumlige	  praktik.	  Den	  rumlige	   praktik	   producerer	   og	   reproducerer	   rummets	   dialektiske	   interaktion	   samt	  kendetegner	   det	   givne	   samfund.	   Samfund	   skal	   her	   forstås	   som	   det	   samfund	   som	  indbefatter	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  	  På	  hver	  sin	  side	  af	  Tåsinge	  Plads	  er	  der	  to	  store	  lejlighedskomplekser,	  og	  hver	  af	  disse	  har	   en	   stor	   grøn	   gårdhave	   tilknyttet.	   Jacobs	   kritiserer	   gårdhaver	   da	   hun	  mener,	   at	  fokus	  bliver	  vendt	  ind	  mod	  gården	  og	  væk	  fra	  gaden.	  Jacobs	  mener,	  at	  det	  er	  vigtigt	  at	  have	  vinduer	  ud	  mod	  gaden.	  Flere	  af	  lejlighederne	  har	  altaner	  vendt	  ind	  mod	  gården,	  og	   ikke	   ud	  mod	   gaden,	   hvilket	   kan	   forstærke	   den	   ovenstående	   kritik,	   at	   gårdhaver	  medfører	  at	  fokus	  bliver	  vendt	  ind	  mod	  gården	  og	  væk	  fra	  gaden.	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6.1.4	  DELKONKLUSION	  Denne	  delkonklusion	  er	  til	  for	  at	  gøre	  det	  fuldstændig	  klart,	  hvad	  vi	  er	  kommet	  frem	  til	   i	   ovenstående	   analysedel.	   Den	   indeholder,	   i	   grove	   træk,	   de	   pointer	   som	   vi	   vil	  trække	  på	  i	  anden	  del	  af	  analysen.	  I	  første	  analysedel	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  og	  Tåsinge	  Plads	  er	  vi	  kommet	  frem	  til	  hvilke	  muligheder,	   der	   er	   forbundet	  med	   stedet.	  Overordnet	   set	  har	   Skt.	  Kjelds	  Kvarter	   et	  begrænset	  socialt	   liv,	  der	  kan	  styrke	  kvarterets	   identitet.	  Det	  er	  nødvendigt	  at	  sikre	  mangfoldighed	  i	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum.	  I	  analysen	  kom	  vi	  frem	  til	  at	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  har	  rammerne	  for	  at	  skabe	  den	  mangfoldighed,	  der	  skal	  til	  for	  et	  godt	  byrum.	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6.2	  ANALYSEDEL	  2:	  MIDLERTIDIGE	  BYRUMS	  EFFEKT	  PÅ	  TÅSINGE	  PLADS	  I	  forestående	  analysedel	  vil	  vi	  bringe	  midlertidige	  byrum	  i	  spil	  i	  forhold	  til	  vores	  fire	  hovedtemaer.	   Nedenstående	   afsnit	   vil	   indledningsvist	   præsentere	   vores	  spørgeskemadata	  ud	  fra	  køn	  og	  alder.	  Det	  vil	  en	  introduktion	  til	  vores	  respondenter	  samt	  den	  måde,	  hvorpå	  vi	  har	  valgt	  at	  anvende	  vores	  data	  på	  i	  de	  følgende	  afsnit.	  Efterfølgende	   vil	   vores	   fire	   temaer	   enkeltvis	   blive	   præsenteret,	   nemlig;	   Livlighed,	  
kontakt,	  bæredygtighed	  og	  multifunktionalitet,	  og	  ud	  fra	  disse	  temaer	  vil	  vi	  analysere	  hvilken	   effekt	   midlertidige	   byrum	   har	   på	   byrummet	   omkring	   Tåsinge	   Plads.	   Vi	  inddrager	   elementer	   af	   analysedel	   1,	   som	  belyser	  Tåsinge	  Plads’	   udformning.	  Dette	  anvendes	  for	  at	  analysere	  Tåsinge	  Plads’	  potentialer	  i	  forhold	  til	  at	  pladsen	  er	  under	  byforandring.	  I	  starten	  af	  hvert	  afsnit	  vil	  vores	  kvantitative	  data	  fra	  spørgeskemaerne	  blive	   præsenteret	   (se	   bilag	   6).	   Dette	   gør	   vi	   med	   henblik	   på	   at	   overskueliggøre	  afsnittene	  samt	  mindske	  enhver	   forvirring,	  der	  kan	  opstå	   i	   forhold	   til	   forståelsen	  af	  vores	  indsamlede	  empiri.	  Vores	  kvalitative	  data,	  bestående	  af	  interview	  med	  Susanne	  Hau	   som	   er	   projektleder	   for	   Områdefornyelsen,	   skal	   bidrage	   med	   konkret	   viden	  omhandlende	  de	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads.	  	  
	  Når	   der	   igennem	   hele	   analysen,	   anvendes	   procenttal,	   så	   skal	   læseren	   være	  opmærksom	   på	   at	   tallene	   ikke	   er	   direkte	   sammenlignelige.	   Hvert	   procenttal	   er	  udregnet	   ud	   fra	   en	   ganske	   bestemt	   gruppe	   af	   respondenter,	   som	   vi	   har	   fundet	  relevant	   for	  det	  enkelte	   spørgsmål,	  hvilket	   fremgår	  ved	  hver	  udregning.	  De	  eksakte	  tal	  for	  hver	  udregning	  kan	  findes	  i	  bilag	  6.	  	  	  
	  
6.2.1	  INTRODUKTION	  TIL	  SPØRGESKEMADATA	  Ud	  fra	  vores	  spørgeskemaer	  kan	  vi	  se,	  at	  der	  er	  relativt	  lige	  mange	  mænd	  og	  kvinder,	  som	  har	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  på	  Tåsinge	  Plads,	  og	  eftersom	  hensigten	  med	   de	   midlertidige	   byrum	   er	   at	   henvende	   sig	   til	   den	   brede	   befolkning,	   må	   det	  antages	  at	  det	  er	  positivt	  at	  fordelingen	  mellem	  mænd	  og	  kvinder	  er	  forholdsvis	  lige.	  For	  både	  mænd	  og	  kvinder	  kan	  vi	  se,	  at	  kendskabet	  til	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  på	  Tåsinge	  Plads,	  har	  været	  højest	  i	  aldersgruppen	  30-­‐50	  årige,	  og	  dernæst	  i	  gruppen	  for	  20-­‐30	  årige.	  Der	  skelnes	  ikke	  mellem	  mænd	  og	  kvinder,	  da	  det	  her	  blot	  er	  deltagelsen	  vi	   undersøger.	   Kønsfordelingen	   på	   alle	   vores	   respondenter	   er	   som	   følger,	   57,9%	  kvinder	  og	  42,1%	  mænd.	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Ydermere	  viser	  vores	  undersøgelse	  at	  45,3%	  af	  vores	  respondenter	  har	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter.	  Og	  at	  33,7%	  har	  kendskab	  til	  de	  midlertidige	  aktiviteter,	  men	  ikke	  deltaget	   i	  dem.	  Endeligt	  kan	  vi	  se,	  at	  21,1%	  af	  vores	  respondenter	  hverken	  har	  kendskab	  til	  eller	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  byrum.	  	  	  Vi	   fandt	   blandt	   andet	   ud	   af,	   at	   de	   respondenter,	   både	   mænd	   og	   kvinde,	   som	   har	  deltaget,	  svarer	  86%	  at	  midlertidige	  byrum	  har	  øget	  deres	  interesse	  for	  området.	  Af	  de	  respondenter	  som	  har	  kendskab	  til,	  men	  ikke	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  har	  34,4%	  tilkendegivet,	  at	  det	  har	  skabt	  en	  øget	  interesse	  for	  området.	   I	  forlængelse	  af	  dette	  kunne	  vi,	  ud	  fra	  alle	  95	  spørgeskemaer,	  se	  at	  der	  er	  67,4%,	  der	  vil	   bruge	   pladsen	   mere	   i	   fremtiden.	   Af	   de	   respondenter,	   som	   har	   deltaget	   i	   de	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads,	  har	  88,4%	  svaret,	  at	  de	  agter	  at	  bruge	  pladsen	  mere	  i	  fremtiden.	  Ud	  fra	  ovenstående,	  er	  det	  klart,	  at	  midlertidige	  byrum	  har	  bevirket	  til	   en	   stigende	   interesse	   for	  byrummet,	   specielt	   for	  deltagende	  beboere,	   på	  Tåsinge	  Plads.	  	  
	  
6.2.2	  LIVLIGHED	  I	  BYRUMMET	  Denne	  del	   af	   analysen	  vil	  omhandle	   livlighed,	   som	  er	  et	  af	  de	  mest	  betydningsfulde	  elementer	  for	  det	  gode	  byrum,	  ifølge	  Jacobs	  og	  Gehl.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  begrebet	  tryghed	  indgå,	   da	   vi	   mener	   at	   livlighed	   og	   tryghed	   understøtter	   hinanden.	   Vi	   vil	   derfor	  inddrage	  resultaterne	  fra	  de	  to	  spørgsmål	  i	  spørgeskemaet,	  der	  omhandler	  tryghed	  og	  livlighed.	  Helt	  konkret	  spurgte	  vi	  ind	  til,	  hvorvidt	  respondenterne	  havde	  følt	  sig	  mere	  tryg	  efter	  implementeringen	  af	  det	  midlertidige	  byrum,	  og	  om	  respondenterne	  synes,	  at	  der	  er	  blevet	  skabt	  mere	  liv	  i	  området.	   	  	  Under	   vores	   gennemgang	   af	   resultaterne	   af	   de	   to	   spørgsmål,	   har	   vi	   valgt	   ikke	   at	  differentiere	  mellem	  køn,	  fordi	  vi	  mener,	  at	  det	  ikke	  har	  relevans,	  når	  vi	  måler	  på	  om	  de	   midlertidige	   byrum	   har	   skabt	   mere	   liv	   omkring	   Tåsinge	   Plads.	   Vi	   udelukker	  derudover	   den	   gruppe	   som	   har	   svaret,	   at	   de	   hverken	   har	   kendskab	   til	   eller	   har	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  byrum.	  Det	  gøres	  fordi	  vi	  undersøger	  temaet	  livlighed	  ud	  fra	  før,	  imellem	  og	  efter	  de	  midlertidige	  byrums	  aktiviteter	  er	  blevet	  afholdt,	  og	  vi	  mener	  derfor	   ikke	   at	   de	   respondenter	   der	   hverken	   har	   kendskab	   til	   eller	   deltaget	   i	   disse	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aktiviteter,	   er	   i	   stand	   til	   at	   vurdere	   om	  de	  midlertidige	   byrum	  har	   skabt	  mere	   liv	   i	  kvarteret.	  Resultaterne	   af	   spørgsmålet	   om	   hvorvidt	   respondenterne	   mener,	   at	   der	   er	   blevet	  skabt	  mere	   liv	   i	  området	  gennem	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  har	  vi	   fundet	  at,	  69,3%	  har	  tilkendegivet	  at	  det	  i	  høj-­‐	  eller	  nogen	  grad	  har	  skabt	  mere	  liv.	  Imens	  har	  16%	  har	  afkrydset	   i	   svarmuligheden	   nogenlunde,	   og	  5,3%	   har	   afkrydset	   i	   svarmulighederne	  
ikke	  særlig	  høj	  grad	  og	  slet	  ikke,	  og	  endelig	  har	  9,3%	  svaret	  ved	  ikke.	  Vi	  fandt	  at	  22,7%	  i	  høj-­‐	  eller	  nogen	  grad	   føler	  sig	  mere	  tryg	  i	  sin	  færden	  i	  byrummet	  efter	   implementeringerne	   af	   de	  midlertidige	   byrum.	   22,7%	  har	   derimod	   svaret	   ved	  
ikke	  til	  spørgsmålet.	  Den	  resterende	  del	  på	  54,7%	  synes	  ikke,	  at	  de	  har	  følt	  sig	  mere	  tryg.	  	  
TRYGHED	  Ovenstående	  udgør	  de	  resultater,	  vi	  har	  fundet	  relevante	  at	  analysere	  på	  i	  forhold	  til	  de	   to	   spørgsmål	   omhandlende	   livlighed	   og	   tryghed	   i	   byrummet.	   Vi	   har	   tidligere	  argumenteret	   for,	   at	   tryghedsfaktoren	  muligvis	   ikke	   spiller	   samme	   rolle	   i	   en	   dansk	  kontekst,	  som	  den	  gør	  for	  Jane	  Jacobs’	  tid	  i	  New	  York.	  Ifølge	  vores	  undersøgelse	  er	  der	  da	  også	  54,7%	  af	  respondenterne	  som	  har	  tilkendegivet,	  at	  de	  ikke	  føler	  sig	  mere	  tryg	  i	   byrummet	   efter	   de	   midlertidige	   initiativer.	   Hvis	   man	   laver	   en	   kobling	   mellem	  resultaterne	  fra	  de	  to	  spørgsmål	  omhandlende	  livlighed	  og	  tryghed	  i	  kvarteret,	  ser	  vi	  en	  tendens	  til,	  at	  der	   ikke	  er	  nogen	  tydelig	  sammenhæng.	  Vi	   fandt,	  at	  af	  de	  som	  har	  tilkendegivet	   at	   de	   synes	   at	   livligheden	   i	   kvarteret	   er	   øget	   efter	   de	   forskellige	  midlertidige	  byrum,	  ikke	  nødvendigvis	  også	  tilkendegiver,	  at	  de	  føler	  sig	  mere	  tryg.	  Vi	  erfarede	  deslige	  at	  mange	  rent	  faktisk	  var	  i	   tvivl	  omkring	  deres	  svar	  til	  spørgsmålet	  om	   tryghed.	   Flere	   af	   respondenterne	   ytrede	   i	   forbindelse	   med	   vores	  spørgeskemaundersøgelse,	  at	  de	  altid	  havde	  følt	  sig	  trygt	  i	  kvarteret	  (se	  bilag	  7).	  Det	  antager	  vi	   ,	  kunne	  hænge	  sammen	  med	  at	  man	  i	  Danmark,	  generelt	   føler	  sig	  tryg	  på	  gaden.	  Ikke	  desto	  mindre,	  er	  det	  et	  element	  som	  både	  Jacobs	  og	  Gehl	  lægger	  vægt	  på	  i	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum.	  	  Ydermere	  er	  Gehl	  og	  Jacobs	  enige	  om,	  at	   lys	  på	  gaden	  er	  noget,	  der	  kan	  skabe	  mere	  tryghed	  hos	  beboerne	  når	  de	  færdes	  i	  byrummet.	  Lys	  er	  også	  et	  element	  som	  bliver	  arbejdet	   med	   af	   Områdefornyelsen,	   og	   Susanne	   Hau	   nævner	   også	   en	   interesse	   fra	  borgernes	  side	  i,	  at	  bruge	  lys	  som	  en	  del	  af	  oplevelsen	  af	  Tåsinge	  Plads.	  Hun	  fortæller	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endvidere	  om	  en	  borgerworkshop,	  hvor	  der	  blev	  ytret	  et	  klart	  ønske	  om	  at	  der	  skulle	  indgå	  lyselementer	  i	  den	  endelige	  udformning	  af	  pladsen.	  Dette	  medførte,	  at	  der	  blev	  stillet	  et	  krav	  til	  byggefirmaet	  om	  at	  inddrage	  lyset	  i	  de	  endelige	  løsninger	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  	  Som	   nævnt	   i	   indledningen	   til	   dette	   afsnit,	   har	   vores	   undersøgelse	   vist	   at	   69,3%	   af	  respondenterne	   (som	   enten	   har	   deltaget	   i-­‐,	   eller	   har	   kendskab	   til	   de	   midlertidige	  aktiviteter)	  har	  tilkendegivet	  at	  de	  i	  høj	  eller	  nogen	  grad	  mener,	  at	  der	  er	  skabt	  mere	  liv	   på	   og	   omkring	   Tåsinge	   Plads.	   Gehl	   fremhæver,	   at	   en	   levende	   by	   signalerer	  venlighed,	   imødekommenhed	   samt	   sociale	   aktiviteter.	   Mennesker	   drages	   altså	   af	  aktivitet	   og	   af	   andre	   mennesker,	   og	   det	   er	   man	   tydeligvis	   bevidst	   om	   i	  Områdefornyelsen,	  hvor	  der	  er	  blevet	  iværksat	  en	  række	  arrangementer,	  men	  det	  er	  tilsyneladende	   også	   noget	   som	   borgerne	   selv	   tillægger	   betydning.	   Susanne	   Hau	  forklarer	   hvordan	   der	   er	   blevet	   delt	   flyers	   ud	   med	   et	   aktivitetsprogram,	   sådan	   at	  beboerne	  kan	  følge	  med	  i	  hvad	  der	  sker	  i	  byrummet	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Nogle	  af	   de	   mest	   markante	   begivenheder	   har	   været	   julemarkedet,	   fejring	   af	   solhverv,	  Bevægelsesmøbel	   festivalen	   og	   Vild	   med	   Vilje	   (se	   bilag	   2).	   Bevægelsesmøbel	  festivalen	  og	  Vild	  med	  Vilje	  er	  to	  ting	  som	  har	  kørt	  over	  en	  længere	  periode	  og	  som	  helt	  konkret	  udmønter	  sig	  i	  noget	  at	  se	  på,	  i	  form	  af	  træmøbler	  og	  uslået	  græs,	  hvilket	  er	  essentielt.	  Gehl	  pointerer,	  at	  byen	  skal	  rumme	  oplevelser	  for	  forbipasserende.	  Hvis	  der	  er	  noget	  at	  opleve,	   så	  går	   folk	   langsommere	  og	  gør	  måske	  ophold	  hvilket	  er	  en	  kvalitet	  for	  byrummet,	   idet	  man,	   ifølge	  Gehl,	  måler	  byrummets	  kvalitet	  på	  hvor	  lang	  tid	  mennesker	  opholder	  sig	  i	  et	  byrum.	  	  
STEDSOPFATTELSE	  Som	   nævnt	   i	   det	   introducerende	   afsnit	   6.2.1,	   er	   det	   tydeligt	   ud	   fra	   vores	  spørgeskemaresultater	  at	  midlertidige	  byrum	  har	  bevirket	  en	  stigende	   interesse	   for	  Tåsinge	   Plads,	   specielt	   for	   de	   beboere	   der	   har	   deltaget	   i	   de	   midlertidige	   byrum,	  hvilket	  ifølge	  Susanne	  har	  bidraget	  med	  mere	  liv: “(...)i	  kraft	  af	  at	  vi	  bare	  har	  postet	  så	  mange	  forskellige	  aktiviteter	  og	  events	  
ned	   på	   pladsen,	   så	   er	   der	   jo	   kommet	   mere	   liv	   og	   der	   er	   nogen,	   der	   har	  
opdaget	   det	   sted.	   Altså,	   da	   vi	   startede	   områdefornyelsen	   op,	   der	   blev	   den	  
brugt	  af	  nogle	  få	  og	  det	  var	  hundelufterne”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4). 
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Tidligere	   anså	   og	   kaldte	   beboerne	   nemlig	   den	   grønne	   plads	   for	   et	   hundetoilet,	   og	  pladsen	  blev	  derfor	  ikke	  brugt	  af	  mange	  andre	  end	  hundeejerne.	  Men	  i	  forlængelse	  af,	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  bidraget	  til	  mere	  liv	  på	  pladsen,	  har	  nogle	  beboere	  fået	  øjnene	  op	  for	  pladsens	  potentiale.	  Susanne	  fortæller; 
“(...)	   det	   ændrer	   deres	   bevidsthed	   og	   deres	   opfattelse	   af	   stedet	   så	   de	   ikke	  
tænker,	   ”nu	   tænker	   de	   ikke	   Hundetoilet,	   nu	   tænker	   de	   Tåsinge	   Plads	  med	  
potentiale	  for	  at	  man	  kan	  bruge	  den	  til	  noget””	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4). Yderligere	   fortalte	   Susanne	   Hau,	   at	   nye	   brugere	   af	   pladsen	   har	   medført	   en	  adfærdsændring	   blandt	   hundeejere,	   i	   form	   af	   opsamling	   af	   hundelorte.	   “…når	   der	  
kommer	   liv	   på	   en	   plads	   […],	   så	   kan	   hundelufterne	   lige	   pludselig	   godt	   finde	   ud	   af	   at	  
samle	  op	  efter	  sig”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Man	  kan	  derfor	  sige,	  at	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  har	  haft	  en	  positiv	  effekt	  på	  byrummet,	  både	  ved	  at	  tiltrække	  liv,	  samt	  ved	  at	  få	  hundeejerne	  til	  at	  samle	  op	  efter	  sig	  selv.	  Det	  skal	  dog	  pointeres,	  at	  opfattelsen	  af	  Tåsinge	   Plads	   som	   et	   hundetoilet,	   ikke	   er	   nået	   ud	   til	   alle	   beboere,	   hvilket	   en	   af	  beboerne	  ytrede,	   i	   forbindelse	  med	  vores	  spørgeskemaundersøgelse	  (se	  bilag	  7),	  og	  dette	  kan	  være	  grunden	  til,	  at	  den	  øgede	  interesse	  ikke	  er	  helt	  så	  stor	  hos	  dem,	  som	  kun	  har	  kendskab	  til	  de	  midlertidige	  byrum	  og	  ikke	  deltaget.	  	  Man	  kan	  derfor	  sige,	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  ændret	  nogle	  beboeres	  opfattelse	  af	  pladsen,	  hvilket	  har	  bidraget	  med	  mere	  liv	  på	  pladsen,	  men	  at	  der	  stadig	  er	  folk	  der	  ser	  pladsen	  som	  et	  hundetoilet. 	  
INVITATION	  TIL	  OPHOLD	  Susanne	  Hau	  beretter	  yderligere	  om,	  hvordan	  Områdefornyelsen	   lægger	  vægt	  på,	  at	  der	  skal	  foregå	  en	  åben	  proces	  mellem	  Områdefornyelsen	  og	  borgerne	  i	  kvarteret.	  Det	  bliver	   tydeligt	   idet	   borgerne	   selv	   har	   taget	   initiativ	   til	   at	   stable	   begivenheder	   på	  benene.	  Susanne	  Hau	  udtaler	  i	  den	  forbindelse:	  	  “Så	  det	   er	   jo	   fedt,	   at	   når	   der	   er	   nogen,	   der	   går	   over	   og	   tænder	   en	   grill	   og	  
sætter	   nogle	   borde	   frem,	   så	   folk	   kan	   sætte	   sig	   og	   spise	   fælles	   fredags	  
grillmiddag”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  	  	  Jacobs	   og	  Gehl	   er	   enige	   om	  den	  dominoeffekt	   det	   er,	   når	  mennesker	   opholder	   sig	   i	  rummet	   	  og	   tiltrækker	   andre	   mennesker.	   Det	   er	   derfor,	   at	   disse	   initiativer	   er	   så	  vigtige	   i	   forhold	   til	   at	   styrke	   byrummet.	   For	   Gehl	   handler	   det	   om	   at	   skabe	  meningsfulde	  steder	  som	  støtter	  op	  om	  denne	  sociale	  styrkelse.	  Dette	  imødekommer	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Områdefornyelsen	   gennem	   etablering	   af	   blandt	   andet	   Riccos	   Kaffebar,	   som	   skal	  fungere	   som	   tiltrækningskraft	   for	   beboerne.	   Kaffebaren	   er	   placeret	   i	   stueetagen	   på	  Ourøgade.	  Netop	  her	  mener	  Gehl,	  at	  mennesker	  føler	  sig	  mest	  trygge,	  og	  det	  er	  derfor	  også	  her	  mennesker	  typisk	  vil	  søge	  hen	  og	  opholde	  sig.	  Han	  kalder	  det,	  som	  nævnt	  i	  teoriafsnittet,	  for	  byens	  kanter.	  Derudover	  har	  Områdefornyelsen	  placeret	  et	   teskur	  med	  bænke	   foran,	   samt	  bænke	  og	   træstammer	   som	   benyttes	   at	   folk	   som	   kommer	   forbi	   pladsen,	   hvilket	   ligeledes	  inviterer	   til	   ophold,	   som	   er	   vigtigt	   for	   at	   give	   byrummet	   liv.	   For	   ligesom	  beskrevet	  ovenfor,	  mener	  både	  Jacobs	  og	  Gehl,	  at	  mennesker	  tiltrækker	  andre	  mennesker.	  Det	  handler	  altså	  helt	  grundlæggende	  om	  at	  få	  skabt	  mere	  livlighed	  i	  gadebilledet.	  Det	  er	   både	   Jacobs	   og	   Gehl	   meget	   enige	   om.	   Susanne	   Hau	   udtaler	   da	   også	   at	   man	   i	  Områdefornyelsen	   mener,	   at	   der	   er	   kommet	   mere	   liv	   og	   at	   mange	   har	   opdaget	  pladsen	  på	  ny.	  Hun	  siger;	  “…vi	  jo	  virkelig	  glade	  for	  at	  se,	  at	  det	  var	  jo	  alt	  fra	  sådan	  piger	  på	  jeres	  alder,	  
der	  var	   sådan	  ude	  med	  soltæppet	  og	  kaffe	  og	  unger,	  der	   legede	  der	  og	  der	  
var	  børnehaver,	  der	  lagde	  vejen	  forbi	  for	  at	   lege	  på	  vores	  møbler	  og	  kravle	  
op	  på	  pladsen	  og	  sådan	  noget	  så,	  og	  det	  har	  der	  jo	  ikke	  været	  før	  overhoved”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Dette	   lægger	   sig	  op	   af,	   hvad	  vi	   blandt	   andet	   fandt	   frem	   til	   i	   analysedel	  1,	   nemlig	   at	  Tåsinge	   Plads	   og	   kvarteret	   generelt	   ikke	   indbød	   til	   ophold	   før	   de	   midlertidige	  aktiviteter	  blev	  iværksat.	  	  
GÅRDHAVER	  En	   af	   de	   store	   udfordringer	  med	   at	   skabe	  mere	   liv	   på	  Tåsinge	   Plads	   er	   de	   to	   store	  gårdhaver	  der,	  som	  beskrevet	   i	  analysedel	  1,	  er	  placeret	  på	  hver	  sin	  side	  af	  Tåsinge	  Plads.	  Udfordringen	  er	  i	  ifølge	  Jacobs,	  at	  fokus	  bliver	  vendt	  ind	  mod	  gården	  og	  væk	  fra	  gaden.	   Dette	   viser	   sig	   ved,	   at	   beboere	   opholder	   sig	   i	   deres	   gårdhaver,	   og	   gennem	  deres	   altaner	   og	   vinduer	   hovedsagligt	   har	   fokus	   rettet	   mod	   gårdhaverne.	   Susanne	  Hau	  giver	  udtryk	  for	  at	  Områdefornyelsen	  var	  klar	  over	  denne	  udfordring	  fra	  starten.	  Hun	   forklarer,	   at	   der	   er	   et	   behov	   for	   at	   gøre	   Tåsinge	   Plads	   til	   et	   meget	   attraktivt	  opholdssted,	  hvis	  det	  skal	  kunne	  trække	  beboerne	  ud	  fra	  gårdhaverne	  (Susanne	  Hau,	  se	   bilag	   4).	   Det	   største	   problem	   er	   hvis	   der	   ikke	   bliver	   taget	   hånd	   om	   dette	   er,	   at	  gader	  kan	  komme	  til	  at	  stå	  tomme	  og	  dermed	  være	  utrygge	  at	  færdes	  i,	  mener	  Jacobs.	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Verandaprojektet,	  som	  var	  et	  af	  de	  første	  midlertidige	  byrum,	  havde	  fokus	  på	  dette	  og	  havde	  til	  formål	  at	  undersøge	  hvordan	  man	  kunne	  komme	  ovenstående	  udfordring	  til	  livs.	  Projektet	  handlede	  om	  at;	  “[…]	  trække	  det	  personlige	  rum	  ud	  på	  gaden	  og	  snakke	  
med	  folk	  om	  hvad	  der	  skal	  til,	  for	  at	  de	  ligesom	  rykkede	  derud	  i	  stedet	  for	  at	  bruge	  deres	  
egne	  fine	  gårdanlæg”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  	  Susanne	  Hau	  fortalte,	  at	  det	  rent	  faktisk	  lykkedes	  at	  tiltrække	  nogle	  beboere	  ude	  på	  gaden,	   men	   hun	   erkendte	   samtidig	   at	   der	   helt	   sikkert	   er	   mange,	   der	   fortsat	   vil	  foretrække	   deres	   gårdhave.	   En	   af	   vores	   respondenter	   i	   aldersgruppen	   30-­‐50	   år,	  fortalte	  i	  forbindelse	  med	  spørgeskemaundersøgelse;	  ”Vi	  er	  så	  glade	  for	  vores	  gård.	  Der	  er	  det	  sociale	  og	  et	  lækkert	  grønt	  område	  
med	  legeplads	  til	  børnene,	  så	  det	  er	  klart	  at	  vi	  benytter	  det	  meget.	  Men	  jeg	  
tror	  stadig	  jeg	  vil	  støtte	  op	  om	  det	  der	  skal	  ske	  på	  Tåsinge	  Plads”	   (se	  bilag	  7).	  Udtalelsen	  antyder	  igen,	  hvor	  stor	  en	  udfordring	  gårdhaver	  er,	  i	  skabelsen	  af	  mere	  liv	  på	  gaden.	  En	  anden	  kvindelig	  respondent	  fortalte	  at,	  beboerne	  i	  hendes	  opgang	  havde	  et	   godt	   sammenhold	   og	   at	   de	   i	   fællesskab	   havde	   deltaget	   i	   arrangementerne	   på	  Tåsinge	  Plads.	  Hun	   fortalte	   videre,	   at	   hun	   troede	   at	   folk	  der	  bor	   længere	   væk,	   ville	  have	  sværere	  ved	  at	  engagere	  sig	  (se	  bilag	  7).	  På	  baggrund	  af	  ovenstående,	  kan	  man	  derfor	   udlede,	   at	   det	   er	   vigtigt	   med	   attraktive	   arrangementer	   der	   kan	   tiltrække	  beboernes	  opmærksomhed	  på	  pladsen,	  og	  dermed	  skabe	  et	  trygt	  byrum.	  	  Både	  Jacobs	  og	  Gehl	  mener,	  at	  tryghed	  og	  livlighed	  i	  byrummet	  er	  vigtige	  elementer	  i	  skabelsen	   af	   det	   gode	   byrum.	   I	   ovenstående	   afsnit	   er	   vi	   kommet	   frem	   til	   at	   de	  midlertidige	  byrum	  som	  sådan	   ikke	  har	   ført	   til	  øget	   tryghed	   i	  beboernes	   færden.	  Vi	  fandt	  dog,	  at	  det	  har	  haft	  en	  positiv	  effekt	  på	  byrummets	  aktivitetsniveau,	  hvilket	  også	  er	   den	   generelle	   holdning	   fra	   beboerne	   omkring	   Tåsinge	   Plads,	   uanset	   om	   de	   har	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  eller	  ej.	  Det	  kan	  blandt	  andet	  skyldes,	  som	  Gehl	  pointerer,	   at	   muligheden	   for	   ophold	   i	   byrummet	   er	   steget	   grundet	   nogle	   af	  Områdefornyelsens	   initiativer.	   Herunder	   kan	   nævnes,	   Riccos	   Kaffebar	   samt	   bænke	  placeret	  på	  græsarealet.	  Endvidere	  kan	  vi	  se	  at	  Områdefornyelsen,	  til	  en	  vis	  grad,	  har	  formået	   at	   trække	   nogle	   beboere	   ud	   på	   Tåsinge	   Plads,	   fremfor	   at	   de	   bliver	   i	   egne	  gårdhaver,	   hvilket	   må	   siges	   at	   være	   en	   succes,	   da	   begge	   gårdhaver	   tilbyder	   lækre	  faciliteter.	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For	  at	  	  sætte	  Lefebvres	  triade	  i	  spil,	  så	  er	  det	  blevet	  klart	  for	  os,	  at	  der	  tilsyneladende	  sker	  en	  langsom	  ændring	  i	  rummets	  	  praktik	  i	  og	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  Der	  skubbes	  ved	  produktionen	  af	  rummet	  og	  samvirken	  mellem	  de	  institutionelle	  systemer	  og	  de	  daglige	   rutiner	   bliver	   særlig	   tydelig	   i	   og	   med,	   at	   rytmerne	   ændres	   i	   takt	   med	  initiativernes	  implementering.	  Vi	  kan	  se	  gennem	  vores	  undersøgelse,	  at	  de	  beboere	  vi	  har	  snakket	  med,	  føler,	  at	  der	  er	  blevet	  skabt	  mere	  liv	  på	  og	  omkring	  pladsen.	  Og	  vi	  kan	   se,	   at	   det	   ifølge	   vores	   undersøgelse	   er	   sket	   som	   resultat	   af	   initiativer	   fra	  Områdefornyelsen	  og	  beboerne	  selv.	  Det	   tyder	  desuden	  på,	  at	  det	  som	  Lefebvre	  betegner	  som	  repræsentationernes	  rum,	  
det	   levede	  rum,	  ændres	   gennem	  de	  midlertidige	  byrum.	  Den	  kulturelle	   overlevering	  om	  rummet	  på	  Tåsinge	  Plads	  er	  i	  gang	  med	  at	  blive	  ændre	  således,	  at	  hverdagslivet	  på	  og	  omkring	  pladsen	  vil	  ændre	  sig.	  På	  den	  måde	  kan	  man	  sige,	  at	  de	  midlertidige	  rum	  rykker	  ved	  opfattelsen	  af	  Tåsinge	  Plads.	  	  	  
	  
6.2.3	  KONTAKT	  MELLEM	  BEBOERNE	  I	  KVARTERET	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  analysere,	  om	  midlertidige	  byrum	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe,	  eller	  øge,	   den	   eksisterende	   kontakt	  mellem	  beboerne	   omkring	  Tåsinge	  Plads.	   Ifølge	   Jane	  Jacobs	  er	  kontakt	  et	  bærende	  element	  i	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum,	  da	  man	  gennem	  kontakt	  skaber	  tillid	  og	  gensidig	  støtte.	  I	  nedenstående	  vil	  vi	  inddrage	  resultaterne	  fra	  spørgsmålet	   i	   spørgeskemaet,	   der	   går	   på	   hvorvidt	   beboerne	   føler,	   at	   de	   har	   fået	   et	  øget	  kendskab	  til	  deres	  medborgere	  (se	  bilag	  5).	  	  	  I	  vores	  analyse	  af	  spørgsmålet	  omhandlende	  kontakt	  har	  vi	  valgt	  ikke,	  at	  differentiere	  mellem	  køn,	  da	  vi	   ikke	  ser	  nogen	  stor	  forskel	  i	  kønnenes	  svar.	  Ydermere	  har	  vi	   igen	  udelukket	  den	  gruppe	  af	  respondenter,	  der	  hverken	  har	  kendskab	  til	  eller	  deltaget	   i	  de	  midlertidige	  byrum	  og	  aktiviteter.	  Vi	  differentierer	  dog	  mellem	  de	  respondenter,	  som	   har	   deltaget	   i	   de	   midlertidige	   byrum	   og	   de	   som	   ikke	   har	   deltaget,	   men	   har	  kendskab.	   Vi	   har	   nemlig	   en	   formodning	   om,	   at	   i	   tilfælde	   af	   at	   man	   har	   deltaget	   i	  arrangementerne,	   så	  kan	  det	  have	  bidraget	  positivt	   til	   kendskabet	   til	  medborgerne.	  Resultatet	   vi	   fik,	   viste	   at	   havde	  man	  deltaget,	   så	   var	   der	   27,9%,	   der	   tilkendegav	   en	  positiv	  effekt	  på	  øget	  kendskab	  til	  medborgerne.	  Og	  72,1%	  tilkendegav	  at,	  selvom	  de	  havde	  deltaget,	  havde	  det	  ikke	  nogen	  indvirkning	  på	  kontakten	  med	  de	  andre	  brugere	  af	  byrummet.	  Det	  interessante	  i	  forhold	  til	  vores	  formodning	  er,	  at	  de	  respondenter,	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der	  ikke	  havde	  deltaget,	  men	  blot	  havde	  kendskab	  til	  de	  midlertidige	  byrum,	  var	  der	  kun	  3,1%,	  der	  tilkendegav	  en	  positiv	  effekt	  på	  kendskabet	  til	  deres	  medborgere,	  siden	  etableringen	  af	  de	  midlertidige	  byrum.	  	  	  
FÆLLESSKAB	  I	  KVARTERET	  De	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads	  kan	  være	  med	  til	  at	  bringe	  beboere	  sammen,	  enten	   direkte,	   i	   form	   af	   sociale	   arrangementer	   eller	   indirekte,	   ved	   at	   få	   dem	   til	   at	  diskutere	  på	  mere	  uformel	  vis	  om	  hvad	  der	  sker	  på	  pladsen.	  Jacobs	  understreger,	  at	  de	  uformelle	   former	  for	  kontakt	  på	  gaden	  er	  vigtige,	  da	  det	  skaber	  tillid	  og	  gensidig	  støtte,	  som	  er	  vigtige	  kvaliteter	  i	  det	  gode	  byrum.	  Hun	  fremhæver,	  at	  kontakten	  skal	  skabes	  ved	  de	  uformelle	  møder	  på	  gaden	  og	  ikke	  ved	  formelle	  arrangeret	  aktiviteter.	  Hun	  begrunder	  dette	  ved,	  at	  nogen	  mennesker	  i	  storbyen	  værner	  om	  deres	  privatliv	  og	   ikke	   nødvendigvis	   ønsker	   en	   stærk	   og	   nærgående	   kontakt	   til	   alle	   deres	   naboer.	  Dette	  kan	  være	  grunden	  til	  at	  33,7%	  af	  vores	  respondenter	  har	  haft	  kendskab,	  men	  ikke	   har	   deltaget	   i	   de	   formelle	   og	   arrangerede,	   midlertidige	   aktiviteter.	   Dog	   har	  45,3%	  af	  de	  95	  respondenter,	  som	  nævnt,	  deltaget	   i	  en	  eller	   flere	  af	  de	  midlertidige	  byrum,	  og	  det	  kunne	  derfor	  tyde	  på,	  at	  en	  bred	  skare	  af	  beboerne	  har	  haft	  et	  ønske	  om	  at	  få	  mere	  kontakt	  og	  fællesskab	  i	  kvarteret.	  	  Som	  nævnt	  er	  der	  to	  former	  for	  kontakt,	  den	  uformelle	  og	  den	  formelle.	  Ud	  fra	  vores	  empiri	   har	   vi	   fundet,	   at	   lidt	   over	   en	   fjerdedel	   af	   de	   beboere,	   der	   har	   deltaget	   i	   de	  arrangerede,	   midlertidige	   byrum,	   har	   øget	   deres	   kendskab	   til	   andre	   beboere	   i	  området.	  På	  den	  ene	  side	  er	  det	  derfor	  tydeligt,	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  bidraget	  til	  et	  øget	  kendskab	  blandt	  beboerne	  omkring	  Tåsinge	  Plads,	  hvilket	  er	  essentielt	  for	  at	   skabe	  det	   gode	  byrum.	  En	  kvinde	   i	   aldersgruppen	  30-­‐50	  år	   fortalte	   i	   forbindelse	  med	  spørgeskemaundersøgelsen:	  
”Jeg	  er	  i	  meget	  høj	  grad	  positiv	  overfor	  inputsene,	  de	  har	  gjort	  at	  jeg	  har	  fået	  
et	  bedre	  kendskab	  til	  naboerne	  og	   jeg	  har	  meget	  mere	   lyst	  til	  at	  gå	  ned	  på	  
pladsen	  nu”	  (se	  bilag	  7).	  Det	  vil	  sige,	  at	  i	  og	  med	  at	  hun	  har	  øget	  sit	  kendskab	  til	  andre	  beboere,	  har	  det	  også	  givet	  hende	  mere	  lyst	  til	  at	  bruge	  pladsen,	  hvilket	  bidrager	  til	  mere	  liv	  i	  området.	  På	  den	   anden	   side	   er	   det	   interessant,	   at	   af	   de	   beboere,	   der	   har	   kendskab	   til	   de	  midlertidige	   byrum,	   men	   ikke	   deltaget,	   ikke	   har	   oplevet	   øget	   kendskab	   til	   andre	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beboere.	  Altså	  kan	  dette	   antyde,	   at	  de	  midlertidige	  byrum	   ikke	  har	  bidraget	   til	   den	  uformelle	  kontakt	  på	  gaden,	  som	  Jacobs	  finder	  vigtig,	  men	  at	  byrummene	  til	  dels	  har	  bidraget	  til	  kontakt	  for	  dem,	  der	  har	  deltaget	  i	  de	  mere	  formelle	  arrangementer.	  	  Ydermere	  er	  der	  blevet	  dannet	  en	   facebook-­‐gruppe,	  der	  hedder	  Tåsinge	  Plads,	  hvor	  interesserede	  har	  mulighed	  for	  at	  diskutere	  hvad,	  der	  sker	  på	  pladsen.	  Den	  formelle	  kontakt	   der	   er	   skabt	   gennem	   de	   arrangementer,	   der	   er	   blevet	   afholdt	   på	   Tåsinge	  Plads,	   kan	   ydermere	   have	  medført,	   at	   folk	   har	   haft	   lyst	   til	   at	   finde	   sammen	   på	   de	  sociale	  medier.	  Her	  eksisterer	  et	  forum,	  hvor	  folk	  kan	  ytre	  sig	  og	  give	  sin	  holdning	  til	  kende.	  Man	  er	  ikke	  i	  direkte	  kontakt	  med	  andre,	  og	  folk	  der	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  deltage	  i	   arrangementerne	   på	   Tåsinge	   Plads,	   kan	   alligevel	   følge	   med	   og	   være	   passiv	  deltagende.	   Der	   eksisterer	   dermed	   mange	   former	   for	   kontakt	   igennem	   de	  midlertidige	   projekter.	   Denne	   form	   for	   kontakt,	   fremstår	   ikke	   direkte	   i	   bybilledet,	  men	  det	   inviterer	  en	  bred	  skare	  af	  beboere.	  Det	  er	  blandt	  andet	  også	  gennem	  dette	  forum,	  at	  der	  bliver	  informeret	  om	  kommende	  arrangementer	  på	  Tåsinge	  Plads.	  	  	  	  “...der	   er	   også	   en	   lokal	   facebook-­‐gruppe	   som	   hedder	   Tåsinge	   Plads	   hvor,	  
altså	  det	  har	  også	  været	  rigtig	  meget	  borgernes	  egen	  kommunikation	  med	  
hinanden	  om	  alt,	   fra	   det	   er	   træls	  med	  hundelorte	   til,	   hvor	   er	   det	   fedt	  med	  
Vild	  med	  vilje	  og	  denne	  her	  plads	  bliver	  en	  klima	  plads,	  så	  det	  er	  sådan	  igen	  
mange	  niveauer	  af	  kommunikation”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  	  	  Som	  beskrevet	  i	  analysedel	  1	  bestod	  det	  grønne	  areal	  på	  Tåsinge	  Plads,	  blot	  af	  træer	  og	  uplejet	  græs	  og	   indbyder	   ikke	   til	   længerevarende	  ophold.	  Men	   i	   forbindelse	  med	  de	  midlertidige	  byrum	  er	  der	  blevet	  opstillet	  et	  teskur	  samt	  sat	  borde	  og	  bænke	  op,	  placeret	  i	  den	  ene	  ende	  af	  det	  grønne	  areal.	  Teskuret	  er	  blevet	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  arrangementer	  og	  giver	  ligeledes	  i	  løbet	  af	  ugen	  gratis	  kaffe	  og	  te	  til	  de	  der	  måtte	  have	  lyst.	  I	   løbet	  af	  perioden	  med	  de	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads,	  har	  en	   lille	  gruppe	  beboere	   dannet	   en	   forening	   ved	   navn	   ‘Den	   gode	   borger’,	   der	   står	   for	   teskuret	   og	  andre	   arrangementer,	   hvilket	   har	   bidraget	   til	   mere	   indbyrdes	   kontakt	   og	   	  liv	   på	  pladsen.	   I	   forhold	   til	   fremtiden,	   fortæller	   Susanne	   Hau,	   at	   der	   vil	   komme	   et	   Plads	  Laug,	   der	   er	   repræsenteret	   af	   de	   fem	   omkringliggende	   boligforeninger,	   der	  sandsynligvis	   vil	   komme	   til	   at	   stå	   for	   et	   årligt	   jule-­‐	   og	   kræmmermarked.	   Det	   tyder	  derfor	  på,	  at	  der	  fortsat	  vil	  være	  fælles	  arrangementer	  i	  fremtiden.	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Denne	   form	   for	   imødekommenhed	   er	   vigtigt	   i	   skabelsen	   af	   det	   gode	   byrum.	   Gehl	  beskriver	  venlighed,	  imødekommenhed	  og	  sociale	  aktiviteter	  som	  vigtige	  elementer	  i	  den	  levende	  by	  -­‐	  et	  byrum	  skal	  være	  lettilgængelig	  og	  inviterende.	  Ud	  over	  at	  tilbyde	  gratis	   te,	   arrangerede	   foreningen	   også	   aktiviteter,	   såsom	   fælles	   grill-­‐aften	   midt	   på	  Tåsinge	  Plads,	  og	  på	  den	  måde	  bliver	  pladsen	  en	  form	  for	  mødested	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Denne	  op	  startede	  forening	  er	  med	  til	  at	  danne	  liv	  på	  pladsen,	  og	  dette	  kan	  være	  med	  til	  at	  styrke	  fællesskabet.	  Dette	  er	  essentielt	  for	  at	  danne	  en	  fælles	  identitet,	  som	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  mangler,	  som	  beskrevet	  i	  analysedel	  1.	  	  	  	  	  Vi	   ved	   ikke	   om	   gruppen,	   der	   står	   for	   teskuret,	   har	   fået	   kontakt	   til	   hinanden	   i	  forbindelse	  med	  de	  midlertidige	  byrum,	  men	  det	  er	  i	  hvert	  fald	  i	  forbindelse	  med	  de	  midlertidige	   byrum,	   at	   de	   har	   fået	   et	   teskur	   og	  dermed	   et	   samlingssted.	   En	  mand	   i	  alderen	  30-­‐50	  år	  ytrede	  i	  forbindelse	  med	  spørgeskemaundersøgelsen	  at:	  ”Det	  hus	  der	  
[teskuret	   red.],	   det	   betyder	   virkelig	  meget.	   Det	   gør	   at	   vi	   har	   noget	   at	   samles	   om.	   Jeg	  
brugte	  pladsen	  her	  rigtig	  meget	  sidste	  år,	  da	  jeg	  var	  på	  barsel”	  (se	  bilag	  7).	  Specielt	  her,	  kommer	  forholdet	  mellem	  beboernes	  hverdagsliv	  og	  det	  byggede	  miljø	  til	  udtryk,	  som	  Gehl	  finder	  essentielt	  for	  den	  levende	  by.	  Gehl	  fremhæver	  yderligere,	  at	   de	   fysiske	   rammer	  har	   stor	   indvirkning	  på	   brugerne	   af	   rummet	   og	   dermed	  også	  bylivet.	  	  	  
PUBLIC	  CHARACTER	  	  Marie	  som	  bor	  for	  enden	  af	  Tåsinge	  Plads,	  har	  til	  opgave	  at	  åbne	  teskuret	  et	  par	  gange	  om	  ugen.	   Ifølge	   Jacobs,	   vil	  Marie	   karakteriseres	   som	  en	  public	  character,	   da	   hun	   er	  medlem	   af	   foreningen	   der	   arrangerer	   aktiviteter	   for	   de	   andre	   beboere	   på	   Tåsinge	  plads.	  Rollen	  som	  public	  character	  gør,	  at	  hun	  viderebringer	  information	  om	  Tåsinge	  Plads	   til	   de	   andre	   beboere	   og	   at	   hun	   samtidig	   snakker	   med	   en	   bred	   skare	   af	  mennesker.	  De	  andre	  public	  characters	  vi	  er	  stødt	  på,	  i	  forbindelse	  med	  indsamling	  af	  empiri,	   er	   ejeren	   af	   Ricco’s	   kaffebar,	   der	   er	  meget	   engageret	   i	   pladsens	   aktiviteter.	  Derudover	  har	  Områdefornyelsen	  haft	  en	  drifts-­‐	  og	  inspirationsmand	  gående	  fast	  på	  pladsen,	   der	   har	   haft	   til	   formål	   at	   skabe	   gode	   rammer	   for	   socialt	   samvær	   og	  fællesskab	   på	   Tåsinge	   Plads.	   De	   fungerer	   derfor,	   på	   hver	   sin	   måde,	   som	   en	   public	  
character	  i	  området.	  Ejeren	  af	  Ricco’s	  videreførte	  en	  masse	  information	  om	  pladsen	  til	  os,	  da	  vi	  besøgte	  kaffebaren.	  Derudover	  snakkede	  Susanne	  Hau	  om	  endnu	  en	  public	  
character	  i	  området:	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“Lige	  nu	  har	  vi	  sådan	  en	  pladspedel	  og	  det	  er	  også	  en	  af	  dem	  fra	  foreningen,	  
så	  hun	  har	  simpelthen	  udnævnt	  sig	  selv	  til	  hende	  der	  sørger	  for,	  at	  der	  ikke	  
ligger	   skrald	   dernede	   fordi	   det	   gør	   Københavns	   kommune	   ikke”	   (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  De	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads	  har	  ifølge	  vores	  undersøgelse,	  skabt	  en	  øget	  kontakt	   hos	   den	   del	   af	   respondenterne	   der	   har	   deltaget	   i	   de	   midlertidige	   byrums	  arrangementer,	   mens	   de	   slet	   ikke	   har	   øget	   kontakten	   for	   dem	   der	   kun	   har	   haft	  kendskab	   til	   arrangementerne.	   Men	   det	   er	   tydeligt,	   at	   de	   midlertidige	   byrum	   har	  været	   med	   til	   at	   sætte	   rammen	   for	   nogle	   aktiviteter	   og	   fysiske	   ændringer,	   såsom	  teskuret.	  Derudover	  tyder	  det	  på	  at	  den	  lille	  gruppe,	  der	  har	  dannet	  en	  forening,	  har	  haft	  et	  ønske	  om	  et	  øget	  fællesskab	  i	  området.	  Dette	  kan	  på	  sigt	  medføre	  en	  form	  for	  fælles	   identitet	   i	   området,	  og	  derved	  styrke	  det	  gode	  byrum.	  Afrundingsvist,	  har	  de	  midlertidige	  byrum,	  affødt	  nogle	  forskellige	  public	  characters,	  der	  skal	  hjælpe	  med	  at	  videreføre	  vigtig	   information	  til	  de	  andre	  beboere	  og	  derfor	  kan	  agere	  tovholder	  på	  fremtidige	  arrangementer	  i	  området,	  hvilket	  er	  et	  vigtigt	  element	  for	  skabelsen	  af	  det	  gode	  byrum.	  I	   forhold	   til	  Henri	   Lefebvres	   triade	   så	   kunne	  det	   tyde	   på,	   at	   der	   gennem	  de	  mange	  tiltag,	  både	  fra	  Områdefornyelsen	  og	  beboerne	  selv	  eksisterer	  et	  ønske	  om	  at	  ændre	  det	  som	  Lefebvre	  kalder	  for	  repræsentationernes	  rum.	  Tiltagene	  med	  teskuret	  og	  de	  forskellige	   public	   characters	   tegner	   et	   billede	   af	   en	   forskydning	   hen	   imod	   en	  omskrivning	   af	   rummets	   historie.	   Ifølge	   vores	   undersøgelse	   har	   en	   del	   af	   de	  respondenter,	   som	   har	   deltaget	   i	   aktiviteterne	   knyttet	   til	   pladsen,	   den	   holdning,	   at	  kontakten	  til	  medborgeren	  er	  blevet	  øget.	  Og	  mange	  udtrykker	  desuden	  at	  de	  er	  glade	  for,	   at	   der	   sker	   noget	   på	   pladsen.	   Gennem	   denne	   bevægelse	   vil	   den	   komplekse	  symbolisme	  der	  knytter	  sig	  til	  rummet	  blive	  modificeret.	  	  	  	  	  
	  
6.2.4	  BÆREDYGTIGE	  TILTAG	  I	  BYRUMMET	  Dette	  afsnit	  vil	  berøre	  temaet	  bærdygtighed.	  Bæredygtighed	  er	  ifølge	  Gehl	  en	  central	  målsætning	   for	   nutidens	   byplanlægning	   og	   er	   vigtigt	   i	   skabelsen	   af	   bedre	   byer.	   Vi	  ønsker	  derfor	  at	  analysere	  to	   ting.	   I	  hvor	  høj	  grad	  har	  bæredygtighed	  betydning	   for	  beboerne,	   og	   i	   hvor	   høj	   grad	   er	   de	   klar	   over,	   at	   bæredygtige	   løsninger	   indgår	   i	   de	  midlertidige	  byrum.	  Vi	  har	  valgt	  at	  spørge	  respondenterne	  i	  vores	  undersøgelse	  om,	  hvorvidt	   de	   er	   bevidste	   om	   de	   bæredygtige	   tiltag	   i	   de	   midlertidige	   projekter	   og	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hvorvidt	  det	  har	  betydning,	  at	  bæredygtigheden	  bliver	  implementeret	  i	  kvarteret.	  Det	  er	  på	  baggrund	  af	  resultaterne	  fra	  disse	  to	  spørgsmål,	  at	  vi	  analyserer	  nedenstående.	  	  Når	   vi	   ser	   på	   bæredygtigheden,	   som	   er	   et	   af	   de	   fire	   temaer	   vi	   beskæftiger	   os	  med,	  finder	  vi	  det	  interessant,	  at	  se	  på	  hvor	  mange	  af	  dem	  som	  mener,	  at	  bæredygtige	  tiltag	  er	   vigtige,	   og	   som	   rent	   faktisk	   er	   klar	   over	   at	   der	   indgår	   klimatilpassede	   tiltag	   i	   de	  midlertidige	  byrumsprojekter.	  Vi	  ser	  derfor	  på	  dem,	  både	  mænd	  og	  kvinder,	  som	  har	  tilkendegivet	   at	   de	   i	   høj	   grad,	   i	   nogen	   grad	   eller	   nogenlunde	   mener,	   at	   det	   har	  betydning	   at	   bæredygtige	   tiltag	   bliver	   implementeret	   i	   kvarteret.	   Vi	   har	   afgrænset	  gruppen	   af	   respondenter	   således,	   at	   vi	   har	   igen	   udelukket	   den	   gruppe,	   som	   har	  tilkendegivet	  at	  de	  hverken	  har	  kendskab	  eller	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter.	  Det	   har	   vi	   gjort,	   da	   vi	   ønsker	   at	   måle	   bæredygtighed	   i	   forhold	   til	   de	   midlertidige	  byrum.	  For	  at	  gøre	  det	   fuldstændig	  klart	  er	  det	  altså	  den	  gruppe,	   som	  har	  svaret,	  at	  de	  har	  kendskab	   og	   deltaget	   samt	   den	   gruppe	   som	   har	   kendskab	   og	   ikke	   deltaget	   i	  aktiviteterne.	  	  Dette	  giver	  os	  resultatet,	  at	  88%	  har	  tilkendegivet	  at	  det	  i	  høj	  grad,	  i	  nogen	  grad	  eller	  
nogenlunde,	   har	   betydning	   at	   bæredygtige	   tiltag	   indgår	   i	   de	   fremtidige	   løsninger	   i	  kvarteret.	  Ud	  af	  de	  88%	  er	  der	  84,8%,	  som	  i	  høj	  grad,	  nogen	  grad	  eller	  nogenlunde	  har	  været	  bevidste	  om	  tilstedeværelsen	  af	  bæredygtighed	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter.	  	  Endeligt	  har	  vi	  udtrukket	  de	  mænd	  og	  kvinder,	  som	  har	  deltaget	  i	  aktiviteterne,	  altså	  de	   45,3%,	   og	   af	   dem	   er	   der	   blot	   7%	   (tre	   personer),	   som	   ikke	   er	   bevidste	   om	   det	  bæredygtige	  element	   i	  de	  midlertidige	   rum.	  Vi	   finder	  det	  desuden	   interessant,	   at	   vi	  ikke	  umiddelbart	  kan	  se,	  at	   respondenternes	  alder	  har	  betydning	   i	   forhold	   til	  deres	  holdning	  til	  bæredygtighedsspørgsmålet.	  	  	  	  	  	  	  Bæredygtighed	  kan	  ses	   i	  mange	  forskellige	  kontekster,	  både	  økonomisk,	  social	  samt	  fysisk	   bæredygtighed.	   Den	   sidstnævnte	   er,	   hvad	   vi	   fokuserer	   på	   i	   denne	  projektrapport.	  Som	  nævnt	  ovenfor	  mener	  88%	  af	  de	  75	  adspurgte	  respondenter,	  at	  implementeringen	   af	   bæredygtige	   løsninger	   i	   deres	   kvarter	   har	   betydning	   for	   dem.	  Det	   er	   dog	   vigtigt	   at	   fremhæve	   at	   fysisk	   bæredygtighed	   ikke	   har	   været	   et	   bærende	  element	  i	  alle	  de	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	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Et	   af	   de	  mest	   fremtrædende	  midlertidige	   byrum	  med	   fokus	   på	   bæredygtighed,	   var	  projektet	  Vild	  med	  Vilje.	  Projektet	  bestod	  i	  at	  lade	  græsset	  gro,	  så	  brugerne	  af	  rummet	  kunne	  se	  hvordan	  vild	  natur	  kunne	  blive	  integreret	  i	  bybilledet.	  
“[...]	  det	  har	   faktisk	  været	  en	  stor	  succes.	  Så	  har	  de	  så	  haft	  slået	  nogle	  små	  
stier	  i	  det,	  så	  det	  høje	  græs	  har	  været	  sådan	  rumskabende	  dernede.	  Det	  har	  
faktisk	  givet	  en	  rigtig	  god	  effekt.	  Og	  det	  har	  vi	  så	  haft	  spurgt	  beboere	  og	  folk	  
om,	  og	  der	  har	  de	  fleste	  faktisk	  været	  meget	  positive	  og	  de	  synes	  faktisk	  det	  
er	  ret	  smukt”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  	  
BUDSKABET	  OM	  BÆREDYGTIGHED	  Udover	  at	  lade	  græsset	  gro,	  har	  Områdefornyelsen	  opsat	  fem	  skilte	  rundt	  i	  kvarteret,	  for	   at	   synliggøre	   og	   informere	   overfor	   beboerne,	   hvordan	   kvarteret	   skal	  klimatilpasses.	  Dette	  kan	  være	  en	  af	  grundene	  til	  at	  81,3%	  af	  de	  75	  respondenter,	  der	  har	   deltaget	   eller	   blot	   kender	   til	   de	   midlertidige	   byrum	   har	   kendskab	   til,	   at	   de	  midlertidige	   byrum	   indeholder	   klimatilpasning-­‐	   og	   bæredygtige	   løsninger.	   Det	   var	  kun	  7%	  af	  de	  respondenter,	  der	  har	  deltaget	   i	  de	  midlertidige	  byrum,	  som	   ikke	  var	  klar	   over	   at	   bæredygtige	   løsninger	   indgik.	   Dette	   kan	   eventuel	   skyldes	   at	   disse	  respondenter,	   har	   været	   til	  midlertidige	   arrangementer,	   der	   ikke	   har	   haft	   fokus	   på	  fysisk	  bæredygtighed.	  Af	  ovenstående	  kan	  det	  udledes	  at	  budskabet	  er	  kommet	  frem	  til	  størstedelen	  af	  vores	  respondenter,	  hvilket	  må	  siges	  at	  være	  positivt.	  En	  anden	  grund	   til	  den	  øgede	  bevidsthed	  kan	  være,	  at	  Klimakvarter	  har	   informeret	  beboerne	  i	  området:	  	  	  “I	  foråret	  der	  havde	  vi	  både	  sådan	  en	  flyer	  om	  hvad	  er	  klimakvarter	  og	  hvad	  
kommer	  det	  til	  at	  betyde	  for	  dig,	  for	  hvor	  du	  bor	  ud	  til	  denne	  her	  plads,	  og	  et	  
simpelthen	  et	  aktivitetsprogram”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Ydermere,	   fortalte	   Susanne	   Hau	   at	   Områdefornyelsen	   har	   været	   i	   kontakt	   med	   de	  omkringliggende	   bestyrelser	   og	   forklaret	   hvad	   det	   vil	   sige	   at	   være	   en	   del	   af	   et	  klimakvarter.	  I	  den	  forbindelse	  havde	  Områdefornyelsen	  også	  igangsat	  et	  initiativ	  om	  en	   grøn	   pulje,	   hvoraf	   man	   kunne	   søge	   støtte	   til	   bæredygtige	   tiltag,	   såsom	  regnvandstønder	  eller	  grønne	  tage	  på	  cykelskure.	  ”Og	  det	  har	  faktisk	  også	  gjort	  at	  der	  er	  mange	  der	  er	  sådan	  ”nå	  okay,	  nå	  men	  
er	  det	  dét,	  det	  går	  ud	  på!",	  og	  det	  er	  det	  jo	  i	  lille	  skala	  så	  er	  det,	  det	  det	  går	  ud	  
på.	   Så	   det	   har	   også	   været	   i	   forskellige	   niveauer	   af	   hvordan	   kommer	   vi	   ud	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med	  de	   gode	   historier	   om	  hvad	  Klimakvarter	   kan	   og	   hvad	   det	   betyder,	   og	  
hvad	  det	   ligesom	  har	  af	  betydning	  på	  sigt	  herude	   for	  byrummet”	   (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Det	   er	  dog	   ikke	  alle	  beboere	  der	  mente,	   at	   informationen	  omkring	  bæredygtighed	   i	  kvarteret	  har	  været	  lige	  god.	  To	  mænd,	  begge	  i	  aldersgruppen	  20-­‐30	  år,	  udtrykte	  det	  således,	   da	   vi	   uafhængigt	   snakkede	   med	   dem	   i	   forbindelse	   med	   spørgeskema-­‐undersøgelsen:	   	  
”Jeg	  synes	  altså	  de	  har	  været	  utrolig	  dårlige	  til	  at	  få	  det	  med	  det	  bæredygtige	  
ud	  til	  os	  beboere	  i	  kvarteret”	  (se	  bilag	  7).	  Og;	  	  
”Jeg	  bor	  så	  jeg	  kan	  se	  ned	  på	  pladsen,	  og	  jeg	  har	  da	  set	  nogle	  af	  aktiviteterne	  
men	  har	  aldrig	   rigtig	   fundet	  ud	  af	  hvad	  det	   egentlig	  drejede	   sig	  om.	  Synes	  
informationen	  om	  aktiviteterne	  har	  været	  for	  ringe,	  jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  ikke	  
hørt	  	  noget”	  (se	  bilag	  7).	  Det	  er	  dog	  tydeligt	  ud	  fra	  vores	  empiri,	  at	  fysisk	  bæredygtighed	  er	  af	  stor	  betydning	  for	  størstedelen	  af	  brugerne	  af	  byrummet	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  Dette	  støtter	  op	  om	  Gehls	   tanker	  omkring	  bæredygtighed.	  Bæredygtighed	  er	   for	  ham	  et	  vigtigt	   element,	  da	  det	  understøtter	  byens	  kvalitet	  og	  hjælper	  til	  byens	  grønne	  regnskaber.	  Det	  er	  kun	  nogle	  af	  de	  midlertidige	  byrum,	  som	  har	  haft	   fokus	  på	   fysisk	  bæredygtighed,	  og	  det	  betyder	   derfor,	   at	   selvom	   man	   har	   deltaget	   i	   et	   eller	   flere	   midlertidige	   byrum	   på	  Tåsinge	  Plads	  er	  det	  ikke	  ensbetydende	  med,	  at	  du	  kender	  til	  at	  bæredygtighed	  indgår	  i	   nogle	   af	   dem.	   Dog,	   kan	   informationen	   omkring	   Klima	   Kvarter,	   i	   form	   af	   flyers,	  aktivitetsplan	   og	   via	   beboerforeningernes	   bestyrelser,	   styrke	   beboernes	   kendskab.	  Der	   er	   dog,	   et	   par	   af	   vores	   respondenter	   der	   har	   ytret,	   at	   informationen	   omkring	  bæredygtighed,	  ikke	  har	  været	  tilstrækkelig.	  	  Bæredygtighed	   er	   ikke	   et	   begreb	   som	   Områdefornyelsen	   har	   opfundet.	  Bæredygtighed	   som	   begreb	   er	   opstået	   i	   samfundet	   som	   et	   produkt	   af	   nogle	  dominerende	  diskurser.	  Dette	  begrebsliggøres	  så	  af	  forskere,	  planlæggere	  osv.	  og	  det	  er	  det	  som	  sker	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Vi	  befinder	  os	  altså	  på	  et	  niveau,	  hvor	  rummets	  repræsentationer	   yder	   indflydelse	   på	   rummets	   udformning	   og	   den	   måde	   man	   har	  med	  rummet	  at	  gøre	  på.	  Vi	  kan	  se	  gennem	  vores	  undersøgelse,	  at	  der	  rent	  faktisk	  er	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opbakning	  til	  de	  bæredygtige	   løsninger,	  hvilket	  gør	  at	  der	   ikke	  bliver	  forceret	  noget	  ned	  over	  hovederne	  på	  beboerne.	  	  	  	  	  	  	  
	  
6.2.5	  DET	  MULTIFUNKTIONELLE	  BYRUM	  Vi	   vil	   i	   henhold	   til	   multifunktionalitet	   som	   begreb	   analysere	   på,	   hvor	   meget	   de	  midlertidige	  byrum	  har	  appelleret	  til	  forskellige	  aldersgrupper	  på	  tværs	  af	  køn,	  samt	  om	   de	   midlertidige	   byrums	   aktiviteter	   rent	   faktisk	   har	   indeholdt	   flere	  funktionsmuligheder.	  Den	  følgende	  analyse	  vil	  bygge	  på	  data	  fra	  vores	  spørgeskema.	  Det	  drejer	  sig	  først	  og	  fremmest	  om	  spørgsmålet	  om	  hvorvidt	  respondenterne	  bruger	  Tåsinge	  Plads	   på	   flere	  måder	   end	   før	   de	  midlertidige	   aktiviteter.	   I	   forhold	   til	   vores	  spørgsmål	  omhandlende	  multifunktionalitet	  i	  byrummet	  på	  Tåsinge	  Plads	  er	  det	  først	  og	  fremmest	  væsentligt	  at	  få	  oplysninger	  om	  hvor	  mange,	  der	  har	  tilkendegivet,	  at	  de	  bruger	  Tåsinge	  Plads	  mere	  i	  dag,	  end	  før	  de	  midlertidige	  byrum	  blev	  implementeret.	  	  	  Vi	   fandt	   at	   45,3%,	   af	   de	   respondenter,	   der	   har	   deltaget/kendskab	   og	   ikke	  deltaget/kendskab,	  tilkendegav	  at	  de	  i	  høj-­‐	  eller	  i	  nogen	  grad	  brugte	  pladsen	  mere	  end	  før.	   I	   vores	   gennemgang	   af	   de	   udfyldte	   spørgeskemaer	   faldt	   vi	   desuden	   over	  koblingen	   mellem	   spørgsmålet	   om,	   hvorvidt	   respondenterne	   bruger	   Tåsinge	   Plads	  mere	  i	  dag	  end	  før	  de	  midlertidige	  aktiviteter,	  og	  spørgsmålet	  omhandlende	  brugen	  af	  Tåsinge	  Plads	  på	   flere	  eller	  nye	  måder	  end	  før	   implementeringen	  af	  de	  midlertidige	  byrum.	  Vi	  så	  to	  interessante	  tendenser,	  som	  vi	  har	  arbejdet	  videre	  ud	  fra.	  Vi	  har	  igen	  valgt	  kun	  at	  arbejde	  med	  gruppen	  af	  respondenter,	  som	  har	  kendskab	  til	  og	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	   aktiviteter	   samt	   den	   gruppe	   som	  har	   kendskab	  men	   ikke	   deltaget	   i	  samme.	  Det	  skal	  tilføjes,	  at	  vi	  har	  valgt	  at	  differentiere	  mellem	  køn	  i	  analysen	  af	  dette	  spørgsmål,	   da	   vi	   har	   antaget	   at	   kønnene	   ville	   have	   forskellige	   brug	   af	   rummet.	   I	  bearbejdelsen	  udtrak	   vi	   helt	   konkret	   de	   svarmuligheder	   fra	   de	   to	   grupper	   som	  har	  svaret	   at	   de	   i	   høj	   eller	  nogen	  grad	   bruger	   pladsen	  mere	   end	   før	   samt	   svaret,	   at	   de	  bruger	  pladsen	  på	   flere	  eller	  nye	  måder.	  Overraskende,	   fandt	  vi	  her,	  at	  der	   ikke	  var	  nogen	   stor	   forskel	   mellem	   de	   to	   køns	   svar.	   Hos	   mænd	   var	   der	   44,4%,	   som	   havde	  denne	   svar	   kombination.	   Hos	   kvinderne	   var	   tallet	   28,2%.	   Lægger	   man	   kønnene	  sammen	  får	  man,	  at	  36%	  mener,	  at	  de	  i	  høj-­‐	  eller	  nogen	  grad,	  bruger	  pladsen	  mere	  i	  dag	  samt	  på	  flere	  måder.	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Det	  skal	  her	  nævnes,	  at	  vi	  som	  også	  tidligere	  har	  pointeret,	  kun	  har	  adspurgt	  beboere	  som	   bor	   tæt	   på	   pladsen.	   Det	   har	   ganske	   givet	   betydning	   for	   resultatet	   i	   denne	  sammenhæng.	  	  De	   forskellige	  midlertidige	   arrangementer	   som	  har	   været	   afholdt	   på	  Tåsinge	   Plads,	  har	  varieret	   i	   aktivitet	   (se	  bilag	  2).	   Ikke	  alle	  personer	  bliver	   tiltrukket	  af	  de	  samme	  aktiviteter,	  og	  det	  kan	  tænkes	  at	  visse	  midlertidige	  byrum	  har	  skærpet	  interessen	  for	  nogen.	  Samlet	  set	  kan	  det	  tyde	  på,	  at	  de	  forskellige	  midlertidige	  byrum	  har	  henvendt	  sig	  til	  en	  bred	  målgruppe	  eftersom	  de	  forskellige	  aktiviteter	  har	  inviteret	  forskellige	  beboere.	   Som	   nævnt	   indledningsvist	   viser	   det	   sig,	   ud	   fra	   vores	   spørgeskema-­‐resultater,	  at	  fordelingen	  mellem	  køn	  ikke	  har	  stor	  betydning.	  Det	  vil	  altså	  sige,	  at	  ud	  fra	  vores	  undersøgelse	  har	  de	  midlertidige	  byrum	  henvendt	  sig	  til	  begge	  køn.	  Hvis	  vi	  derimod	  kigger	  på	  spørgeskemaresultaterne	  over	  fordelingen	  af	  deltagende	  i	  forskellige	  aldre,	  ses	  det,	  at	  kvinderne	  har	  været	  størst	  repræsenteret	  i	  aldersgruppen	  30-­‐50,	   imens	   kvinderne	   under	   19	   og	   over	   70	   er	   aldeles	   få.	   Dette	   billede	   viser	   sig	  ligeledes	  for	  mænd,	  hvor	  det	  igen	  er	  aldersgruppe	  30-­‐50,	  der	  er	  bedst	  repræsenteret.	  Dog	  er	  de	  resterende	  mandlige	  respondenter	  lidt	  mere	  ligeligt	  fordelt	  end	  kvindernes	  svar,	  mellem	  de	  andre	  aldersgrupper.	  Dette	  er	  blot	  svar	  fra	  de	  personer	  vi	  har	  været	  i	  kontakt	  med,	   hvilket	   kan	   tegne	   et	   billede	   af	   at	   de	   fleste	   der	   har	   benyttet	   sig	   af	   de	  midlertidige	   byrum,	   samt	   Tåsinge	   Plads	   efterfølgende,	   hovedsageligt	   er	   personer	   i	  aldersgruppen	  30-­‐50	  år.	  Det	  er	  dog	  ikke	  det	  billede	  Susanne	  Hau	  tegner	  af	  brugerne	  af	  pladsen.	  Hun	   fremhæver,	  at	  have	  set	  mange	   forskellige	  aldersgrupper	  på	  Tåsinge	  Plads	  og	  tilføjer	  	  
“…hvor	  det	  så	  nu	  har	  fundet	  et	  leje,	  hvor	  der	  for	  eksempel	  er	  en	  forening,	  og	  
hvor	  der	  er	  forskellige	  grupper,	  der	  synes	  det	  er	  fedt	  at	  bruge	  stedet.	  Nu	  er	  
det	  selvfølgelig	  vinter	  så	  der	  ikke	  så	  mange	  der	  bruger	  det	  nu,	  som	  når	  man	  
når	  til	  første	  maj	  igen”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  	  Det	   kan	   derfor	   tyde	   på,	   at	   de	   midlertidige	   byrum	   har	   tiltrukket	   flere	   forskellige	  grupper	  af	  beboere.	  	  	  
AKTIVITETSMULIGHEDER	  Det	  påpeges	   i	  analysedel	  1,	  at	  Tåsinge	  Plads	  har	  begrænset	  aktivitetsmuligheder,	  og	  overordnet	   set,	   er	   det	   områdets	   beboere	   der	   benytter	   sig	   af	   pladsen.	   En	   mand	   i	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aldersgruppen	   30-­‐50,	   fortæller;	   ”Jeg	   bruger	   mest	   Tåsinge	   plads	   til	   at	   gå	   med	   min	  
hund”,	  og	   ifølge	  vores	  observationer	  af	  Tåsinge	  Plads	   i	  dagtimerne,	  ser	  det	  ud	   til,	  at	  det	  stadig	  primært	  er	  gruppen	  af	  hundeluftere,	  der	  benytter	  sig	  af	  pladsen.	  For	  Jacobs	  er	  grundstenen	  i	  det	  gode	  byrum,	  at	  byens	  rum	  inviterer	  til	  mangfoldighed.	  For	  at	  et	  byrum	  kan	  opnå	  dette	   fremhæver	  hun	   som	  betingelse,	   at	  byrummet	   skal	   indeholde	  forskellige	   formål.	   Altså	   er	   det	   i	   særdeleshed	   vigtigt,	   at	   byrummet	   har	   forskellige	  faciliteter,	   da	   de	   forskellige	   faciliteter	   inviterer	   forskellige	   personer,	   på	   forskellige	  tidspunkter	   af	   døgnet.	  En	   af	   Områdefornyelsens	   målsætninger	   med	   midlertidige	  aktiviteter	  har	  som	  nævnt	  tidligere,	  blandt	  andet	  været,	  at	  skabe	  mere	  liv	  til	  pladsen.	  Dette	  er	  også	  grunden	  til,	  at	  Susanne	  Hau	  har	  kæmpet	  for	  at	  overtale	  Ricco’s	  Kaffebar	  til	  at	  åbne	  en	  butik	  med	  facade	  ud	  til	  pladsen	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Den	  åbnede	  1.	  maj	   2013	   i	   forbindelse	   med	   det	   midlertidige	   byrum	   Byggefestivalen	  Bevægelsesmønster	  (se	  bilag	  2).	  Samtidigt	  åbnede	  den	  lokale	  legetøjsbutik	  også	  ud	  til	  pladsen,	   og	   man	   kan	   derfor	   argumentere	   for,	   at	   Områdefornyelsen	   har	   forsøgt	   at	  invitere	  forskellige	  samfundsgrupper	  ned	  til	  pladsen	  ved	  at	  tilbyde	  flere	  faciliteter.	  	  Ved	   at	   åbne	   en	   kaffebar	   og	   et	   legetøjsbibliotek,	   tilbydes	   der	   nye	   muligheder	   til	  forskellige	  aldersgrupper,	  og	  man	  kan	  derfor	  antage	  at	  byrummet	  vil	  blive	  anvendt	  af	  flere	  aldersgrupper,	  hvilket	  er	  det	  essentielle	  for	  at	  opnå	  kvalitet	  i	  byen,	  hvilket	  Gehl	  fremhæver	   som	  et	   element	   i	   skabelsen	   af	   det	   gode	  byrum.	   Ifølge	   Jacobs	   er	  der	  dog	  brug	   for	   yderligere	   faciliteter.	   Faciliteter	   der	   kan	   tiltrække	   brugere	   i	   aften-­‐	   og	  nattetimerne,	  for	  at	  skabe	  tryghed	  i	  kvarteret.	  Hun	  fremhæver,	  at	  der	  helst	  skal	  være	  flere	  opholdssteder,	  således	  at	  brugerne	  bevæger	  sig	  rundt	  i	  byrummet	  og	  dermed	  er	  med	   til	   at	   	  skabe	   opmærksomhed	   i	   ikke	   befærdede	   områder.	   Det	   er	   kun	   et	   af	   de	  midlertidig	   byrum	   der	   har	   haft	   fokus	   på	   aftentimerne,	   nemlig	   Open	   Air	  Neighbourhood,	   der	   medførte	   nye	   lysinstallationer	   til	   Tåsinge	   Plads.	   Og	   dette	   kan	  derfor	  betyde,	  at	  flere	  beboere	  vil	  bruge	  pladsen,	  også	  efter	  mørkets	  frembrud.	  I	  hvert	  fald	   understreger	   Susanne	   Hau	   at,	   lysinstallationerne	   bliver	   en	   del	   af	   den	   endelige	  plan,	  da	  der	  var	   stor	  opbakning	  omkring	  projektet	   (Susanne	  Hau,	   se	  bilag	  4).	   Ifølge	  Jacobs	  er	  dette	  et	   godt	   initiativ,	  dog	  understreger	  hun	  at	  der	   skal	   være	  endnu	   flere	  forskellige	  funktioner,	  som	  brugerne	  af	  rummet	  kan	  pendle	  imellem.	  I	  forlængelse	  af	  ovenstående	  er	  det	  vigtigt	  at	  have	  in	  mente,	  at	  Tåsinge	  Plads	  er	  et	  beboelseskvarter	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og	   flere	   af	   beboerne	   har	   måske	   ikke	   et	   stort	   ønske	   om	   mange	   aften-­‐	   og	  natteaktiviteter,	  hvilket	  Susanne	  Hau	  også	  understreger.	  	  
AFSPÆRRING	  AF	  OURØGADE	  I	  forbindelse	  med	  det	  midlertidige	  byrum,	  første	  maj	  2013,	  blev	  Ourøgade	  spærret	  for	  gennemkørende	  biler	  i	  en	  periode.	  Som	  det	  beskrives	  i	  analysedel	  1,	  er	  der	  mulighed	  for	  at	  tilgodese	  flere	  trafiktyper	  end	  kun	  bilismen,	  eftersom	  pladsen	  deles	  af	  to	  brede	  veje	   hvor	   parkeringspladser	   fylder	   store	   dele.	   Afspærringen	   af	   Ourøgade	   inviterer	  derpå	   borgerne	   til	   at	   benytte	   byrummet	   både	   til	   fods,	   på	   cykel	   eller	   i	   bil.	   Jacobs	  nævner	  at	  gader	  og	  pladser	  skal	  bruges	  til	  aktiviteter	  og	  specielt	  af	  børn	  til	   leg,	   idet	  det	  skaber	  liv	  på	  gaden.	  Ved	  at	  afspærre	  Ourøgade	  er	  det	  ikke	  alene	  det	  grønne	  areal	  på	  Tåsinge	  Plads	  der	  kan	  tilbyde	  et	  legeområde	  for	  børnene,	  men	  tilmed	  også	  gaden.	  I	  bilaget	   fra	   Områdefornyelsen	   omkring	   de	  midlertidige	   byrum	   beskrives	   det,	   at	   der	  under	  det	  midlertidige	  byrum	  som	  havde	  Byggefestival	  Bevægelsesmøbel	  som	  tema,	  at	  den	  afspærrede	  del	  af	  pladsen	  blev	  udnyttet	  af	  flere	  aldersgrupper.	  Blandt	  andet	  af	  børn	  og	   teenagere	   til	   leg	  samt	  af	  voksne	  som	  benyttede	  møblerne	  dagligt	   til	  ophold	  (se	   bilag	   2).	   Ligeledes	   pointerer	   Susanne	   Hau,	   at	   beboerne	   generelt	   var	   meget	  positive	  overfor	  den	  afspærrede	  vej,	  og	  er	  kede	  af	  at	  den	  er	  blevet	  åbnet	  igen,	  og	  det	  derfor	  er	  blevet	  en	  del	  af	  den	  endelige	  plan	  for	  Tåsinge	  Plads	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  	  Ud	   fra	   vores	   undersøgelse	   tyder	   det	   på,	   at	   beboerne	   omkring	   pladsen	   generelt	   er	  positive	   over	   for	   ændringerne,	   og	   at	   de	   benytter	   sig	   af	   de	   forskellige	   faciliteter	   de	  midlertidige	   byrum	  har	   bidraget	  med	   til	   pladsen.	   Dette	   er	   også	   hvad	   beboerne	   har	  tilkendegivet	  i	  spørgeskemaerne.	  Sammenfattende	  viser	  det	  sig	  at	  Områdefornyelsen,	  efter	  de	  forskellige	  midlertidige	  byrums	  arrangementer,	  har	  formået	  at	  appellere	  til	  flere	  forskellige	  samfundsgrupper	  end	   før.	   Vores	   undersøgelse	   viser,	   at	   36%	  ud	   af	   75	   respondenter	   i	  høj-­‐	  eller	  nogen	  
grad,	  benytter	  pladsen	  mere	  i	  dag	  samt	  på	  forskellige	  måder	  end	  før	  de	  midlertidige	  byrum.	   Førhen	   var	   det	   hovedsageligt	   hundeejerne	   der	   benyttede	   sig	   af	   det	   grønne	  areal	   af	   pladsen,	   og	   pladsen	   havde	   groft	   sagt	   kun	   én	   tydelig	   funktion	   i	   form	   af	  hundetoilet.	   Pladsen	   benyttes	   i	   dag	   af	   andre,	   hvilket	   kan	   skyldes	   at	   byrummet	   nu	  tilbyder	  et	  par	  nye	  faciliteter	  såsom	  Riccos	  Kaffebar	  og	  legetøjsbiblioteket.	  Samtidigt	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vil	  Ourøgade	  i	  fremtiden	  blive	  permanent	  afspærret	  og	  børn	  kan	  dermed	  benytte	  sig	  af	   den	   store	   asfalterede	   vej	   til	   boldleg	   eller	   anden	   form	   for	   udfoldelse.	   Der	   er	   dog	  stadig	  brug	  for	  flere	  opholdssteder,	  der	  kan	  tiltrække	  brugere	  af	  rummet,	  specielt	  på	  forskellige	  tidspunkter	  af	  døgnet.	  	  	  Det	  er	  på	  dette	  niveau	  at	  den	  del	  af	  Lefebvres	  triade,	  som	  omhandler	  rumlig	  praktik	  igen	  bliver	  aktuelt.	  I	  forbindelse	  med	  afsnittet	  om	  livlighed	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  blev	  det	  klart	   for	  os,	   at	  den	   rumlige	  praktik	  omkring	  Tåsinge	  Plads	  er	  under	   forandring.	  Det	  samme	  gør	  sig	  gældende,	  for	  den	  måde	  multifunktionaliteten	  bliver	  håndteret	  på	  af	   Områdefornyelsen.	   Ligeledes	   gør	   det	   sig	   gældende	   i	   opfattelsen	   hos	  respondenterne	  i	  vores	  undersøgelse,	  i	  og	  med,	  at	  de	  tilkendegiver	  over	  for	  os,	  at	  de	  bruger	  pladsen	  på	   flere	   forskellige	  måder	   i	  dag	  end	   før	  de	  midlertidige	  byrum	  blev	  implementeret.	   Oplægget	   til	   denne	   ændring	   af	   den	   rumlige	   praktik,	   er	   selvsagt	  kommet	  fra	  Områdefornyelsen,	  idet	  de	  midlertidige	  byrum	  er	  deres	  initiativ.	  Vi	  ser	  så	  ud	  fra	  vores	  undersøgelse	  at	  den	  rumlige	  praktik	  rent	  faktisk	  ændres.	  	  	  	  
	  
6.2.6	  DELKONKLUSION	  I	   ovenstående	   analyse	   er	   vi	   kommet	   frem	   til,	   at	   de	  midlertidige	   byrum	   på	   Tåsinge	  Plads,	   samlet	   set	   har	   haft	   en	   positiv	   effekt	   på	   skabelsen	   af	   det	   gode	   byrum.	   Vi	   er	  kommet	  frem	  til,	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  øget	  beboernes	  interesse	  samt	  haft	  en	  positiv	  effekt	  på	  beboernes	  brug	  af	  Tåsinge	  Plads	  i	  fremtiden.	  Vi	   har	   analyseret	   os	   frem	   til,	   at	   de	  midlertidige	   byrum	   har	   haft	   den	   effekt	   at	   have	  skabt	  mere	   liv	   i	   kvarteret.	   Dette	   er	   blevet	   imødekommet	   ved	   at	   få	   etableret	   Riccos	  Kaffebar,	   legetøjsbibliotek,	   et	   teskur	   samt	   borde	   og	   bænke	   på	   pladsen,	   som	   har	  inviteret	  til	  ophold.	  Vi	  er	  dog	  kommet	  frem	  til	  at	  mange	  beboere	  giver	  udtryk	  for,	  at	  de	   midlertidige	   byrum	   ikke	   har	   ændret	   deres	   tryghedsfølelse	   i	   deres	   færden	   i	  kvarteret,	  men	  at	  dette	  muligvis	  skyldes	  en	  generel	  følelse	  af	  tryghed	  i	  Danmark.	  	  De	  midlertidige	  byrum	  har	  desuden	  hjulpet	  på	   at	   skabe	  en	  øget	  kontakt	  mellem	  de	  beboere,	  der	  har	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  byrum,	  hvilket	  blandt	  andet	  har	  resulteret	  i	  dannelsen	  af	  en	  forening,	  der	  står	   for	  et	  teskur	  og	  arrangerer	   fælles	  aktiviteter	   for	  områdets	  beboere.	  De	  beboere,	  der	  kun	  har	  haft	  kendskab	  til	  de	  midlertidige	  byrum,	  har	   ikke	   øget	   deres	   kendskab	   til	   andre	   beboere.	   I	   forlængelse	   af	   dette	   har	   nogle	  beboere	  påtaget	  sig	  rollen	  som	  public	  characters,	  som	  videregiver	  information,	  hvilket	  er	  vigtigt	  for	  et	  godt	  byrum.	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Endvidere	   kom	   vi	   frem	   til,	   at	   fysisk	   bæredygtighed	   havde	   en	   stor	   betydning	   for	   de	  fleste	   beboere.	   Selvom	   ikke	   alle	   de	   midlertidige	   byrum	   har	   haft	   fokus	   på	  bæredygtighed,	  tyder	  det	  på,	  at	  størstedelen	  af	  vores	  respondenter	  er	  velinformeret,	  uanset	  om	  de	  har	  deltaget	   i	  de	  midlertidige	  byrum	  eller	  ej.	  Endvidere	  er	  der	  blevet	  etableret	   flere	   faciliteter,	   som	  udgør	   flere	   funktioner	  omkring	  Tåsinge	  Plads,	   såsom	  en	   kaffebar	   og	   et	   legetøjsbibliotek,	   samt	  mulighed	   for	   at	   sidde	   på	   pladsens	   grønne	  areal.	  Førhen	  var	  det	  grønne	  areal	  primært	  et	  område	  for	  hundeejere,	  men	  dette	  har	  de	  midlertidige	  byrum	  forsøgt	  at	  ændre	  på.	  Området	  er	  i	  dag	  blevet	  et	  opholdssted	  for	  flere	   af	   beboerne.	   Dog,	   er	   der	   stadig	   brug	   for	   flere	   forskellige	   facilitetsmuligheder,	  således	  at	  beboerne	  ikke	  kun	  benytter	  sig	  af	  byrummet	  i	  dagtimerne,	  men	  også	  aften-­‐	  og	  nattetimerne.	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7.0	  DISKUSSION	  Følgende	   afsnit	   vil	   udgøre	   en	   diskussion	   om	   hvorvidt	   de	   midlertidige	   byrum	  overhovedet	  lader	  sig	  måle	  i	  forhold	  til	  deres	  effekt	  på	  byrummet	  og	  dermed	  om	  det	  kan	   skabe	   det	   gode	   byrum.	   At	   vi	   har	   valgt	   netop	   denne	   indgangsvinkel	   til	   vores	  diskussion,	  hænger	  i	  høj	  grad	  sammen	  med	  vores	  problemformulering.	  Her	  spørger	  vi	  ind	  til,	  hvilken	  effekt	  de	  midlertidige	  byrum	  har.	  Vi	  ønsker	  altså,	  løst	  sagt,	  at	  måle	  på	  om	   midlertidige	   rum	   har	   nogen	   effekt	   på	   byrummet.	   Spørgsmålet	   står	   så	   tilbage,	  hvorvidt	  man	  kan	  det.	  	  Vi	   har	   som	   sagt	   interviewet	   Susanne	   Hau	   fra	   Områdefornyelsen	   samt	   foretaget	   en	  spørgeskemaundersøgelse.	   Begge	   er	   foretaget	   ud	   fra	   et	   ønske	   om	   at	   gøre	   de	  midlertidige	   byrum	   målbare.	   I	   vores	   interview	   med	   Susanne	   Hau	   stiller	   vi	   hende	  spørgsmålet,	  om	  hvor	  meget	  de	  midlertidige	  byrum	  fylder	  i	  den	  endelige	  skabelse	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	   (Susanne	  Hau,	   se	  bilag	  4).	   Til	   det	   svarer	   Susanne	  Hau,	   at	   det	   er	  svært	   at	   opstille	  målbare	   forhold,	   som	   afkaster	   brugbar	   information	   om	   en	   direkte	  effekt	  af	  de	  midlertidige	  byrum.	  Hun	  uddyber	  med	  dette	  konkrete	  eksempel:	  ”[…]	  en	  
del	  […]	  har	  svært	  ved,	  at	  se	  det	  gode	  i	  en	  plantekasse	  eller	  at	  man	  skal	  lade	  græsset	  gro	  
henover	  en	  periode,	  fordi	  det	  jo	  ikke	  kan	  måles”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Hun	   fortæller	   yderligere,	   at	   man	   heller	   ikke	   præcis	   kan	   måle,	   hvilken	   effekt	   de	  midlertidige	  byrum	  har	  på	  huspriserne,	  eller	  på	  om	  området	  bliver	  mere	  attraktivt	  og	  om	   folk	   gerne	  vil	   flytte	  hertil.	   Vi	   kan	  hermed	   slå	   fast,	   at	   effekten	  af	  de	  midlertidige	  byrum	  ikke	  er	  nem	  at	  måle.	  	  Alligevel,	   forsøger	  Områdefornyelsens	  at	  måle	  effekten	  af	  de	  midlertidige	  byrum,	  da	  Københavns	  Kommune	  tillægger	  det	  stor	  betydning.	  Områdefornyelsen	  kæmper	  altså	  for,	   at	   fastholde	   brugen	   af	   en	  metode	   til	   at	   skabe	   et	   nyt	   byrum,	   som	   ikke	   lader	   sig	  måle	  i	  præcise	  tal.	  Man	  tænker	  derfor,	  hvorfor	  så	  bruge	  denne	  metode?	  Argumentet	  fra	  deres	  side	  er,	  at	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  fungerer	  som	  et	  udstillingsvindue	  for	  kvarterets	  potentiale,	  således	  at	  det	  bliver	  illustreret	  for	  beboerne	  hvilke	  visioner,	  der	  er	   for	  kvarteret.	  Det	  er	  samtidig	  en	  mulighed	  for	  at	   få	  kvalificeret	  projektet,	  da	  man	  gennem	  de	  midlertidige	   aktiviteter	   nemmere	   kan	  udpege,	   hvad	  der	   virker	   og	   hvad,	  der	   ikke	  gør.	  Det	  er	  derfor	  et	  vigtigt	   redskab	   til	  udarbejdelsen	  af	  den	  endelige	  plan	  (Klimakvarter,	   2013).	   Susanne	   Hau	   er	   desuden	   heller	   ikke	   i	   tvivl	   om,	   at	   de	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midlertidige	  byrum	  har	  en	  effekt:	  ”[...]	  vi	  ved,	  at	  det	  har	  en	  effekt,	  fordi	  at	  det	  øhh	  er	  et	  
vigtigt	  led	  i	  det	  at	  inddrage	  folk	  og	  få	  deres	  input	  med”	  (Susanne	  Hau,	  se	  bilag	  4).	  Dette	  er	  interessant,	  da	  det	  har	  vist	  sig	  for	  os,	  at	  selvom	  at	  det	  er	  svært,	  kan	  det	  godt	  lade	  sig	  gøre	  at	  måle	  effekten	  af	  de	  midlertidige	  byrum.	  Spørgsmålet	  er	  derfor,	  hvad	  er	  succeskriterierne?	  	  For	  at	   sammenfatte,	   er	  det	  altså	   svært	  og	  næsten	  umuligt,	   at	  måle	  den	  økonomiske	  effekt	  af	  de	  midlertidige	  byrum,	  men	  det	  kan	  i	  stedet	  lade	  sig	  gøre	  på	  andre	  måder.	  En	  af	  Områdefornyelsen	  succeskriterier	  er	  borgerinddragelse.	  Og	  et	  vigtigt	  parameter	  fra	  deres	  side	  er	  derfor,	  at	  måle	  hvor	  mange,	  der	  er	  med	  i	  processen,	  og	  hvor	  mange,	  der	  deltager	   i	  de	  midlertidige	  byrum.	  Effekten	  vil	  altså	  være	  en	  øget	  borgerinddragelse,	  der	  har	  til	  formål	  at	  inddrage	  en	  bredere	  skare	  af	  borgerne	  på	  en	  mere	  uformel	  måde	  end	  den	  traditionelle	  form,	  som	  for	  eksempel	  borgermøder.	   	  	  Ligesom	  Områdefornyelse	  har	  vi	  også	  forsøgt,	  at	  måle	  effekten	  af	  de	  midlertidige	  rum	  og	   aktiviteter	   på	   byrummet.	   Vores	   succeskriterier	   er	   vores	   fire	   analysetemaer;	  livlighed,	  kontakt,	  bæredygtighed	  og	  multifunktionalitet.	  Effekten	  af	  de	  midlertidige	  byrum,	  i	  vores	  undersøgelse,	  er	  målt	  ud	  fra	  borgernes	  egen	  vurdering	  af	  byrummet	  og	  eventuelle	   udvikling.	   Igennem	   vores	   analyse	   er	   det	   blevet	   klart,	   at	   de	  midlertidige	  byrum	   har	   bidraget	   til	   mere	   liv,	   skabt	   kontakt,	   et	   par	   nye	   faciliteter	   og	  opmærksomhed	  på	  de	  bæredygtige	  tiltag	  i	  byrummet.	  	  Vi	  har	  sågar	  også	  fundet	  ud	  af,	  at	  de	  midlertidig	  byrum	  har	  øget	  beboernes	  interesse	  for	   Tåsinge	   Plads,	   og	   at	   størstedelen	   af	   respondenterne	   endda	   har	   et	   ønske	   om	   at	  bruge	  pladsen	  mere	  i	  fremtiden.	  Vi	  argumenterer	  derfor,	  ligesom	  Susanne	  Hau,	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  en	  effekt	  på	  byrummet	  og	  at	  denne	  er	  mulig	  at	  måle.	  I	  denne	  sammenhæng	   er	   det	   bemærkelsesværdigt,	   at	   der	   i	   de	   fleste	   tilfælde	   af	   vores	  behandling	  af	  	  vores	  spørgeskemaer,	  var	  en	  markant	  forskel	  mellem	  de	  respondenter,	  der	  havde	  deltaget,	  og	  de	  respondenter,	  der	  kun	  havde	  kendskab	  til	  de	  midlertidige	  byrum.	  Man	  kan	  ud	   fra	  dette,	   argumentere	   for	   at	  deltagelse	  og	   ikke	  deltagelse,	   i	   de	  midlertidige	  aktiviteter,	  bestemt	  har	  haft	  en	  afgørende	  betydning	   for,	  hvilken	  effekt	  beboerne	  mener,	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  haft	  på	  byrummet.	  Dette	  antyder,	  at	  effekten	  varierer	  fra	  beboer	  til	  beboer,	  samt	  kan	  være	  positiv	  såvel	  som	  negativ,	  og	  at	  man	  i	  en	  undersøgelse	  som	  denne,	  må	  lave	  en	  samlet	  vurdering.	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Når	   man	   måler	   effekten	   af	   midlertidige	   byrum,	   skal	   man	   være	   klar	   over,	   at	   den	  samlede	  vurdering	   ikke	  kan	  måles	  direkte	  med	  tal,	  men	  at	  vurderingen	  afhænger	  af	  dem,	   der	   udfører	   undersøgelsen.	   Altså	   kan	   forskellige	   aktører	   og	   instanser	   have	  forskellige	  opfattelser	  af,	  hvad	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  skal	  bidrage	  med	  af	  værdi.	  Derfor	  må	  de	  enkelte	  aktører	  opstille	  forskellige	  kriterier	  for	  at	  undersøge	  effekten	  af	  de	  midlertidige	  byrum	  og	  aktiviteter.	  Dette	   har	   vi	   gjort	   ved	   at	   benytte	   vores	   fire	   temaer	   og	   ved	   hjælp	   af	   Susanne	   Haus	  professionelle	  vurdering.	  Det	  kan	  derfor	  argumenteres	  for,	  at	  det	  både	  er	  muligt	  samt	  at	   der	   er	  mange	   forskellige	  måder	   at	  måle	   effekten	   af	   de	  midlertidige	   byrum	   på	   –	  nogle	  sværere	  end	  andre.	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8.0	  KONKLUSION	  På	  baggrund	  af	  vores	  undersøgelse	  har	  vi	  analyseret	  os	  frem	  til	  at	  de	  midlertidige	  rum	  og	  aktiviteter	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  byrummet	  på	  Tåsinge	  plads.	  I	  forlængelse	  heraf	  har	  vi	  erfaret	  at	  de	  midlertidige	  rum	  og	  aktiviteter	  rent	  faktisk	  fungerer	  som	  metode	  til	  at	  skabe	  det,	  som	  vi	  definerer	  som	  det	  gode	  byrum.	  	  I	   første	   analysedel	   kom	  vi	   frem	   til	   et	   billede	   af	   Skt.	  Kjelds	  Kvarter	   som	  et	   anonymt	  kvarter,	  der	  mangler	  identitet,	  men	  som	  samtidig	  besidder	  et	  potentiale.	  Dette	  danner	  udgangspunktet	  for	  anden	  analysedel,	  hvor	  vi	   fokuserer	  på	  de	  fire	  temaer,	   livlighed,	  herunder	  tryghed,	  kontakt,	  multifunktionalitet	  og	  bæredygtighed.	  Ud	  fra	  vores	  empiri	  har	  vi	  analyseret	  os	  frem	  til,	  at	  der	  er	  kommet	  øget	  livlighed	  på	  og	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  Dette	  har	  dog	  ikke	  bevirket	  at	  beboerne	  føler	  sig	  mere	  tryg	  i	  deres	  færden	  på	  gaden,	  men	  her	  vurderer	  vi	  at	  det	  kan	  skyldes,	  at	  man	  generelt	  føler	  sig	  tryg	  på	  gaden	  i	  Danmark.	  	  	  Når	  vi	  ser	  på	  kontakten	  mellem	  beboerne	  i	  kvarteret,	  så	  fandt	  vi,	  at	  en	  stor	  del	  af	  dem,	  som	  har	  deltaget	  i	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  føler	  at	  denne	  kontakt	  er	  blevet	  øget.	  Vi	  kan	  altså	  konkludere,	  at	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  skaber	  en	  bedre	  kontakt,	  hvilket	  blandt	  andet	  har	  resulteret	  i	  en	  beboerforening	  som	  arrangerer	  fælles	  aktiviteter	  for	  områdets	  beboere.	  Det	  kan	  altså	  tyde	  på,	  at	  de	  midlertidige	  rum	  og	  aktiviteter,	  i	  mere	  eller	  mindre	  grad,	  har	  skabt	  et	  engagement,	  som	  kan	  bygges	  videre	  på	  i	  fremtiden.	  Vi	  kan	   konkludere	   at	   bæredygtighed	   er	   et	   vigtigt	   tema	   for	   beboerne	   bosiddende	   i	  nærheden	   af	   Tåsinge	   Plads.	   Vi	   fandt	   i	   vores	   undersøgelse,	   at	   det	   for	   de	   fleste	   har	  betydning	   at	   bæredygtige	   løsninger	   bliver	   implementeret	   i	   kvarteret.	   Vi	   kunne	  desuden	   se,	   at	  dem	  der	  deltog	   i	   de	  midlertidige	   aktiviteter,	   rent	   faktisk	   godt	  kunne	  genkende	  de	  hidtil	  bæredygtige	  tiltag	  i	  byrummet.	  Endeligt	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  der	  som	  et	   led	   i	   det	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads	   er	   blevet	   etableret	   nogle	  nye	  opholdssteder	  på	  og	  omkring	  Tåsinge	  Plads.	  Disse	  opholdssteder	   fungerer	   som	  nye	  funktioner	  i	  rummet,	  og	  har	  en	  positiv	  effekt	  på	  byrummet.	  Beboerne	  tilkendegiver	  da	  også,	   at	   de	   generelt	   bruger	   pladsen	   på	   flere	   måder	   i	   dag	   end	   før	   de	   midlertidige	  byrum.	  	  Samlet	  set	  kan	  man	  altså	  konkludere	  at	  de	  midlertidige	  rum	  og	  aktiviteter	  har	  haft	  en	  positiv	  effekt	  på	  byrummet	  på	  Tåsinge	  Plads.	  Vi	  har	  med	  vores	  undersøgelse	  forsøgt	  at	  lave	  en	  vurdering	  af	  effekten	  af	  de	  midlertidige	  byrum	  ud	  fra	  en	  række	  temaer,	  som	  vi	   selv	   har	   opstillet.	   Det	   er	   heraf	   vi	   konkluderer	   den	   positive	   effekt,	   men,	   som	   vi	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argumenterer	   for	   i	   diskussionen,	   så	   kan	   succeskriteriet	   variere,	   og	   det	   kan	   derfor	  være	  noget	  andet	  for	  Områdefornyelsen	  og	  Københavns	  Kommune.	  	  	  
 
 	  
9.0	  PERSPEKTIVERING	  I	  følgende	  afsnit	  vil	  vi	  forsøge	  at	  anskue	  vores	  projekt	  ud	  fra	  en	  bredere	  tilgang	  end	  den,	  der	  har	  vist	  sig	  mulig	  for	  os.	  Det	  er	  klart,	  at	  hvis	  vi	  havde	  haft	  mere	  tid,	  så	  kunne	  vi	   have	   udvidet	   vores	   fokus.	   Vi	   er	   opmærksomme	   på,	   at	   de	   afgrænsninger	   vi	   har	  foretaget	   i	  projektrapporten	  har	  gjort	  at	   feltet	  er	  blevet	  begrænset.	  Vores	   fokus	  har	  været	  på	  de	  midlertidige	  byrums	  effekt	  målt	  ud	  fra	  fire	  temaer	  som	  vi	  har	  udvalgt	  fra	  vores	  teori.	  Undervejs	  i	  vores	  analyse	  bruger	  vi	  Henri	  Lefebvres	  begrebslige	  triade	  til,	  at	   anskueliggøre	   på	   hvilket	   niveau	   vores	   rumforståelse	   befinder	   sig.	   Den	   del	   af	  triaden	   som	   udgør	   rummets	   repræsentationer,	   har	   vi	   valgt	   ikke	   at	   gå	   ind	   i	  overhovedet.	  Vi	  nævner	  blot	  hvordan	  det	  materialiseres	  i	  vores	  case,	  som	  er	  Tåsinge	  Plads	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  men	  uden	  at	  uddybe	  det	  nærmere.	  Havde	  vi	  valgt	  at	  anlægge	  den	  vinkel,	  at	  undersøge	  rummet	  ud	  fra	  hvorledes	  rummets	  repræsentationer	   påvirker	   rummets	   udformning,	   kunne	   vi	   med	   fordel	   have	   anlagt	  kritisk	   realisme	   som	   vores	   videnskabsteoretiske	   ramme.	   Kritisk	   realisme	   ser	   den	  sociale	   virkelighed	   som	   et	   åbent	   system,	   hvor	   kausale	   lovmæssigheder	   kun	   må	  betragtes	  som	  tendenser.	  Den	  afsiger	  sig	  desuden,	  at	  det	  skulle	  være	  muligt	  at	  opstille	  lovmæssigheder,	   og	   afviser	   at	   kunne	   forudse	   begivenheder.	   I	   kritisk	   realismes	  ontologi	  betragter	  man	  virkeligheden	  som	  bestående	  af	  erfaringer	  og	  observationer.	  Dette	   kan	   forklares	   gennem	   brugen	   af	   domæner.	   Det	   dybe	   domæne,	   er	   de	   ikke	  observerbare	   underliggende	   strukturer	   og	   mekanismer	   der	   forårsager	   og	  understøtter	  begivenheder	  og	  fænomener	  i	  det	  faktisk	  domæne.	  Dette	  domæne	  kunne	  have	  været	   interessant	  at	  gå	   i	  dybden	  med,	   i	   forbindelse	  med	  Lefebvres’	  rummets	  repræsentationer.	  Man	  kunne	  have	  undersøgt,	  hvorfor	  rummet	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  ser	  ud	  som	  det	  gør	  i	  dag,	  med	  de	  mange	  asfalterede	  områder	  og	  få	  opholdssteder.	   Man	   kunne	   fokusere	   på	   hvilke	   samfundsmæssige	   diskurser	   der	   har	  ført	  til	  den	  manglende	  identitet	   i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter.	  Der	  kunne	  i	   forlængelser	  heraf	  ses	  på,	  hvorfor	  der	  blev	  introduceret	  en	  Områdefornyelse	  i	  kvarteret	  og	  hvorfor	  fokus	  på	   bæredygtighed	   fylder	   så	   meget	   som	   det	   gør	   i	   planlægningen	   af	   kvarteret.	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Ydermere	   hvad	   denne	   diskurs	   er	   bestemt	   af	   og	   hvorfor	   det	   er	   værd	   som	  byplanlæggerne	  inddrager.	  	  I	  en	  sådan	  undersøgelse	  kunne	  der	  analyseres	  på,	  hvilke	  underliggende	  strukturer	  og	  mekanismer,	  der	  påvirkes	  af	  hvilke	  betingelser,	  der	  igen	  fører	  til	  de	  begivenheder,	  der	  finder	   sted	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter.	   Retten	   til	   rummet	   ville	   være	   en	   interessant	  indgangsvinkel	  at	  anlægge,	  da	  det	  netop	  handler	  om	  det	  magtspil,	  der	  er	  et	  resultat	  af	  rummets	  repræsentationer	  og	  som	  påvirkes	  af	  strukturer	  og	  mekanismer.	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11.0	  BILAG	  
	  
BILAG	  1:	  AKTØRER	  
	  
Klimakvarter	  Klimakvarter	   er	   et	   projekt,	   der	   består	   af	   Københavns	   Kommune	   og	   HOFOR,	   som	  arbejder	  med	  henblik	  på	  at	  skabe	  Københavns	  første	  klimakvarter,	  der	  skal	  være	  et	  udstillingsprojekt	   for	   klimatilpasningsløsninger.	   Klimakvarterets	   aktører	   består	   af	  Områdefornyelsen	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter,	  HOFOR,	  Center	  for	  Park	  og	  Natur,	  Københavns	  Gårdhaver,	  Miljøpunkt	  Østerbro	  (Klimakvarter,	  2013:	  50).	  
	  
Områdefornyelse	  Områdefornyelsen	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter,	   Københavns	   Kommune,	   har	   til	   formål	   at	  byudvikle	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  fra	  et	  fysisk	  nedslidt	  kvarter	  til	  et	  grønt	  og	  livligt	  kvarter	  frem	   til	   2016.	   Områdefornyelsen	   står	   til	   dagligt	   for	   projektudviklingen	   af	  Klimakvarter	  (Klimakvarter,	  2013:	  50).	  
	  
HOFOR	  HOFOR	  er	  Hovedstadsområdets	  Forsyningsselskab,	  der	  blandt	  andet	  sørger	   for	  rent	  drikkevand,	   håndtering	   af	   spilde-­‐	   og	   regnvand.	   I	   forbindelse	   med	   Klimakvarter	  bidrager	   de	   med	   anlæg	   og	   drift	   af	   skybrudsløsninger	   i	   Skt.	   Kjelds	   Kvarter	  (Klimakvarter,	  2013:	  50).	  
	  
Brugen	  af	  aktører	  i	  projektrapporten	  Da	  Områdefornyelsen	  står	   for	  den	  daglige	  projektudvikling	  af	  Klimakvarter,	  kan	  det	  være	   svært	   at	   skelne	   mellem	   projekter,	   der	   udelukkende	   er	   udarbejdet	   af	  Områdefornyelsen	  og	  projekter,	  der	  er	  udarbejdet	  af	  flere	  af	  Klimakvarterets	  aktører.	  På	  baggrund	  af	  dette,	  vil	  både	  Områdefornyelsen	  og	  Klimakvarter	  blive	  brugt	  i	  denne	  projektrapport,	   men	   vi	   vil	   gerne	   understrege	   at	   brugen	   af	   Områdefornyelse	   ikke	  nødvendigvis	  udelukker	  Klimakvarterets	  andre	  aktørers	  medvirken.	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BILAG	  2:	  OVERSIGT	  OVER	  MIDLERTIDIGE	  BYRUM	  OG	  AKTIVITETER	  PÅ	  
TÅSINGE	  PLADS	  	  Mail	  fra	  Susanne	  Hau	  om	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads	  Midlertidige	  Aktiviteter	  på	  Tåsinge	  Plads	  –	  Borgerinddragelse	  og	  fysiske	  rammer	  Fra	  sommeren	  2012	  og	  til	  september	  2013	  har	  der	  været	  fokus	  på	  midlertidige	  aktiviteter,	  som	  har	  haft	  til	  formål	  at:	  Inddrage	  beboerne	  v.	  pladsen	  i	  forhold	  til	  input	  til	  det	  færdige	  program	  for	  pladsen.	  Skabe	  fælleskab	  og	  ejerskab	  til	  pladsen.	  Skabe	  fysiske	  midlertidige	  rammer	  for	  byliv	  der	  har	  opfordret	  til	  ophold	  og	  bevægelse.	  At	  sætte	  fokus	  på	  grønne	  initiativer	  som	  støtter	  op	  om	  projekt	  KlimakvarterFør	  områdefornyelsen	  gik	  i	  gang	  med	  de	  midlertidige	  rammer	  og	  aktiviteter	  var	  pladsen	  et	  hundetoilet	  og	  et	  sted	  hvor	  ingen	  opholdt	  sig.	  Her	  følger	  et	  udpluk	  af	  aktiviteterne	  i	  kronologisk	  rækkefølge	  Bevægelsesmøbel	  festival	  maj	  2013	  –	  her	  ses	  vinderholdet	  som	  vandt	  en	  færdigprototype	  af	  deres	  møbel	  
Sommer	  2012:	  Kunstnere	  på	  
residency	  ophold	  i	  kollektivhuset	  skabte	  i	  samarbejde	  med	  Supertanker	  midlertidige	  rammer	  på	  pladsen.	  Der	  var	  installationer,	  plantekasser	  og	  Instant	  Morgenmad.	  Initiativet	  havde	  især	  succes	  med	  at	  inddrage	  hundelufter-­‐gruppen.	  
August	  2012	  –	  projekt	  klimakvarter	  skydes	  i	  gang	  med	  en	  stor	  event,	  hvor	  der	  bl.a	  var	  loppemarked,	  urtehaver	  og	  mad	  tilberedt	  af	  Nikolaj	  Kirk.	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Vinteren	  2012/12:	  Spejderne	  laver	  julemarked	  på	  pladsen	  og	  bylivsgruppen	  Open	  Air	  Neighbourhood	  skaber	  midl.	  lysinstallation	  til	  pladsen	  på	  baggrund	  af	  workshops	  og	  input	  fra	  beboere	  med	  projekt:	  Lys	  i	  Mørket.	  Solhverv	  fejres	  med	  livemusik	  og	  en	  stor	  ”solballon”	  stiger	  op	  over	  pladsen.	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Open	  Air	  Neigbourhood	  –	  Lys	  i	  Mørket	  –	  Vinter	  2012/13	  
	  
	  	  
Forår	  2013:	  Fokus	  på	  hundelortsproblemet	  på	  pladsen	  	  -­‐med	  et	  skilt	  designet	  specielt	  til	  pladsen	  af	  kunstner	  Henrik	  Dybdahl,	  en	  affaldsdag	  og	  en	  flag-­‐i-­‐lort	  event	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Første	  maj	  2013	  Ourøgade	  afspærres	  for	  gennemkørende	  biler	  og	  der	  holdes	  forårsfest	  med	  nye	  plantekasser	  på	  pladsen,	  Riccos	  kaffebar	  flytter	  ind	  og	  Legetøjsbiblioteket	  åbner	  i	  det	  lille	  nye	  kulturlokale	  på	  Ourøgade	  34	  B.	  Bynaturs	  projektet	  Vild	  med	  vilje	  starter	  op	  på	  pladsen	  	  
	  	  
Maj	  2013	  –	  Byggefestivalen	  
Bevægelsesmøbler	  skaber	  midlertidige	  rammer	  på	  den	  afspærrede	  del	  af	  pladsen	  –	  både	  børn,	  voksne	  og	  teenagepiger	  leger	  og	  opholder	  sig	  på	  møblerne	  dagligt	  i	  den	  periode	  de	  stod	  på	  pladsen	  –	  17.	  maj	  til	  1.	  september	  2013	  	  	  
	  
	  
Vild	  med	  Vilje	  1.	  maj	  til	  1.	  
oktober	  –	  projektet	  skaber	  naturlige	  rum	  på	  pladsen	  ved	  at	  lade	  dele	  af	  beplantningen	  gro	  vildt	  –	  der	  er	  artsbestemmelsesarrangementer,	  høst	  med	  le-­‐workhop	  og	  stenbed	  med	  grøntsager,	  blomster	  og	  urter.	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Lær	  folk	  at	  bruge	  pladsen	  
som	  en	  del	  af	  det	  gode	  
hverdagsliv	  Det	  har	  været	  en	  rigtig	  god	  ide	  at	  have	  en	  fast	  drifts	  og	  inspirationsmand	  gående	  fast	  på	  pladsen.	  I	  løbet	  af	  sommeren	  2013	  har	  plads-­‐inspirator,	  Jens	  Emil,	  skabt	  gode	  rammer	  for	  socialt	  samværd	  og	  fælleskab	  på	  pladsen	  og	  givet	  beboerne	  en	  god	  indgang	  til	  en	  hverdagsbrug	  af	  dette	  særlige	  lille	  og	  intime	  byrum.	  	  I	  sensommeren	  2014	  forventes	  den	  færdige	  Tåsinge	  Plads	  bygget.	  Da	  de	  midlertidige	  aktiviteter	  har	  formået	  at	  samle	  folk	  og	  været	  en	  stor	  succes	  de	  sidste	  1	  1⁄2	  år,	  fortsætter	  områdefornyelsen	  henover	  vinteren	  2013/14	  med	  at	  skabe	  gode	  rammer	  for	  ophold	  og	  fællesskab	  på	  pladsen.	  Der	  vil	  bl.a.	  blive	  fejret	  solhverv,	  afholdt	  julemarked	  og	  blive	  arrangeret	  Fastelavnsfest	  på	  pladsen.	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BILAG	  3:	  INTERVIEWGUIDE	  
	   	  
Interviewperson:	  Susanne	  Hau	  fra	  Områdefornyelsen,	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  
	  
Vision	  og	  formål	  
• Hvad	  betyder	  midlertidige	  byrum	  for	  dig?	  	  
• Hvilken	  vision/formål	  har	  i	  haft	  med	  skabelsen	  af	  de	  midlertidige	  projekter	  i	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter?	  
• I	  beskriver	  midlertidige	  byrum	  som	  en	  metode	  –	  En	  metode	  til	  hvad?	  	  
• Har	  det	  været	  et	  god	  metode	  til	  at	  opnå	  dette?	  Eller	  har	  i	  opnået	  jeres	  vision?	  
• Eventuelt:	  Hvorfor	  besluttede	  i	  jer	  for	  at	  benytte	  denne	  metode?	  	  	  
”Det	  gode	  byrum”	  
• Hvad	  har	  de	  midlertidige	  byrum	  betydet/bidraget	  med	  i	  Skt.	  Kjelds	  kvarter?	  
• Hvordan	  synes	  du	  engagementet	  har	  været	  fra	  beboerne	  i	  området,	  i	  udformningen	  og	  vedligeholdelsen	  af	  de	  midlertidige	  byrum?	  (deltagelse)	  
• Hvordan	  synes	  du	  de	  midlertidige	  projekter	  har	  været	  med	  til	  at	  skabe	  mere	  liv	  i	  kvarteret?	  	  (Livlighed	  og	  tryghed)	  
• Hvordan	  har	  i,	  i	  de	  midlertidige	  byrum,	  forsøgt	  at	  fremme	  de	  bæredygtige	  løsninger?	  Og	  kendskab	  til	  dette?	  (bæredygtighed)	  
• Hvorledes	  har	  i	  forsøgt	  at	  tilgodese	  flere	  behov/brug	  af	  de	  midlertidige	  byrum?	  (multifunktionalitet)	  
• Har	  i	  oplevet	  en	  større	  og	  mere	  varieret	  brug	  af	  byrummene	  efter	  etableringen	  af	  de	  midlertidige	  byrum?	  (multifunktionalitet)	  	  
	  
Evaluering	  
• Hvordan	  har	  i	  evalueret	  de	  forskellige	  midlertidige	  byrum?	  	  
• Hvilke	  udfordringer	  har	  i	  oplevet	  i	  forbindelse	  med	  de	  midlertidige	  projekter?	  	  	  
• Hvorfor	  har	  I	  brugt	  de	  midlertidige	  byrum,	  når	  i	  allerede	  fra	  start	  har	  haft	  en	  permanent	  løsning	  der	  er	  lavet	  af	  Tredje	  Natur?	  
• Hvor	  meget	  fylder	  de	  midlertidige	  rum	  i	  skabelsen	  af	  det	  endelige	  Sankt	  Kjelds	  Kvarter?	  (Fra	  midlertidighed	  til	  den	  permanente	  løsning)	  
• Hvordan	  har	  i	  tænkt	  jer	  at	  bruge	  resultatet	  (+	  jeres	  erfaringer)	  til	  den	  endelige	  udformning	  af	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter?	  	  
• Nu	  er	  de	  midlertidige	  byrum	  på	  Tåsinge	  Plads	  slut,	  ville	  i	  have	  gjort	  noget	  anderledes?	  (Eventuelt	  spørgsmål)	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BILAG	  4:	  TRANSSKRIBERING	  AF	  INTERVIEW	  	  Interview	  med	  Susanne	  Hau,	  projektleder	  for	  områdefornyelsen.	  	  SH:	  Susanne	  Hau	  	  Interviewer1,	  O:	  Otilia	  Interviewer	  2,	  L:	  Lykke	  	  	  #00:00:03-­‐9#	  	  O:	   først	  og	  fremmest	  vil	  vi	  gerne	  høre	  lidt	  om	  jeres	  metoder,	  om	  du	  kan	  
beskrive	  den,	  hvad	  i	  har	  brugt	  den	  til	  og	  hvad	  det	  har	  været	  en	  metode	  til?	  #00:00:21-­‐9#	   	   SH:	   ja,	   altså.	   man	   kan	   sige	   helt	   overordnet	   set	   så	   arbejder	  områdefornyelsen	  på	  tre	  overordnede	  planer	  som	  er,	  at	  vi	  både	  prøver	  at	  forbedre	  de	  fysiske	   forhold	   men	   også	   de	   kulturelle	   og	   sociale	   forhold	   i	   kvarteret,	   fordi	   det	   er	  sådan	   en	   helhedsmæssigt	   indsats	   en	   områdefornyelse.	   Og	   derfor	   er	  midlertidighed	  rigtig	   god	  at	   bruge	   i	   forhold	   til	   altså	  de	  permanente	   fysiske	  projekter	   som	  at	   vi	   for	  eksempel	   laver	   en	   række	   byrum	   herude	   fordi	   at	   områdefornyelsen	   jo	   i	   høj	   grad	  bygger	  på	  borgerinddragelse.	  Ligesom	  i	  gamle	  dage	  hvor	  gravmaskiner	  bare	  stod	  der	  en	  dag	  og	  så	  blev	  folk	  bare	  smidt	  ud	  og	  kunne	  ikke	  gøre	  noget,	  men	  i	  dag	  bygger	  det	  jo	  i	  høj	  grad	  på	  at	  det	  skal	  være	  et	  samarbejde	  mellem	  de	  folk	  der	  bor	  her	  og	  skal	  buge	  de	   byrum	   og	   skal	   bruge	   de	   gader	   og	   veje	   og	   steder	   vi	   laver.	   Så	   derfor	   så	   er	  midlertidighed	  et	   godt	   redskab	   at	   bruge	   i	   forhold	   til	   at	   inddrage	  og	   involvere	  og	   få	  input	   fra	  dem	  der	  bor	  her.	  Og	  når	  man	   ligesom	   laver	  en	  ny	  plads,	   så	  er	  det	  bare	  et	  rigtig	  godt	  redskab	  i	  forhold	  til	  at	  høre	  sådan,	  hvad	  er	  det	  så	  for	  en	  plads	  som	  i	  gerne	  vil	  have?	  så	  vi	   ikke...	  altså	  vi	  ved	  at	  vi	   skal	  ændre	  pladsen,	  men	  det	  er	   ikke	  givet	  på	  forhånd	  hvordan	  den	  plads	  nødvendigvis	  skal	  se	  ud.	  så	  øh..	  der	  er	  det	  jo	  en	  rigtig	  god	  metode	  at	  bruge.	  	  #00:01:40-­‐7#	  O:	   så	  det	  er	  også	  en	  mulighed	   for	  at	  høre	  nogle	   inputs	   til	  hvordan	  den	  
endelige	  løsning	  skal	  være?	  #00:01:46-­‐8#	  SH:	  ja	  præcis,	  og	  det	  materiale	  jeg	  har	  sendt	  jer	  om	  Tåsinge	  Plads,	  det	  har	   så	   været	   vores	   første	   fysiske	  projekt	   og	  der	   har	   jeg	   så	   som	  projektleder	   for	   de	  sociale	   og	  kulturelle	  projekter	   samarbejdet	  med	  vores	   arkitekt	   som	  er	  projektleder	  for	  de	  fysiske	  projekter	  og	  det	  giver	  rigtig	  god	  mening	  i	  forhold	  til	  at	  han	  har	  kørt	  den	  fysiske	  proces	  og	  jeg	  har	  kørt	  den	  sociale	  og	  kulturelle	  proces.	  og	  så	  har	  vi	  jo	  så	  spillet	  sammen	  hele	  vejen.	  Om	  Tåsinge	  plads,	  der	  var	  det	  rigtig	  meget...	  der	  var	  det	  ikke	  givet	  på	   forhånd	  hvad	  det	  skulle	  være	   for	  en	   type	  plads	  andet	  at	  vi	  havde	  midlerne	   til	  at	  omlægge	  den	  og	  der	  var	  nogle	  udfordringer	  dernede	  med	  trafikale	  problemer	  og	  så	  videre,	   så	  videre.	  Det	  var	  også	  udfordring	  at,	   sådan	  er	  det	   faktisk	  generelt	   i	  det	  her	  kvarter,	  de	  fleste	  veje	  er	  privatejede,	  eller	  det	  der	  hedder	  privatfællesvej	  og	  derfor	  så	  kan	  vi	  faktisk	  ikke	  gøre	  noget	  uden	  at	  grundejerne,	  der	  tilsammen	  ejer	  en	  vej	  måske,	  5,	  6,	  10,	  20	  boligforeninger,	  så	  de	  skal	  faktisk	  inddrages	  fordi	  de	  kommer	  jo	  til	  at	  drifte	  vejen	  på	  sigt,	  så	  det	  er	  et	  ret	  stort	  puslespil	  ligesom	  at	  få	  alle	  til	  at	  spille	  sammen	  i	  den	  store	  helhed,	  når	  der	  ligesom	  skal	  laves	  en	  hel	  ny	  vej	  eller	  man	  skal	  renovere	  en	  hel	  vej	  eller	  en	  plads	  hvor	  der	  bor	  5	  boligforeninger	  ud	  til.	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#00:02:55-­‐0#	   O:	   okay,	   vi	   går	   videre	   til	   det	   gode	   byrum	   og	   hvad	   det	   egentlig	   har	  
bidraget	  med.	  Hvad	  mener	  du	  at	  de	  midlertidige	  byrum	  har	  bidraget	  med	  i	  Skt.	  Kjelds	  
kvarter,	  eller	  måske	  mere	  Tåsinge	  plads?	  #00:03:10-­‐5#	   SH:	   ja,	   altså	  man	   kan	   sige	   at	   vi	   har..	   altså	   vi	   har	   lavet	   nogle	  mindre	  midlertidige	  projekter	  inden	  Tåsinge	  plads,	  men	  Tåsinge	  plads	  er	  den	  første	  store	  ting,	  hvor	  vi	  virkelig	  har	  altså,	  brugt	  midlertidigheden	  som	  et	  redskab	  over	  lang	  tid,	  altså	  faktisk	  næsten	  over	  to	  år.	  øhm,	  og	  så	  skal	  jeg	  lige	  have	  spørgsmålet	  igen	  	  #00:03:29-­‐0#	  O:	  ja	  hvad	  det	  har	  bidraget	  med?	  altså	  om	  det	  har	  bidraget	  til	  at	  der	  er	  
kommet	  mere	  liv	  på	  pladsen	  eller?	  #00:03:36-­‐0#	  SH:	  jamen	  det	  har	  bidraget	  på	  mange	  planer,	  kan	  man	  sige	  fordi,	  for	  det	  første	   har	   det	   jo	   bidraget	   til	   at	   de	   ting	   som	   forskellige	   beboer	   dernede	   har	   været	  involverede	  i	  er	  blevet	  samlet	  sammen	  i	  sådan	  et..	  og	  blevet	  en	  del	  af	  vores	  program,	  som	  vi	  har	  sendt	  i	  udbud.	  så	  det	  er	  sådan..	  det	  har	  spillet	  ind	  på	  de	  fysiske	  forhold,	  på	  den	  endelige	  plads.	  Og	  det	  er	  en	  ting.	  Og	  så	  har	  det	  jo	  også	  spillet	  ind	  på	  at	  der	  i	  kraft	  af	  at	  vi	  bare	  har	  postet	  så	  mange	  forskellige	  aktiviteter	  og	  events	  ned	  på	  pladsen,	  så	  er	  der	  jo	  kommet	  mere	  liv	  og	  der	  er	  nogen,	  der	  har	  opdaget	  det	  sted.	  Altså,	  da	  vi	  startede	  områdefornyelsen	  op,	  der	  blev	  den	  brugt	  af	  nogle	  få	  og	  det	  var	  hundelufterne	  og	  de	  brugte	  den	  primært	  så	  deres	  hunde	   ligesom,	  kunne	  komme	  af	  med	  det	  de	  nu	  skulle	  dernede,	  så	  det	  er	  også	  i	  folkemunde	  blev	  kaldt	  for	  hundetoilettet	  dernede	  og	  det	  var	  ikke	  et	  sted	  hvor	  folk	  gik	  op	  frivillige	  fordi	  de	  kunne	  godt	  se	  at	  der	  var	  egentlig	  meget..	  Altså	  der	  var	  græs	  og	  det	  var	  potentiale,	  hvor	  man	  egentlig	  kunne	  sidde	  og	  drikke	  en	  kop	  kaffe,	  men	  det	  gjorde	  man	  bare	  ikke	  for	  man	  kunne	  ikke	  gå	  der	  op	  uden	  at	  træde	  i	  noget.	   Så	   det	   har	   jo	   også	   bidraget	   til,	   at	   når	   der	   kommer	   liv	   på	   en	   plads	   og	   der	  kommer	  mennesker	  og	  brugere	  så	  kan	  hundelufterne	  lige	  pludselig	  godt	  finde	  ud	  af	  at	  samle	   op	   efter	   sig.	   De	   synes	   jo	   også	   selv	   at	   det	   er	   fedt	   at	   der	   er	   komme	   borde	   og	  bænke	  og	  der	  er	  blevet	  hyggeligt	  og	  rart.	  Ja	  endelig	  så	  er	  der	  jo	  kommet	  et	  ejerskab	  til	  det	  sted,	  så	  der	  er	  forskellige..	  der	  er	  en	  gruppe	  i	  sær	  der	  har	  dannet	  en	  forening	  som	  er	  dernede	  rigtig	  meget.	  det	  der	  lille	  teskur,	  der	  stadig	  står	  dernede	  nu,	  selvom	  det	  er	  vinter,	  hvor	  de	  holder	  åbent	  et	  par	  gang	  om	  ugen	  og	  sælger..	  de	  sælger	  det	   ikke,	  de	  giver	  det	  bare.	  Urtete	  og	  snakker	  med	  folk	  og	  laver	  børneevents.	  så	  det	  er	  sådan	  tre.	  #00:05:05-­‐3#	  SH:	  jamen	  så	  der	  er	  jo	  helt	  vildt	  fedt,	  vi	  kommer	  også	  til	  på	  sigt	  at	  have	  en	  Plads	  Laug	  med	  repræsentanter	   fra	  bestyrelserne	  på	  de	   fem	  boligforeninger	  der	  bor	   dernede	   så	   der	   måske	   kan	   komme	   et	   årligt	   julemarked	   og	   et	   årligt	  kræmmermarked	  eller	  hvad	  det	  nu	  kan	  være.	  Sådan	  nogle	  ting	  	  #00:05:19-­‐9#	   O:	  Hvordan	   synes	   du	   at	   engagementet	   har	   været	   fra	   beboerne	   i..	   med	  
udformning	  og	  vedligeholdelse	  af	  de	  midlertidige	  byrum?	  har	  de	  været	  engageret	  eller?	  #00:05:34-­‐9#	  SH:	  Ja	  altså,	  vi	  har	  jo..	  når	  man	  laver	  sådan	  noget	  områdefornyelse	  her	  så	   er	  der	  på	  de	   store	  projekter	   altså	   tilknyttet	  projektgrupper,	   så	  der	   sidder	  nogen	  sådan	  helt...	  men	  det	   er	   sådan	  mere	  overordnet	   set,	   at	   de	   er	  med	   til	   at	   udstikke	  de	  store	  linjer,	  så	  det	  er	  måske	  ikke	  så	  meget	  dem	  der	  står	  og	  laver	  kaffe	  og	  samler	  affald	  op.	  Så	  der	  har	  været	  involvering	  på	  mange	  planer,	  der	  har	  været	  nogle	  der	  har	  bygget	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et	  bed	  dernede,	  som	  har	  været	  meget	  aktive	  og	  som	  har	  gået	  og	  luget	  i	  det	  og	  høstet	  og	  holdt	  fællesspisning	  og	  sådan	  noget.	  nogen	  har	  bare	  bidraget	  ved	  at	  være	  der,	  altså	  skabe	  liv	  ved	  bare	  at	  sidde	  på	  en	  bænk	  og	  drikke	  en	  kop	  kaffe.	  Lige	  nu	  har	  vi	  sådan	  en	  pladspedel	  og	  det	  er	  også	  en	  af	  dem	  fra	  foreningen,	  så	  hun	  har	  simpelthen	  udnævnt	  sig	   selv	   til	   hende	   der	   sørger	   for	   at	   der	   ikke	   ligger	   skrald	   dernede	   fordi	   det	   gør	  Københavns	  kommune	  ikke..	  der	  er	  godt	  nok	  den	  her	  driftansvarlighed,	  men	  det	  der	  ikke	  fordi	  de	  lige	  kommer	  ud	  og	  samler	  affald	  op	  når	  der	   ligger	  hundelort	  og	  skrald	  nede	   i	  buskene,	  så	  der	  er	  nogen	  der	  virkelig	  har	   involveret	  sig	  rigtig	  meget,	  men	  de	  fleste	  har	  involveret	  sig	  på	  den	  måde	  at	  de	  har	  været	  positive	  overfor	  den	  proces	  der	  har	  været	  dernede	  og	  synes	  at	  det	  er	  fedt	  at	  der	  sker	  noget.	  Og	  generelt	  så	  er	  de	  fleste	  enige	  om	  at	  det	  bliver	  godt	  at	  få	  en	  plads	  hvor	  der	  ikke	  kører	  biler	  på,	  der	  er	  sådan	  to	  kanter	   dernede	   og	   Ourøgade	   bliver	   lukket	   af	   og	   det	   har	   vi	   også	   haft	   testet	   af	   i	  midlertidigt,	  altså	  de	  trafikale	  forhold	  og	  det	  fungerede	  rigtig	  godt.	  Og	  der	  var	  faktisk	  rigtig	  mange	  der	  var	  kede	  af	  at	  vi	   lige	  nu	  har	  nogle	  måneder	  hvor	  det	  så	   ikke	  er.	  Vi	  havde	  ikke	  ressourcerne	  til	  at	  ligesom	  bibeholde.	  	  	  #00:06:56-­‐0#	   L:	  Men	  er	  det	  gennem	  de	  midlertidige	  byrum	  at	   i	  har	  opfordret	   folk	   til	  
ligesom	  at	  deltage	  eller	  arrangerer	  de	  her?	  	  #00:07:03-­‐4#	  SH:	  Jamen	  det,	  det	  med	  middagen	  det	  kom	  faktisk	  af	  sig	  selv	  kan	  man	  sige,	  det	  var	  ikke	  noget	  områdefornyelsen	  arrangerede.	  Så	  man	  kan	  sige	  at	  efter	  vi	  har	  givet	  den	  fuld	  skrue	  dernede	  i	  halvandet	  år,	  så	  begyndte	  de	  her	  små	  ting,	  det	  er	  jo	  ikke	  de	  store	  ting	  men	  det	  skal	  det	  jo	  heller	  ikke	  være,	  fordi	  det	  skal	  jo	  være	  hverdagsbrug,	  altså	  på	  en	  plads	  som	  er	  som	  skal	  blive	  brugt	   fremadrettet	  også.	  Så	  det	  er	   jo	   fedt	  at	  når	  der	  er	  nogen	  der	  går	  over	  og	  tænder	  en	  grill	  og	  sætter	  nogle	  borde	  frem	  så	  folk	  kan	  sætte	  sig	  og	  spise	  fælles	  fredags	  grillmiddag.	  Så	  de	  der	  ting	  de	  er	  faktisk	  kommet	  sådan	  mere	  eller	  mindre	  af	  sig	  selv.	  Så	  det	  har	  været	  en	   lang	  proces,	  hvor	  der	   først	  ingenting	  var	  og	   så	  har	   vi	   stille	   og	   roligt,	   fordi	  det	   er	   jo	   ydre	  Østerbro,	   så	   er	  det	   jo	  heller	  ikke	  fordi	  man	  bare	  skal	  jogge	  ud	  med	  det	  helt	  store	  gøgl	  og	  distortion	  se-­‐tup,	  så	  det	  har	  været	  de	  bitte	  små	  ting	  og	  så	  har	  vi	  gradvist	  sådan	  skruet	  op	  for	  det,	  og	  så	  har	  vi	  så	  også	  skruet	  gradvist	  ned	  for	  det	  igen,	  hvor	  det	  så	  nu	  har	  fundet	  et	  leje	  hvor	  der	  for	  eksempel	  er	  en	  forening,	  og	  hvor	  der	  er	  forskellige	  grupper	  der	  synes	  det	  er	  fedt	  at	  bruge	  stedet.	  Nu	  er	  det	  selvfølgelig	  vinter	  så	  ikke	  så	  mange	  der	  bruger	  det	  nu	  som	  når	  man	  når	  til	  første	  maj	  igen.	  	  	  #00:08:18-­‐3#	   O:	   Hvordan	   har	   i	   med	   de	   midlertidige	   byrum	   forsøgt	   at	   fremme	   de	  
bæredygtige	  løsninger,	  og	  kendskabet	  til	  det?	  altså	  om	  beboerne	  har	  fået	  et	  kendskab	  til	  
de	  bæredygtige	  løsninger?	  #00:08:31-­‐5#	  SH:	  og	  hvad	  mener	  du	  med	  bæredygtig?	  	  #00:08:31-­‐8#	  O:	  sådan	  at	  i	  skal	  klimatilpasse	  området,	  om	  i	  har	  haft	  det	  med	  ind	  over	  i	  
de	  midlertidige	  byrum?	  #00:08:41-­‐4#	  SH:	  Det	  har	  vi	  delvist.	  ikke	  i	  det	  hele,	  men	  i	  nogle	  af	  dem.	  Vi	  har	  haft	  et	  projekt	  som	  hed	  Vild	  med	  Vilje,	  hvor	  en	  flok	  drenge	  har	  haft	  et	  projekt	  at	  de	  ikke	  slog	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græsset,	   sådan	   helt	   basically	   dernede,	   fordi	   de	   arbejder	  med	   hvordan	   vild	   bynatur	  kan	  blive	   integreret	  på	  vores	  pladser	  og	  parker	  og	  veje.	  Og	  det	  har	   faktisk	  været	  en	  stor	  succes.	  så	  har	  de	  så	  haft	  slået	  nogle	  små	  stier	   i	  det,	  så	  det	  høje	  græs	  har	  været	  sådan	  rumskabende	  dernede.	  Det	  har	  faktisk	  givet	  en	  rigtig	  god	  effekt.	  Og	  det	  har	  vi	  så	  haft	  spurgt,	  beboere	  og	  folk	  om,	  og	  der	  har	  de	  fleste	  faktisk	  været	  meget	  positive	  og	  de	  synes	  faktisk	  det	  er	  ret	  smukt.	  Det	  ligger	  jo	  lige	  for,	  men	  det	  er	  ikke	  sådan,	  man	  får	  måske	   ikke	   lige	   ideen	   at	  man	   kan	   jo	   egentlig	   fint	   lade	   vær	  med	   at	   slå	   græsset	   i	   en	  periode	  på	  en	  plads	  og	  så	  ændrer	  den	  jo	  fuldstændig	  karakter.	  Så	  det	  er	  sådan	  én	  ting	  vi	  har	  gjort,	  og	  så	  har,	  det	  har	  ligget	  rigtig	  meget	  hos	  min	  kollega	  René	  som	  har	  netop	  det,	   altså	   han	   er	   projektleder	   for	   de	   fysiske	   anlæg,	   at	   han	   har	   snakket	   med	   alle	  bestyrelserne	  om	  hvad	  vil	  det	  sige	  at	  være	  klimakvarter	  og	  hvad	  vil	  indebære	  det	  for	  jer	  i	  forhold	  til	  at	  i	  skal	  drifte	  en	  del	  af	  denne	  her	  plads.	  Så	  alle	  har	  ligesom	  fået	  samme	  fortælling	   om,	   hvad	   er	   klimakvarter	   og	   hvad	   betyder	   klimakvarter	   lige	   præcis	   på	  Tåsinge	  Pladss.	  Og	  det	  har	  folk	  rigtig	  godt	  kunne	  forstå,	  og	  så	  i	  tilknytning	  til	  det	  har	  vi	  så	  også	  haft	  et	   initiativ	  med	  en	  grøn	  pulje	  som	  man	  kunne	  søge	  hvis	  man	  vil	   lave	  noget	   inde	   i	   sin	   gård.	   Så	   har	   man	   kunne	   søge	   det	   som	   andelsforening	   eller	  privatudlejningsforening,	  altså	  ikke	  mange	  penge,	  men	  få	  penge	  så	  man	  kunne	  få	  en	  regnvandstønde	  eller	  lave	  grønt	  tag	  på	  sit	  cykelskur	  eller	  hvad	  det	  nu	  kunne	  være.	  Og	  det	  har	  faktisk	  også	  gjort	  at	  der	  er	  mange	  der	  er	  sådan,	  nå	  okay	  "nå	  men	  er	  det	  dét,	  det	  går	  ud	  på!"	  og	  det	  er	  det	  jo	  i	  lille	  skala	  så	  er	  det	  det	  det	  går	  ud	  på.	  Så	  det	  har	  også	  været	  i	  forskellige	  niveauer	  af	  hvordan	  kommer	  vi	  ud	  med	  de	  gode	  historier	  om	  hvad	  klimakvarter	  kan	  og	  hvad	  det	  betyder	  og	  hvad	  det	   ligesom	  har	  af	  betydning	  på	  sigt	  herude	  for	  byrummet.	  	  	  #00:10:49-­‐7#	   L:	   Det	   er	   nogle	   gode	   initiativer,	   men	   jeg	   tænker	   på;	   hvordan	   kommer	  
informationen	  ud	  til	  den	  enkelte	  beboer,	  er	  det	  gennem	  foreningen	  eller	  sådan,	  eller	  er	  
det	  noget	  i	  prøver	  at	  sende	  ud	  via.	  flyers,	  eller	  hvad	  ved	  jeg?	  #00:10:59-­‐6#	   SH:	   ja,	   det	   har	   været	   begge	  dele.	  Det	   har	   været	   rigtig	  meget	   gennem	  bestyrelserne	  fordi	  det	  er	  jo	  ligesom	  dem	  der	  repræsenterer	  grundejerforeningen	  og	  beboerforeningen.	   Og	   så	   har	   vi	   lige	   præcis	   med	   Tåsinge	   Plads,	   så	   har	   det	   været	  forholdsvis	  overskueligt	  og	  ligesom	  gå	  hele	  runden.	  Der	  ligger	  5	  boligforeninger	  rundt	  om	  Tåsinge	  plads,	  og	  så	  skal	  man	  rundt	  og	  distribuerer	   flyers	  hver	  gang	  vi	  har	  haft	  noget.	   I	   foråret	  der	  havde	  vi	   både	   sådan	  en	   flyer	  om	  hvad	  er	   klimakvarter	  og	  hvad	  kommer	   det	   til	   at	   betyde	   for	   dig,	   for	   hvor	   du	   bor	   ud	   til	   denne	   her	   plads,	   og	   et	  simpelthen	  et	  aktivitetsprogram	  så	  man	  ikke	  lige	  pludselig	  bliver	  overrasket	  over	  der	  står	   ti	  hold	  studerende	  der	   larmer	  med	  skrumaskiner	  og	  hammer	  og	  sav	  og	  bygger	  møbler	  i	  en	  uge,	  altså	  så	  de	  ligesom	  var	  forberedt	  på	  hvad	  der	  skulle	  ske.	  For	  det	  har	  vi	  også	  haft	  som	  klar	  intention	  altså	  at	  det	  skulle	  være	  en	  åben	  proces	  og	  så	  har	  folk	  også	   ligesom	  kunne,	   få	  mulighed	   for	   at	   sige	   "altså	   det	   vil	   vi	   simpelthen	   ikke	   have",	  men	  fordi	  vi	  har	  haft	  så	  meget	  åben	  kommunikation,	  så	  er	  det	  blevet	  taget	  rigtig	  godt	  imod	  og	  der	  er	  ikke	  noget	  der	  er	  blevet	  ubehageligt	  overrasket.	  Så	  det	  har	  både	  været	  flyers	  i	  postkassen	  og	  plakater	  og	  masser	  af	  møder	  med	  de	  her	  bestyrelser,	  plus	  vi	  har	  haft	   sådan	   nogle	   piloner,	   altså	   kommunale	   skilte,	   udvalgte	   så,	   og	   det	   har	   vi	   også	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stadigvæk	  om	  hvad	  det	  er	  der	  skal	  ske	  i	  klimakvarter	  og	  det	  står	  sådan	  5	  forskellige	  steder	   og	   så	   har	   vi	   vores	   nyhedsbreve	   og	   så	   har	   vi	   der	   er	   også	   en	   lokal	   facebook	  gruppe	   som	   hedder	   Tåsinge	   plads	   hvor,	   altså	   det	   har	   også	   været	   rigtig	   meget	  borgernes	   egen	   kommunikation	   med	   hinanden	   om	   alt,	   fra	   det	   er	   træls	   med	  hundelorte	  til	  hvor	  er	  det	  fedt	  med	  Vild	  med	  vilje	  og	  denne	  her	  plads	  bliver	  en	  klima	  plads,	  så	  det	  er	  sådan	  igen	  mange	  niveauer	  af	  kommunikation.	  	  	  	  #00:12:38-­‐3#	   L:	   Så	   det	   har	   også	   virket	   lidt	   som	   en	   invitation	   til	   at	   deltage	   i	   de	   her	  
midlertidige	  byrum,	  når	  i	  har	  lavet	  sådan	  en	  aktivitetsplan	  som	  i	  har	  sendt	  ud	  til	  dem?	  	  #00:12:43-­‐8#	  SH,	  ja,	  det	  har	  vi	  håbet.	  Altså	  ihvertfald	  at	  deltage	  i	  den	  måde	  at	  møde	  op.	  Det	  kan	  være	   svært	   at	   få	   folk	   til	   at	  deltage	   i	  noget	  herude,	  men	   sådan	  er	  det	   jo	  generelt	  alle	  steder.	  Men	  der	  er	  mange	  der	  synes	  det	  er	   fedt	  bare	  at	  bo	  herude,	  der	  sker	  ikke	  noget	  der	  er	  stille	  og	  roligt,	  der	  er	  mange	  børnefamilier	  der	  har	  det	  fint	  med	  at	  gå	  på	  arbejde,	  kom	  hjem	  og	  hente	  ungerne	  og	  så	  er	  der	  bare	  stille	  og	  roligt	  når	  kl.	  den	   er	   17.	  men	   forhåbentligt	   får	   vi	  ændret	   lidt	   på	   det,	   det	   er	   også	  mit	   job,	   at	   gøre	  området	   lidt	  mere	   attraktivt,	   sådan	   helt	   kulturelt	   set	   fordi	   der	   ikke	   rigtig	   er	   nogle	  tilbud	   herude,	   hverken	   fritidstilbud	   eller	   mødesteder.	   Atså	   nu	   har	   vi	   fået	   Riccos	  kaffebare	  dernede,	   hvilket	   i	   øvrigt	   også	   er	  mig	  der	  har	   kæmpet	   en	  kamp	  med	  at	   få	  overbevist	   dem	   om	   at	   det	   var	   en	   rigtig	   god	   ide	   at	   leje	   sig	   ind	   herude	   og	   åbne	   en	  kaffebar.	  	  #00:13:27-­‐6#	  O:	  Hvor	  meget	  fylder	  de	  her	  midlertidige	  byrum	  i	  den	  endelige	  skabelse	  af	  
Skt.	  Kjelds	  Kvarter?	  #00:13:37-­‐2#	  SH:	  Det	  er	  et	  rigtig	  godt	  spørgsmål	  fordi,	  det	  kommer,	  altså	  vi	  måler	  på	  for	  eksempel	  på	  hvor	  mange	  har	  vi	  inddraget,	  hvor	  mange	  har	  været	  med	  i	  denne	  her	  proces	  og	  hvor	  mange	  har	  været	  med	  i	  de	  her	  aktiviteter.	  Det	  er	  jo	  så	  ét	  resultat	  af	  det,	  man	  kan	  jo	  sige	  efterfølgende;	  nå	  men	  der	  var	  10.000	  mennesker	  der	  var	  involveret	  i	  de	  her	  midlertidige	  byrum	  over	  de	  sidste	  5	  år,	  hvor	  vi	  har	  arbejdet	  herude.	  Men,	  men	  det	   er	   rigtig	   svært	   at	  måle	   på	   fordi	   det	   er	   noget	   som	  Københavns	   kommune	   sådan	  vægter,	   men	   det	   er	   bare	   rigtig	   svært	   at	   sådan	   både	   at	   drifte	   midlertidigheden	   og	  ligesom	   sætte	   sådan	   nogle	   målbare	   forhold	   op	   på	   hvorfor	   er	   det	   så	   at	   vi	   bruger	  midlertidighed	   som	   redskab	   også	   i	   kommunalt	   regi.	   Og	   det	   er	   noget	   af	   det	   som	  områdefornyelserne	  helt	  generelt	  kæmper	  rigtig	  meget	  med,	   fordi	  at	  der	  er	  også	  en	  del	  af	  vores,	  sådan	  overordnet	  set,	  sådan	  har	  svært	  ved	  at	  se	  det	  gode	  i	  en	  plantekasse	  eller	   at	  man	   skal	   lade	   græsset	   gro	   henover	   en	  periode	   fordi	   at	   det	   øhh	   jo	   ikke	   kan	  måles.	   Vi	   kan	   jo	   ikke	   se	   hvor	   mange	   kroner	   det	   i	   sidste	   ende	   genererer	   på	   at	  huspriserne	  stiger	  eller	  at	  det	  er,	  at	   folk	   får	  mere	   lyst	   til,	   fordi	  at	  området	  er	  blevet	  mere	  attraktivt	  altså.	  Så	  vi	  ved	  jo	  at	  det	  har	  en	  effekt,	  men	  det	  er	  bare	  rigtig	  svært	  at	  sætte	  den	  effekt	  ind	  i	  sådan	  noget	  helt	  konkret	  firkantet	  målbart	  ved	  at	  have	  brugt	  så	  og	   så	   mange	   ressourcer	   på	   midlertidighed	   igennem	   så	   og	   så	   lang	   tid	   kan	   vi	   se	   at	  huspriserne	  er	  steget	  med	  2	  kr.	  altså	  det	  kan	  man	  simpelthen	  ikke.	  Men	  vi	  ved	  at	  det	  har	  en	  effekt	  fordi	  at	  det	  øhh	  er	  et	  vigtigt	   led	  idet	  at	   inddrage	  folk	  og	  få	  deres	  input	  med	  i	  den	  lange	  lange	  proces	  det	  er	  at	  skabe	  et	  nye	  byrum	  for	  eksempel.	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  #00:15:14-­‐9#	  L:	  Har	  det	  haft	  en	  anden	  form	  for	  effekt	  udover	  at	  skabe,	  hvad	  hedder	  det,	  
at	  inddrage	  folk?	  #00:15:20-­‐0#	  SH:	   Jamen	  det	  har	   jo,	  øhh	  det	  har	   inddraget	   folk	  men	  det	  har	   jo	  også	  skabt	   byliv	   altså	   det	   er	   jo	   fedt	   for.	   Altså	   jeg	   havde	   jo	   ikke	   forudset	   at	   der	   stod	   en	  forening	  som,	  at	  selvom	  det	  er	  skide	  dårligt	  regnvejr	  og	  koldt	  holder	  åben	  nede	  i	  det	  der	   lille	   træskur.	  Vi	  havde	  egentlig	  bare	  tænkt	  at	  give	  det	  der	  træskur	  væk	  til	  vores	  pedel	  og	  så	  var	  det	   ligesom	  væk	  og	  så	  var	  områdefornyelsen	  slut.	  Men	  det	  har	  vi	  så	  valgt	  at	  lade	  være	  med	  at	  gøre	  fordi	  at	  det	  netop	  var	  fedt	  at	  der	  var	  nogen	  der	  sådan	  ligesom	  havde	  taget	  så	  meget	  ejerskab	  at	  det	  ville	  ligesom	  at	  fortsætte	  med	  vi	  havde	  startet	   op	   dernede.	   Men	   det	   er	   også	   en	   hårfin	   balancegang	   for	   man	   kan	   jo	   også	  sagtens	  ende	  ud	  i	  at	  vi	  trumler	  ud	  med	  det	  helt	  store	  og	  så	  at	  den	  dag	  at	  vi	  ikke	  synes	  at	  vi	  ikke	  har	  flere	  ressourcer	  til	  det	  og	  hopper	  videre	  til	  næste,	  så	  falder	  det	  hele	  bare	  til	  jorden	  og	  så	  kan	  man	  i	  princippet	  ikke	  fra	  den	  ene	  dag	  til	  den	  anden	  se	  om	  der	  har	  været	  noget	  for	  det	  ligner	  jo	  stadigvæk	  det	  samme	  gamle	  kedelige	  byrum,	  så	  det.	  Man	  kan	  jo	  også	  sige	  at	  der	  er	  mange	  der	  sådan	  arbejder	  med	  midlertidighed	  der	  tror	  på	  den	  teori	  at	  det	  at	  der	  har	  været	  en	  masse	  små	  midlertidige	  ting	  og	  det	  at	  folk	  har	  lagt	  mærke	  til	  at	  det	  har	  været	  her,	  de	  har	  måske	  ikke	  engang	  været	  nødvendigvis	  en	  del	  af	  det	  men	  de	  har	  set	  at	  det	  var	  der	  det	  ændrer	  deres	  bevidsthed	  og	  deres	  opfattelse	  af	   stedet	   så	   de	   ikke	   tænker,	   ”nu	   tænker	   de	   ikke	  Hundetoilet	   nu	   tænker	   de	   Tåsinge	  Plads	  med	  potentiale	  for	  at	  man	  kan	  bruge	  den	  til	  noget”,	  og	  det	  er	  jo	  også	  igen	  rigtig	  svært	   at	  måle	  men	   det	   er	   jo	   også,	   det	   tror	   jeg	   også	   selv	   på	   at	   det	   at	  man	   ligesom	  omformer	  et	  sted	  ved	  at	  gradvis	  putte	  nogle	  nye	  ting	  ind	  i	  det	  her	  byrum	  midlertidigt	  så	  får	  man	  også	  en	  anden	  opfattelse	  af	  stedet	  og	  det	  er	  også	  vigtigt.	  	  	  #00:16:55-­‐2#	   L:	  Har	  det,	   tror	  du	  at	  det	  har	   tiltrukket	   folk	  udefra,	  altså	  som	   ikke	  bor	  
omkring	  Tåsinge	  Plads?	  	  #00:16:59-­‐2#	  SH:	   Ikke	   rigtigt.	  Det	  har	  været	  meget	   lokalt.	  Vi	  har	  haft	  en	  enkel	   stor	  event	   dernede	   sådan	   en	   kåringsfest,	   vi	   havde	   sådan	   en	   byggefest	   som	   også	   var	  dernede.	   Der	   kunne	   vi	   se	   at	   det	   ikke	   folk	   fra	   kvarteret,	   så	   der	   var	   der	   rigtig	   rigtig	  mange	  sådan	  kåringsting	  med	  fællesspisning	  og	  sådan	  lidt	  fest.	  Men	  ellers	  så	  har	  det	  været	   rigtig	   rigtig	   meget	   lokale.	   Men	   det	   er	   igen	   også	   lidt	   svært	   at	   se	   på,	   der	   bor	  25.000	  herude	  så	  man	  kan	  aldrig	  sådan	  rigtig	  vide	  sådan	  om	  der	  så	  bare	  kommer	  fra	  den	  sydlige	  eller	  østlige	  del	  af	  kvarteret.	  Nu	  var	  der	  en	  teaterjulekalender	  dernede	  i	  tirsdags	  og	  øhh,	  de	  havde	  for	  eksempel	  taget	  deres	  eget	  publikum	  med	  som,	  fordi	  de	  er	  sådan	  et	  amatørteaterforening	  så	  der	  havde	  de	  taget	  alle	  sådan	  kollegaerne	  med	  ud	  og	  se,	  så	  det	  var	  meget	  fedt	  at	  nogen	  af	  dem	  sådan	  ligesom	  hiver	  folk	  med	  udefra,	  så	  der	  sker	  lidt.	  Nu	  havde	  vi	  også	  julemarked	  i	  søndags,	  der	  tror	  jeg	  også	  at	  der	  var	  folk	  som	  kom	  fra	  hele	  Østerbro,	  vi	  havde	  reklameret	  på	  hele	  Østerbro	  ihvertfald	  sååå.	  og	  der	  var	  det,	  fordi	  man	  kan	  jo	  også	  når	  man	  har	  været	  igang	  herude	  i	  nogle	  år	  så	  er	  der	  usual	  suspect,	  altså	  man	  kan	  godt	  sådan	  slå	  en	  mønt	  hvis	  man	  ikke	  kan	  sætte	  navn	  på	  så	  kan	  man	  godt	  se	  om	  det	  er	  nogen	  som	  er	  lokale	  og	  bor	  lige	  i	  nærområdet.	  Så	  lidt	  er	  der	  men	  det	  er	  mest	  dem	  der	  bor	  tæt	  på.	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  #00:18:21-­‐2#	  O:	  Du	  sagde	  sådan	  i	  starten	  at	  metoden	  det	  var,	  eller	  at	  i	  har	  brugt	  de	  her	  
midlertidige	  byrum	  for	  at	  få	  nogle	  inputs.	  Har	  i	  lagt	  mærke	  til	  om	  der	  er	  nogen	  som	  er	  
kommet	  og	  sagt,	  at	  fx	  "det	  her,	  det	  var	  godt,	  eller	  det	  her,	  det	  var	  dårligt"	  altså	  har	  de	  
midlertidige	  byrum	  haft	  nogen	  indflydelse	  på	  de	  permanente	  løsninger?	  #00:18:44-­‐9#	  SH:	  ja	  altså	  det	  har	  for	  eksempel.	  Vi	  havde,	  nu	  arbejde	  vi	  med	  lys	  på	  det	  her	  projekt	  (SH	  os	  et	  billede	  over	  lysinstallationen	  på	  Tåsinge	  Plads	  i	  forbindelse	  med	  et	  midlertidigt	  byrum),	  og	  det	  var	  simpelthen,	  det	  havde	  form	  af	  jo	  selvfølgelig	  både	  af	  at	   lave	  nogen	  events	  nede	  på	  pladsen,	  det	  her	  var	  solhvervs	  fejring	  sidste	  år	  og	  øhh	  som	  midlertidig	  lysinstallation	  på	  pladsen	  som	  også	  var	  øhh	  den	  blev	  sat	  op	  efter	  der	  havde	   været	   sådan	   en	   borgerworkshop	  med	   sådan	   17-­‐20	   stykker	   der	   allesammen	  boede	  her	  rundt	  om.	  Og	  det	  blev	  skrevet	  ind	  i	  det	  endelige	  program	  som	  en	  del	  af,	  af	  det	   som	  byggefirmaet	   skulle	   tage	   stilling	   til	  det	  var	  at	  borgerne	  ønskede	  denne	  her	  form	  for	  lys.	  I	  forhold	  til	  Vild	  med	  vilje	  projektet	  at	  der	  er	  rigtig	  mange,	  altså	  der	  var	  flere	   der	   gerne	   ville	   have	   at	   ihvertfald	   var	   vilde	   områder	   integreret	   på	   denne	   her	  plads,	  med	  at	  det	  hele	  bare	  var	  en	  græsplæne	  uden	  at	  være	  trimmet.	  Så	  det	  er	  også	  med,	   og	   også	   de	   her	   bylivsrammer	   at	   der	   selvfølgelig	   skulle	   være	   et	   eller	   andet	  hyggeligt	  øhh	  på	  det	  sted	  der	  i	  forvejen	  har	  været	  et	  byliv	  med	  opholds	  faciliteter	  med	  borde	  og	  bænke	  og	  sådan	  noget,	  det	  er	  også	  med,	  og	  man	  kan	  sige	  at	  på	  en	  eller	  anden	  måde	   så	   var	   det	  måske	   kommet	  med	   alligevel	   selvom	  vi	   ikke	  havde	  hørt	   borgerne,	  men	   nu	   blev	   det	   ligesom	   skrevet	   hvad	   der	   specifikt	   var	   kommet	   ud	   af	   de	   her	  midlertidige	  øvelser	  så	  at	  sige.	  Så	  på	  den	  måde	  så	  har	  det	  haft	  stor	  betydning	  for	  den	  færdige	  fysiske	  plads,	  som	  jo	  selvfølgelig	  kan	  ses	  på	  en	  model	  derovre	  (peger	  hen	  på	  en	  model	  som	  forestiller	  Tåsinge	  Plads)	  men	  som	  der	  jo	  ingen	  af	  os	  helt	  kan	  hvordan	  den	   kommer	   til	   at	   fungere	   før	   den	   bliver	   bygget	   den	   er	   først,	   den	   bliver	   indviet	   til	  oktober	  næste	  år.	  Det	  er	  først	  der	  den	  står	  færdig.	  Så	  lige	  nu	  ligner	  det	  jo	  sig	  selv	  kan	  man	  jo	  sige.	  	  	  #00:20:19-­‐9#	  L:	  Jeg	  har	  et	  spørgsmål	  omkring,	  Omkring	  Tåsinge	  Plads	  der	  er	  sådan	  to	  
store	  gårdhaver	   lige	  op	  ad	  på	  begge	  sider,	  øhhm.	  Har	  det,	   tror	  du,	  har	  det	  haft	  nogen	  
indvirkning	  på	  hvordan	  folk	  har	  brugt	  selve	  Tåsinge	  Plads,	  altså	  det	  der	  grønne	  areal	  i	  
forhold	  til	  at	  de	  har	  nogle	  lækre	  gårdhaver	  lige	  ved	  siden	  af?	  #00:20:37-­‐0#	  SH:	   ja	  det	  har	   ihvertfald	  gjort	  at	  vi	   fra	  starten	  vidste	  at	  vi	  skulle	  godt	  nok	  altså	  lave	  noget	  attraktivt	  UDE	  på	  Tåsinge	  plads	  hvis	  vi	  overhoved	  skulle	  gøre	  os	  nogle	   forhåbninger	   om	   at	   folk	   HELLERE	   ville	   side	   herude	   end	   i	   deres	   super	   lækre	  haver,	  så	  øhh,	  det	  har	  været	  rigtig	  godt	  for	  os	  ligesom	  at	  have	  den	  at	  stille	  sig	  op	  ad,	  øhh	  og	  det,	  altså	  der	  har	  der	  været	  rigtig	  meget	  sådan	  med,	  og	  vi	  har	  også	  haft	  nogle	  amerikanske	   kunststuderende	   som	   lavede	   et	   veranda	   projekt	   på	   et	   tidspunkt	   som	  netop	  var	  det	  der	  med	  at	  trække	  det	  personlige	  rum	  ud	  på	  gaden	  og	  snakke	  med	  folk	  om	  hvad	  der	  skal	  til	  for	  at	  de	  ligesom	  rykkede	  derud	  i	  stedet	  for	  at	  bruge	  deres	  egne	  fine	  gårdanlæg,	  og	  der	  er	  sikkert	  stadig	  mange	  der	  hellere	  vil	  være	  inde	  i	  gården	  end	  ude	  på	  pladsen,	  men	  vi	  har	   fået	  hevet	  en	  del	  ud,	  som	  jo	  så	   ligesom,	  altså	  vi	  var	   jo,	   i	  løbet	  af	  sommeren	  der	  hvor	  det	  var	  godt	  vejr	  og	  sådan,	  var	  vi	  jo	  virkelig	  glade	  for	  at	  se	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at	  det	  var	   jo	  alt	   fra	   sådan	  piger	  på	   jeres	  alder	  der	  var	   sådan	  ude	  med	  soltæppet	  og	  kaffe	  og	  unger	  der	   legede	  der	  og	  flere	  der,	  der	  var	  børnehaver	  der	   lagde	  vejen	  forbi	  for	  at	  lege	  på	  vores	  møbler	  og	  kravle	  op	  på	  pladsen	  og	  sådan	  noget	  så,	  og	  det	  har	  der	  jo	   ikke	  været	   før	  overhoved,	  så	  det	  er	   ihvertfald	  blevet	  et	  ekstra	   tilbud,	  så	  man	  kan	  vælge	  nu	  om	  man	  vil	  helst	  vil	  gå	  ud	  på	  pladsen	  og	  så	  kan	  man	  jo	  også	  lige	  købe	  en	  kop	  kaffe	  på	  	  og	  så	  sætte	  sig	  op	  når	  det	  bliver	  dejlig	  solskind	  igen	  med	  dem,	  eller	  om	  man	  måske	   vil	   sidde	   lidt	   mere	   uforstyrret	   inde	   i	   sin	   egen	   gård,	   men	   det	   kommer	   jo	   til	  nærmest	   at	   være	   sådan	   lige	   her	   ved	   Solgården	   her	   og	   så	   kommer	   der	   til	   at	   være	  Tåsinge	  Plads	  hvor	  der	  så	  heller	  ikke	  kører	  biler,	  ihvertfald	  på	  største	  delen	  af	  den	  og	  så	  har	  vi	  så	  Tåsingegård	  derinde	  bagved,	  som	  også	  er	  en	  super	   lækker	  gårdhave,	  så	  man	  kan	  jo	  nærmest	  sige	  at	  det	  er	  sådan	  tre	  på	  stribe,	  så	  er	  der	  Tåsinge	  gade	  hvor	  der	  så	  må	  køre	  biler,	  men	  øhh,	  på	  den	  måde	  så	  kan	  man	  jo	  så	  vælge	  om	  man	  vil	  være	  det	  ene	  eller	  andet	  sted.	  	  	  #00:22:18-­‐4#	   O:	   Jeg	   tror	   vi	   har	   været	   rundt	   om	   det	   hele,	   eller	   har	   du	   noget	   ekstra	  
Lykke?	  	  #00:22:26-­‐1#	  L:	  Nej	  det	  tror	  jeg	  ikke.	  Vi	  var	  lidt	  i	  tvivl	  om	  i	  havde	  faktisk	  haft	  en	  sådan	  
permanent	  løsning	  sådan	  fra	  start	  af,	  og	  i	  sådan	  ligesom	  bare	  brugte	  de	  her	  midlertidige	  
byrum	  for	  at	  få	  lidt	  ekstra	  input	  eller	  sådan	  ligesom	  engagere	  folk,	  eller	  skabe	  mere	  liv	  
og	  ligesom	  bruge	  midlertidige	  rum	  til	  at	  informere	  om	  områdefornyelsen?	  #00:22:50-­‐8#	   SH:	   Der	   var	   ikke	   nogen	   permanent	   løsning	   fra	   starten	   af.	   Den	   er	  kommet,	   det	   har	   været	   en	   lang	   proces	   hvor	   vi	   har	   fået	   input	   fra	   ja,	   brugerne	   af	  pladsen	  og	  de	  her	  bestyrelser	  og	  øhh	  det	  har	  jo	  så	  været	  en	  del	  af	  udbuds	  materialet	  og	   så	   er	   det	   så	   blevet,	   der	   har	   været,	   de	   har	   været	   sådan	   total	   entreprise	   som	   det	  hedder,	   så	   det	   har	   så	   været	   3	   forskellige	   ingeniørfirmaer	   eller	  landskabsarkitekfirmaer	  som	  har	  kommet	  med	  tre	  forskellige	  bud	  og	  så	  det	  som	  var	  mest	  tro	  mod	  de	  ting	  som	  der	  stod	  i	  vores	  program,	  udbud	  der,	  det	  er	  så	  dem	  der	  blev	  valgt,	  øhh.	  	  	  #00:23:22-­‐8#	  L:	  Hvornår	  blev	  den	  valgt?	  	  #00:23:23-­‐4#	  SH:	  Det	  gjorde	  den	  her	   i	  efteråret,	   september,	  oktober	  af	  et	  udvalg	  af	  vores	   stedsskabsarkitekter	   var	   blandt	   andet	   taget	   med	   og	   repræsentanter	   for	   det	  center	   der	   hedder	   anlæg	   og	   den	   har	   overgået,	   altså	   vi	   er	   jo	   i	   teknik	   og	  miljøforvaltningen	   som	  områdefornyelse	  når	  man	  udvikler	   projektet	   så	   i	   center	   for	  anlæg,	  for	  det	  er	  dem	  der	  bygger	  alting	  i	  et	  kommunalt	  regi.	  Jeg	  vil	  sige,	  at	  ligesom	  en	  måde	  at	   ligesom	   forandre	  vores,	   altså	  den	  måde	  vi	   arbejder	  med	  midlertidighed	  og	  byrum	  på	  herude	  det	  er	  jo	  at	  have	  en	  tæt	  dialog	  med	  vores	  stedsarkitekten	  Nina	  Såby,	  så	  hun	  har	  også	  den	  her,	  og	  også	  bedt	  om	  fra	  starten	  at	  hun	  skulle	  have	  resultater	  og	  erfaringer	  og	  dokumentationsmateriale	   fra	  Tåsinge	  Plads	   for	  det	  er	   jo	  et	   rigtig	  godt	  sted	  at	  placere	  det,	  hun	  er	  stor	  fortaler	  for	  at	  bruge	  det	  og	  øhhm,	  bruge	  det	  innovativt	  i	   forhold	   til	  udviklingen	   i	  København	  som	  helhed,	   så	  hun	  samler	  på	  det	  så	  det	  er	   jo	  også	  meget	  fedt	  at	  vi	  har	  en	  stedsarkitekt	  som	  er,	  som	  skal	  hjælpe	  os	  med	  at	  udbrede	  kendskabet	  med	  at	  man	  kan	  altså	  noget	  med	  det	  her	  midlertidighed,	  så	  vi	  sørger	  også	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for	  at	  sende	  vores	  resultater	  indad	  til,	  og	  op	  ad	  til	  så	  man	  kan	  sådan	  i	  systemet.	  	  #00:24:39-­‐0#	  L:	  Det	  godt,	  så	  kan	  man	  bruge	  det	  til	  noget.	  Men	  jeg	  tror	  det	  var	  det,	  var	  
det	  ikke?!	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BILAG	  5:	  SPØRGESKEMA	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BILAG	  6:	  BEHANDLING	  AF	  SPØRGESKEMADATA	  
SPØRGESKEMARESULTATER	  FOR	  MANDLIGE	  RESPONDENTER	  	  
Oversigt	  over	  alder	  og	  deltagelse/kendskab	  for	  mandlige	  respondenter	  
	  
Svar	  fra	  de	  mandlige	  respondenter	  inddelt	  i	  tre	  grupper:	  
	  
Deltaget/Kendskab	  	  
	  	   I	  høj	  grad	  
I	  nogen	  
grad	   Nogenlunde	  
Ikke	  særlig	  
høj	  grad	   Slet	  ikke	   Ved	  ikke	  
Svar	  
i	  alt	  
Spørgsmål	  1	   8	   11	   2	   1	   -­‐	   -­‐	   22	  
Spørgsmål	  2	   4	   14	   3	   1	   -­‐	   -­‐	   22	  
Spørgsmål	  3	   9	   8	   4	   -­‐	   -­‐	   1	   22	  
Spørgsmål	  4	   2	   4	   8	   2	   1	   5	   22	  
Spørgsmål	  5	   -­‐	   7	   5	   8	   1	   1	   22	  
Spørgsmål	  6	   7	   9	   2	   3	   1	   -­‐	   22	  
Spørgsmål	  7	   11	   7	   2	   2	   -­‐	   -­‐	   22	  
Spørgsmål	  8	   15	   6	   1	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   22	  
	  	   Mindre	   Det	  samme	   Mere	   	   	   Ved	  ikke	   	  
Spørgsmål	  9	   -­‐	   1	   21	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   22	  
	  
Ikke	  deltaget/Kendskab	  
	  	   I	  høj	  grad	  
I	  nogen	  
grad	   Nogenlunde	  
Ikke	  særlig	  
høj	  grad	   Slet	  ikke	   Ved	  ikke	  
Svar	  
i	  alt	  
Spørgsmål	  1	   2	   1	   3	   2	   3	   3	   14	  
Spørgsmål	  2	   -­‐	   1	   7	   1	   4	   1	   14	  
Spørgsmål	  3	   3	   7	   1	   1	   -­‐	   2	   14	  
Spørgsmål	  4	   -­‐	   -­‐	   4	   2	   4	   4	   14	  
Spørgsmål	  5	   -­‐	   1	   3	   1	   8	   1	   14	  
Spørgsmål	  6	   1	   1	   4	   2	   5	   1	   14	  
Spørgsmål	  7	   6	   1	   1	   1	   3	   2	   14	  
Spørgsmål	  8	   8	   2	   1	   1	   -­‐	   2	   14	  
	  	   Mindre	   Det	  samme	   Mere	   	   	   Ved	  ikke	   	  
Spørgsmål	  9	  	   -­‐	   5	   7	   -­‐	   -­‐	   2	   14	  
	  
	  	   under	  19	   20-­‐30	   30-­‐50	   50-­‐70	   over	  70	   I	  alt	  
Deltaget/kendskab	   4	   4	   10	   4	   -­‐	   22	  
Ikke	  deltaget/Kendskab	   2	   3	   5	   4	   -­‐	   14	  
Ikke	  deltaget/ikke	  kendskab	   2	   1	   1	   -­‐	   -­‐	   4	  
Mænd	  i	  alt	   8	   8	   16	   8	   -­‐	   40	  
	  	   	   100	  	  
Ikke	  deltaget/ikke	  kendskab 
	  	   I	  høj	  grad	  
I	  nogen	  
grad	   Nogenlunde	  
Ikke	  særlig	  
høj	  grad	   Slet	  ikke	   Ved	  ikke	  
Svar	  	  
i	  alt:	  
Spørgsmål	  1	   -­‐	   -­‐	   1	   1	   1	   1	   4	  
Spørgsmål	  2	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   1	   1	   2	   4	  
Spørgsmål	  3	   -­‐	   2	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   2	   4	  
Spørgsmål	  4	   -­‐	   -­‐	   1	   -­‐	   1	   2	   4	  
Spørgsmål	  5	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   2	   2	   4	  
Spørgsmål	  6	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   1	   -­‐	   3	   4	  
Spørgsmål	  7	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   -­‐	   2	   2	   4	  
Spørgsmål	  8	   2	   -­‐	   1	   -­‐	   -­‐	   1	   4	  
	  	   Mindre	   Det	  samme	   Mere	   	   	   Ved	  ikke	   	  
Spørgsmål	  9	   -­‐	   2	   1	   -­‐	   -­‐	   1	   4	  
 
 
SPØRGESKEMARESULTATER	  FOR	  KVINDELIGE	  RESPONDENTER	  
	  
Oversigt	  over	  alder	  og	  deltagelse/kendskab	  for	  kvindelige	  respondenter	  	  	   	  	   under	  19	   20-­‐30	   30-­‐50	   50-­‐70	   over	  70	   i	  alt	  
Deltaget/kendskab	   1	   6	   7	   7	   -­‐	   21	  
Ikke	  deltaget/Kendskab	   4	   6	   5	   2	   1	   18	  
Ikke	  deltaget/Ikke	  kendskab	   4	   8	   3	   1	   -­‐	   16	  
Kvinder	  i	  alt	   	  	   9	   20	   15	   10	   1	   55	  
	  
Svar	  fra	  de	  kvindelige	  respondenter	  inddelt	  i	  tre	  grupper:	  
	  
Deltaget/Kendskab	  
	  	   I	  høj	  grad	  
I	  nogen	  
grad	   Nogenlunde	  	  
Ikke	  særlig	  
høj	  grad	   Slet	  ikke	   Ved	  ikke	  	  
Svar	  	  
i	  alt	  
Spørgsmål	  1	   12	   6	   2	   1	   -­‐	   	  -­‐	   21	  
Spørgsmål	  2	   4	   9	   4	   4	   	  -­‐	   	  -­‐	   21	  
Spørgsmål	  3	   9	   9	   1	   1	   	  -­‐	   1	   21	  
spørgsmål	  4	   2	   4	   5	   1	   7	   2	   21	  
Spørgsmål	  5	   2	   3	   5	   7	   4	   	  -­‐	   21	  
Spørgsmål	  6	   6	   6	   2	   6	   1	   	  -­‐	   21	  
Spørgsmål	  7	   15	   3	   2	   1	   	  -­‐	   	  -­‐	   21	  
Spørgsmål	  8	  	   16	   3	   	  -­‐	   1	   	  -­‐	   1	   21	  
	  	   Mindre	   Det	  samme	   Mere	  	   	  	   	  	   Ved	  ikke	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Spørgsmål	  9	   1	   	  -­‐	   17	   -­‐	  	   	  -­‐	   3	   21	  
	  
Ikke	  deltaget/Kendskab	  
	  	   I	  høj	  grad	  
I	  nogen	  
grad	   Nogenlunde	  
Ikke	  særlig	  
høj	  grad	   Slet	  ikke	   Ved	  ikke	  	  
Svar	  	  
i	  alt	  
Spørgsmål	  1	   3	   5	   5	   1	   -­‐	  	   4	   18	  
Spørgsmål	  2	   -­‐	  	   2	   3	   3	   4	   6	   18	  
Spørgsmål	  3	   2	   5	   6	   2	   	  -­‐	   3	   18	  
spørgsmål	  4	   3	   2	   3	   1	   3	   6	   18	  
Spørgsmål	  5	   	  -­‐	   -­‐	   4	   6	   5	   3	   18	  
Spørgsmål	  6	   	  -­‐	   2	   4	   3	   5	   4	   18	  
Spørgsmål	  7	   4	   7	   2	   1	   1	   3	   18	  
Spørgsmål	  8	  	   7	   5	   2	   1	   	  -­‐	   3	   18	  
	  	   Mindre	   Det	  samme	  	   Mere	  	   	  	   	  	   Ved	  ikke	   	  	  
Spørgsmål	  9	   	  -­‐	   4	   12	   	  -­‐	   	  -­‐	   2	   18	  
	  
Ikke	  deltaget/ikke	  kendskab	  
	  	   I	  høj	  grad	  
I	  nogen	  
grad	   Nogenlunde	  
Ikke	  særlig	  
høj	  grad	   Slet	  ikke	   Ved	  ikke	  	  
Svar	  I	  
alt	  
Spørgsmål	  1	   	  -­‐	   3	   2	   2	   1	   8	   16	  
Spørgsmål	  2	   	  -­‐	   2	   2	   1	   5	   6	   16	  
Sørgsmål	  3	   1	   6	   1	   	  -­‐	   	  -­‐	   8	   16	  
spørgsmål	  4	   2	   1	   3	   1	   1	   8	   16	  
Spørgsmål	  5	   	  -­‐	   -­‐	  	   1	   2	   4	   9	   16	  
Spørgsmål	  6	   1	   	  -­‐	   3	   1	   5	   6	   16	  
Spørgsmål	  7	   1	   1	   2	   -­‐	   2	   10	   16	  
Spørgsmål	  8	  	   4	   4	   1	   -­‐	   1	   6	   16	  
	  	   Mindre	  	   Det	  samme	  	   Mere	  	   	  	   	  	   Ved	  ikke	   	  	  
Spørgsmål	  9	   -­‐	   2	   6	   -­‐	  	   -­‐	  	   8	   16	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BEHANDLING	  AF	  DATA	  
	  
Kønsfordeling	  over	  de	  95	  respondenter:	  	  Kvinder:	  !!!" ∙ 100 = 57,9%	  Mænd:	  !"!" ∙ 100 = 42,1%	  	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab:	  !"!" ∙ 100 = 45,3%	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab:	  !"!" ∙ 100 = 33,7%	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  ikke	  deltaget/ikke	  kendskab:	  !"!" ∙ 100 = 21,1%	  	  Kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab,	  21:	  !"!! ∙ 100 = 38,1%	  Kvinder	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab,	  18:	  !"!! ∙ 100 = 32,7%	  Kvinder	  der	  har	  ikke	  deltaget/ikke	  kendskab,	  16:	  !"!! ∙ 100 = 29,1%	  	  Mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab,	  22:	  !!!" ∙ 100 = 55%	  Mænd	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab,	  14:	  !"!" ∙ 100 = 35%	  Mænd	  der	  har	  ikke	  deltaget/ikke	  kendskab,	  4:	   !!" ∙ 100 = 10%	  
	  
Spørgsmål	  1:	  Øget	  interesse	  for	  området	  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab:	  I	  høj	  eller	  nogen	  grad:	  ((8+11)+(12+6)	  =	  37),	  !"!" ∙ 100 = 86%	  	  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab:	  	  I	  høj	  eller	  nogen	  grad:	  ((2+1)+(3+5)	  =	  11),	  !!!" ∙ 100 = 34,4%	  
	  
Spørgsmål	  2:	  Brug	  af	  pladsen	  mere	  i	  dag	  end	  før	  implementering	  af	  midlertidige	  
byrum	  Kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab:	  	  I	  høj	  eller	  nogen	  grad:	  (4+9	  =	  13),	  !"!" ∙ 100 = 61,9%	  	  Kvinder	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab:	  	  I	  høj	  eller	  nogen	  grad:	  (0+2	  =	  2),	   !!" ∙ 100 = 11,1%	  	  Mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab:	  I	  høj	  eller	  nogen	  grad:	  (4+14	  =	  18),	  !"!! ∙ 100 = 81,8%	  Mænd	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab:	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I	  høj	  eller	  nogen	  grad:	  (0+1	  =	  1),	   !!" ∙ 100 = 7,1%	  	  Mænd	  og	  Kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  I	  høj	  eller	  nogen	  grad:	  ((4+9)+(0+2)+(4+14)+(0+1)=	  34),	  !"!" ∙ 100 = 45,3%	  
	  
Spørgsmål	  3:	  liv	  	  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  Høj	  eller	  i	  nogen	  grad	  skabt	  liv:	  ((9+8)	  +	  (3+7)	  +	  (9+9)	  +	  (2+5)	  =	  52),	  !"!" ∙ 100 = 69,3%	  Nogenlunde:	  ((4+1)+(1+6)	  =	  12),	  !"!" ∙ 100 = 16%	  Ikke	  særlig	  højt	  og	  eller	  slet	  ikke:	  ((1+6)+(0+1)	  =	  4),	   !!" ∙ 100 = 5,3%	  Ved	  ikke:	  ((1+2)+(1+3)=7),	   !!" ∙ 100 = 9,3%	  
	  
Spørgsmål	  4:	  tryghed	  	  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab.	  Høj	  eller	  i	  nogen	  grad	  skabt	  liv:	  ((2+4)+(0+0)+(2+4)+(3+2)=	  17),	  !"!" ∙ 100 = 22,7%	  Nogenlunde,	  ikke	  særlig	  højt	  og	  slet	  ikke:	  ((8+2+1)+(4+2+4)+(5+1+7)+(3+1+3)	  =	  41),	  !"!" ∙ 100 = 54,7%	  Ved	  ikke:	  (5+4+2+6	  =	  17),	  !"!" ∙ 100 = 22,7%	  
	  
Spørgsmål	  5:	  kontakt	  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab:	  Høj	  eller	  i	  nogen	  grad	  øget	  kendskab:	  (7+	  (2+3)	  =	  12),	  !"!" ∙ 100 = 27,9%	  Nogenlunde,	  ikke	  særlig	  høj,	  slet	  ikke	  eller	  ved	  ikke:	  ((5+8+1+1)+(5+7+4+0)	  =	  31),	  !"!" ∙ 100 = 72,1%	  	  Kvinder	  om	  mænd	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab:	  Høj	  eller	  i	  nogen	  grad	  øget	  kendskab:	  (1+0	  =	  1),	   !!" ∙ 100 = 3,1%	  Nogenlunde,	  ikke	  særlig	  høj,	  slet	  ikke	  eller	  ved	  ikke:	  ((3+1+8+1)+(4+6+5+3)	  =	  31),	  !"!" ∙ 100 = 96,9%	  
	  
Spørgsmål	  6:	  Multifunktionalitet	  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab:	  Høj	  eller	  i	  nogen	  grad:	  ((7+9)+(6+6)	  =	  28),	  !"!" ∙ 100 = 65,1%	  	  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab:	  Høj	  eller	  i	  nogen	  grad:	  ((1+1)+(0+2)	  =	  4),	   !!" ∙ 100 = 12,5%	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  Kvinder	  og	  mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  Høj	  eller	  i	  nogen	  grad:	  ((7+9)+(6+6)+(1+1)+(0+2)	  =	  32),	  !"!" ∙ 100 = 42,7%	  
	  Vi	  har	  sammenlignet	  spørgsmål	  2	  og	  spørgsmål	  6:	  dvs.	  dem	  der	  har	  svaret	  at	  de	  i	  høj	  eller	  nogen	  grad	  bruger	  pladsen	  mere	  end	  før	  de	  midlertidige	  byrum	  med	  deres	  svar	  på	  om	  de	  bruger	  pladsen	  på	  flere	  eller	  nye	  måder.	  	  Kvinder	  der	  har	  svaret	  i	  høj	  grad	  eller	  i	  nogen	  grad	  end	  før	  og	  på	  flere	  måder:	  Kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab	  havde	  10	  ud	  af	  21	  denne	  svarkombination.	  Kvinder	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab	  havde	  1	  ud	  af	  18	  denne	  svarkombination	  Kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  !!!" ∙ 100 = 28,2%	  	  Mænd	  der	  har	  svaret	  i	  høj	  grad	  eller	  i	  nogen	  grad	  end	  før	  og	  på	  flere	  måder:	  Mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab	  havde	  15	  ud	  af	  22	  denne	  svarkombination.	  Mænd	  der	  har	  ikke	  deltaget/kendskab	  havde	  1	  ud	  af	  14	  denne	  svarkombination.	  	  	  Mænd	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  !"!" ∙ 100 = 44,4%	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  !"!" ∙ 100 =36%	  
	  
Spørgsmål	  7:	  bevidsthed	  om	  at	  bæredygtige	  løsninger	  indgår	  i	  de	  midlertidige	  
byrum	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  i	  høj	  grad,	  i	  nogen	  grad	  eller	  nogenlunde:	  ((11+7+2)+(6+1+1)+(15+3+2)+(4+7+2)	  =	  61),	  !"!" ∙ 100 = 81,3%	  	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab,	  der	  ikke	  er	  bevidste:	  Ikke	  særlig	  høj	  grad,	  slet	  ikke,	  ved	  ikke:	  (2+1	  =	  3),	   !!" ∙ 100 = 7%	  	  
Spørgsmål	  8:	  betydning	  af	  implementering	  af	  bæredygtige	  løsninger	  i	  kvarter	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab	  og	  ikke	  deltaget/kendskab:	  Høj	  grad,	  Nogen	  grad	  eller	  nogenlunde:	  ((15+6+1)+(8+2+1)+(16+3+0)+(7+5+2)	  =	  66),	  !!!" ∙ 100 = 88%	  	  Vi	  har	  sammenlignet	  spørgsmål	  8	  og	  spørgsmål	  7.	  Dvs.	  at	  56	  ud	  af	  de	  66	  der	  har	  svaret	  at	  det	  har	  høj,	  nogen	  eller	  nogenlunde	  betydning	  for	  dem	  at	  implementere	  bæredygtige	  løsninger	  i	  kvarteret,	  har	  svaret	  at	  de	  er	  bevidste	  om	  at	  bæredygtighed	  indgår	  i	  de	  midlertidige	  byrum:	  !"!! ∙ 100 = 84,8%	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Spørgsmål	  9:	  fremtid	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  ønsker	  at	  bruge	  pladsen	  mere	  i	  fremtiden	  Alle	  respondenter:	  (21+7+1+17+12+6	  =	  46),	  	  !"!" ∙ 100 = 67,4%	  Mænd	  og	  kvinder	  der	  har	  deltaget/kendskab:	  (21+17	  =	  38)	  !"!" ∙ 100 = 88,4%	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BILAG	  7:	  	  UDTALELSER	  FRA	  BEBOERNE	  
	  
-­‐ Kvinde	  (50-­‐70)	  ”Jeg	  har	  boet	  her	  i	  over	  30	  år	  og	  altid	  følt	  mig	  tryg”	  
-­‐ Mand	  (30-­‐50):	  ”Det	  hus	  der,	  det	  betyder	  virkelig	  meget.	  Det	  gør	  at	  vi	  har	  noget	  at	  samles	  om.	  Jeg	  brugte	  Tåsinge	  plads	  rigtig	  meget	  sidste	  år,	  da	  jeg	  var	  på	  barsel”	  
-­‐ Mand	  (30-­‐50)	  ”Jeg	  bruger	  mest	  Tåsinge	  plads	  til	  at	  gå	  med	  min	  hund”	  
-­‐ Kvinde	  (50-­‐70)	  ”En	  gang	  har	  jeg	  brugt	  pladsen,	  det	  var	  en	  eller	  anden	  form	  for	  fælles	  gymnastik,	  som	  jeg	  har	  gjort	  meget	  i	  nede	  i	  Fælledparken.	  Men	  ved	  du	  hvad,	  der	  skulle	  vi	  jo	  ligge	  på	  græsset,	  og	  der	  fik	  jeg	  altså	  lidt	  .(noget	  med	  æ).	  på	  mig.	  Det	  gør	  jeg	  ikke	  igen.	  De	  lufter	  jo	  deres	  hunde	  der”.	  	  
-­‐ Kvinde	  (30-­‐50)	  ”De	  der	  træmøbler	  de	  havde	  sat	  op	  og	  som	  fyldte	  hele	  pladsen	  her,	  de	  var	  altså	  grimme.”	  
-­‐ ”Det	  er	  dumt	  at	  bruge	  så	  mange	  penge	  på	  det,	  hvorfor	  går	  de	  aldrig	  i	  gang	  med	  det	  endelige	  resultat”	  
-­‐ Mand	  (30-­‐50)	  ”Det	  giver	  ingen	  mening	  at	  bruge	  så	  mange	  penge	  på	  det”.	  
-­‐ Mand	  (30-­‐50)	  ”Jeg	  plantede	  de	  der	  juletræer	  i	  nat,	  som	  en	  form	  for	  guerilla	  gardening”	  
-­‐ Kvinde	  (50-­‐70)	  ”Jeg	  har	  aldrig	  deltaget	  i	  arrangementerne,	  men	  har	  nu	  hørt	  om	  dem,	  jeg	  bor	  nemlig	  lige	  hernede”.	  	  Ung	  fyr	  (20-­‐30)	  ”Jeg	  bor	  så	  jeg	  kan	  se	  ned	  på	  pladsen,	  og	  jeg	  har	  da	  set	  nogle	  af	  aktiviteterne	  men	  har	  aldrig	  rigtig	  fundet	  ud	  af	  hvad	  det	  egentlig	  drejede	  sig	  om.	  Synes	  informationen	  om	  aktiviteterne	  har	  været	  for	  ringe,	  jeg	  har	  i	  hvert	  fald	  ikke	  hørt	  noget”	  	  
-­‐ Kvinde	  (30-­‐50)	  ”Jeg	  er	  i	  meget	  høj	  grad	  positiv	  overfor	  inputsene,	  de	  har	  gjort	  at	  jeg	  har	  fået	  et	  bedre	  kendskab	  til	  naboerne	  og	  jeg	  har	  meget	  mere	  lyst	  til	  at	  gå	  ned	  på	  pladsen	  nu”	  
-­‐ Kvinde	  (50-­‐70)	  ”Jeg	  har	  godt	  set	  at	  der	  har	  været	  aktiviteter,	  men	  jeg	  aner	  ikke	  hvad	  det	  har	  været	  til	  for”	  	  
-­‐ Kvinde	  (30-­‐50)	  –	  bor	  lige	  ved	  Tåsinge	  Plads	  ”Vi	  er	  så	  glade	  for	  vores	  gård.	  Der	  er	  det	  sociale	  og	  et	  lækkert	  grønt	  område	  med	  legeplads	  til	  børnene,	  så	  det	  er	  klart	  at	  vi	  benytter	  det	  meget.	  Men	  jeg	  tror	  stadig	  jeg	  vil	  støtte	  op	  om	  det	  der	  skal	  ske	  på	  Tåsinge	  Plads”	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-­‐ Kvinde	  (30-­‐50)	  ”Alle	  os	  der	  bor	  i	  opgangen	  har	  et	  godt	  sammenhold	  og	  vi	  har	  samlet	  gået	  ned	  for	  at	  være	  med	  i	  festlighederne	  på	  Tåsinge	  Plads.	  Men	  jeg	  kunne	  forestille	  mig	  at	  de	  personer	  der	  er	  bosiddende	  lidt	  længere	  væk	  end	  os,	  har	  sværere	  ved	  at	  engagere	  sig	  og	  bruge	  det	  i	  ligeså	  høj	  grad”	  
-­‐ Mand	  (20-­‐30)	  ”Jeg	  synes	  altså	  de	  har	  været	  utrolig	  dårlige	  til	  at	  få	  det	  med	  det	  bæredygtige	  ud	  til	  os	  beboere	  i	  kvarteret”	  
-­‐ Kvinde	  20-­‐30:	  ”Jeg	  føler	  mig	  aldrig	  utryg”	  –	  tilføjet	  udtalelse	  på	  spørgeskemaet	  	  
-­‐ Kvinde	  20-­‐30:	  ”Jeg	  føler	  mig	  ligeså	  tryg	  som	  før”	  –	  tilføjet	  udtalelse	  på	  spørgeskemaet	  
-­‐ Kvinde	  30-­‐50:	  ”jeg	  har	  altid	  været	  tryg”	  –	  tilføjet	  udtalelse	  på	  spørgeskemaet	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BILAG	  8:	  KORT	  OVER	  SKT.	  KJELDS	  KVARTER	  	  
Kort	  over	  Skt.	  Kjelds	  Kvarter	  
	  	  
Kort	  over	  Tåsinge	  Plads	  
	  
